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239 . . 
302 . . 
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1508 . . 400 
1516 400 
1529 . . 400 
1550 . . 

























































5059 . . 




5106 . . 
5138 . . 







5302 . . 
5305 
5372 . . 
5384 . . 
5409 . . 
5420 
5451. 
5476 . . 













































2628 . . 
2650 
2653 . . 
2675 . . 
2678 . . 










3830 . . 
2839 
2852 . . 
2915 
2922 . . 
2958 























































5835 . . 
5838 
5875 . . 
5891 
5896 
5957 . . 
5961 . . 













































































































































































































3833 . . 
3836 
38,17 
3847 . . 
3852 
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6947 . . 400 
6950 400 



































































































































































































































N ú m s . Premios. 
12983 400 

















































































































































Aproximaciones & los nueve números restantes de 
la docena del primer premio y al anterior y posterior 
al segundo. 




















Al de $40,000: 
400 I 7022 400 
Desde el jueves 7, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Ótya Central, así como también los premios que ha-
yan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia de que, durante dos días hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 2.140 Oaliano número 59. 
. . 2.1 t i al R.210 Meroaderna 12 
. . 8.211 al 4.280 San Miguel número 79. 
. . 4.2H1 al 5.350 Keina, esquina á Amistad. 
. . 5.351 al 6.420 Muralla número 98. 
. . 6.421 al 8.560 Dragones esquina á Gallano, 
flCC6flori&. 
. . 8.561 al 15.000 Teniente-Rey nímero IQ. 







































8258 . . 
8296 . . 
8335 


























































12335 . . 
12377 
12437 . . 
12438 , . 
12480 
















































































D l t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AI. D I A R I O DE LA MARINA. 
Habans. 
T B L B a S A M A S D E A N O C H E . 
Berlín, 4 Jk junio, á las i 
8 de la noche. S 
231 Baaperador Federico ha pasa-
do buena noche. 
San Petersburgo, 4 de junio, d la i 
8 ^ 15 ms. de la noche, s 
A s e g ú r a s e qu^el Emperador s e r á 
coronado en breve en Samarkand, 
tomando el titulo de "Emperador 
del A s i a Central," con el objeto, se-
g ú n se dice, de reducir en todo lo 
posible la importancia del titulo de 
"Emperatriz de la India," que l leva 
la Keina Victoria. 
Barcelona, 4 de junio, á las 
8 2/ 30 ms. de la noche. 
S M. el B e y se halla completa-
mente restablecido. 
L a princesa de Astur ias se en-
cuentra enferma de s a r a m p i ó n . 
A ú n no e s t á fijado el dia para el 
regreso de la Corte á Madrid. 
E l Sr. Romero Robledo ha pregun-
tado al G-obieroo, en la s e s i ó n de 
hoy del Congreso, s i era cierto que 
se hubiese presentado á S. M . la 
Re ina por l i a L i g a Catalana una 
instancia pidiendo la a u t o n o m í a 
para Cataluña. E l Ministro de F o -
monto le c o n t e s t ó que s ó l o se trata-
ba de una extravagancia. E l Pres i -
dente de la Cámara cal i f icó este he-
cho como digno de un manicomio. 
£ía comenzado en el Senado la 
d i s c u s i ó n de los presupuestos de 
Cuba, consumiendo el primer turno 
en contra el Sr. Ortiz de Pinedo 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy, 
la minor ía reformista ha presenta 
do una propos ic ión incidental acar 
ca de la d i m i s i ó n del Capi tán Q-e 
neral de Casti l la la Nueva. 
Con motivo del viaje regio ha pro 
nunciado un discurso el Sr. Rome 
ro Robledo, diciendo que el haberse 
desistido de la e x c u r s i ó n á Va len 
cia s u p o n í a miedo en el Gobierno. 
L a m a y o r í a recibió con murmullos 
las palabras del orador. L o s Minis-
tros de Estado y Fomento le contes 
taron brillantemente, refutando to-
dos los cargos dirigidos al banco 
azul por el Sr. Romero Robledo. 

























. . 400 
T E L E G R A M A S D E ELOY 
Barcelona, 5 de junio, á las 
8 de la mañana 
H a llegado á esta ciudad el Minis-
tro de Gracia y Just ic ia Sr. Alonso 
Mart ínez . 
A t r i b ú y e s e gran impoztancia á su 
viaje, el cual se relaciona no solo 
con la c u e s t i ó n del general Mart ínez 
Campos, sino en demostrar la con 
venieacia de que vaya S. M á V a 
iencia. 
Madrid, 5 de junio, á las) 
8 y 15 ms. de ta mañana $ 
L o s amigos del general Mart ínez 
Campos creen que es decidida su 
actitud, y que provocará la dimi 
s i ó n del Ministro de la Guerra. 
E s casi seguro que salga m a ñ a n a 
para Valenc ia S. M. la Reina. 
Barcelona, 5 áe junio, á las ! 
Sy'dOms déla mañana, s 
S. M. la Reina se resiste á sepa 
rar*.e de sus hijos. L o s m é d i c o s le 
aconsejan que no lleve al Rey á V a 
lencia, por hallarse é s t e en el pe 
xíodo de la dent i c ión y ser excesi-
vo« los calozes que reinan. 
C r é e s e que Alfonso X I I I y sus 
bermanitas regresarán á Madrid. 
Madrid, 5 de junio, á las 
8 y 45 ms de ta mañana í 
A consecuencia del mal efecto 
que produjo la noticia de la suspen 
s i ó n del viaje de S. M. á Va lenc ia , 
el Gobierno iasiete en que debe 
realizarse. 
ñfadri i, 5 de junio, á las) 
d de ta mañana. S 
P l a n l l e g a d o á e s ta , corte los 2Du 
ques de Montpeasier. E r a n espera 
dos en la e s t a c i ó n del ferrosarril 
por las autoridades de Madrid, no 
e n c o n t r á n d o s e presente n i n g ú n mi 
nistro. 
París, 5 de junio, á las i 
9 y 5 ms. déla mañana. S 
B l G-eneral Boulanger ha leido en 
la C á m a r a de los Diputados una 
p r o p o s i c i ó n pidiendo la r e v i s i ó n 
constitucional, la d i s o l u c i ó n d e l 
parlamento y la urgencia de la dis-
cus ión . 
S I general, a l apoyar su proposi-
c ión, dijo qae la R e p ú b l i c a se en-
cuentra actualmente gobernada por 
un grupo; que el estado de los asun-
tos es peligroso en todo el pa í s ; que 
el parlamentarismo h a excitado to-
dos los apetitos desordenados, pa-
ralizando la buena voluntad de ia 
nac ión; que el actual s i s tema debe 
reformarse completamente, y que ja 
r e v i s i ó n constitucional es lo ú n i c o 
que puede hacer que el gobierno se 
encuentre en manos de las c l a s e » 
elevadas, que pueden l levar á cabo 
una pol í t ica nacional permanente. 
L a pol í t ica actual descansa sobre 
el parlamentarismo, dividido en 
grupos que no persiguen otra cosa 
que sus peculiares intereses. 
E s notorio, agregó, que algunos 
ministros, y no aludo á los actua-
les, han hecho uso del dinero del Te-
soro públ ico , con el objeto de obte-
ner votos electorales. Dijo t a m b i é n 
que considera realmente necesaria 
la Presidencia de la Repúbl ica , y 
que s in ella nada podría hacerse. 
Mr. Floquet c o n t e s t ó a l general 
Boulanger, a c u s á n d o l o de haber 
publicado un manifiesto que puede 
calificarse de cesarista, y en el cual 
se descubren proyectos p a r a lo fu* 
taro, en los que consiste ú n i c a m e n -
te la gloria del general Baulanger. 
L a propss i c ión del general Bou-
langer fué desechada por 3 7 7 votos 
contra 1 8 6 . 
L a Cámara acordó que el e locuen» 
te discurso pronunciado por Mr. 
Floquet sea fijado en los sitios pú-
blicos de toda la Repúbl ica . 
P^rís, 5 de junio, á las t 
10 de la mañana. \ 
S e g ú n noticias de Aix- les-Bains, 
el Emperador D. Pedro I I del B r a -
s i l no ha sufrido nada en su viaje 
desde Mi lán . 
Berlín 5 de junio, á las ? 
10 y 15 TOS. de la mañana s 
E l Emperador Federico se encon-
traba ayer con dolor de cabeza, á 
consecuencia del calor inmenso que 
reinaba. Por la tarde se hallaba a-
batido y s a l i ó á dar un paseo en ca-
rruaje. „ • , 
Boma, 5 de junio, á l a s l 
10 y 20 ms de >a mañana. S 
E l Sr. Crispí , Presidente del Con-
sejo de Ministros, se encuentra m á s 
aliviado de la enfermedad H.UO lo a-
queja. 
Madrid, 5 de junio, d las i 
2 y 30 ms. de la tarde $ 
H a n salido p a r a F r a n c i a los Du-
ques de Muntpensier. 
No existan y a los temores de que 
la enfermedad que padece la Prin-
cesa de Astur ias sea el sarampión . 
Definitivamente sa ldrán m a ñ a n a 
S. S. M . M . p a r a Valenc ia . 
Sigue reinando la conf a s i ó n en el 
campo pol í t ico . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
ffiseva York, junio é , d las 5 ^ 
t í« la tarde. 
íñtfia enpafiot»»* 6 (1516-70. 
««caeato papel comercia!, 60 dir.» 4 & 
6 tM>r liM>. 
Oambios sobre Londres, 60 dir. (bauqneres) 
4 H**1l6 HA. 
d e m s o b r e París, 09 div. (banqnero») 6 5 
í r a n e o H 18?á cts. 
dem sobre Hamburgo, 00 d{v. (banqn^nft» 
4 fO. 
tlcnoH reglsirudOH de lo» Estados-Unidon, ' 
ÜOT 100, 4 127% ex-d)TÍdeodo<. 
Centrífugas u. 10, pol. »«, 6 6*6. 
Centrifuga!*, cmto y fleto, 4 8 8i10. 
Segular & bnen refino, de 4% fl 4%, 
*«flcar de miel, de 3 16|16 ft 414* 
El mercado pesado, y los precios sin va-
riación. 
Midíes, á l9%. 
Ma ít4M!a ' WÍIOOT̂  en terrí roSas. « 8.16. 
Lóndrea, junio 4, 
ázficar de remolacba, í 2 i |U i -
A«dcar centrifuga, pol. «i>, « 16* 
Ideno regular refino, A 18. 
ftnwifdados, 4 98 13il0 ex-intflrís. 
CB&tr« por ciento espafiol, 70% ex-dlTi» 
d e u d o . 
^fwoeut». 8«9c* de ínglaterr* 8 b« 
ico, 
Pari9t junio 4. 
<fnr«, 8 per 10^ « 88 fr. 7^ cts. ex-
diridendo. 
(Queda prohibida VJ reproducción da Un 
i legramas que anteceden, con arreglo a 
ir ^1 4* ?« rrfi« • T'rntiifí/iad IntelfíotWAi ) 
de la Habana 
Compañía do Camino» de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ciejjfaegos á Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la G-ande < 
Compañía de Caminos d« Hierro 
d.' Caibarién á Sanoti-SpíritMB.. 
Compañía del Ferrocarril dei Oeste 
Compañía del Pfirrooarril Urbano. 
Ferrocartil del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de G n a n t á n a m o . . . . . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in -
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual 




l l i á 10 
15} á 16* 
12; á 10 
2 á 5 
3i á 1 
85* á 84* 
14f á 12 
8 D á par 
B ^ E l mercado, encalmado.—Mcrán. 
Habana. 5 de junio do 1888. 
1 OFICIO, 
COMANDANCIA D E MARINA Y CAPITANIA 
D E L P U E R T O D E 8AGÜA L A GRANDE. 
Hallándose vacante una plaza de Cabo de mar de 
segunda clase en la Comandancia de Marina de esta 
provincia y dispuesto por Exorno. Sr. Comandante 
General del Apostadero con fecha 23 del corriente, 
se publique la vaonte por treinta días, se hace por 
este medio á fin de que los que deseen ocuparla, lo 
soliciten por instancia documentada en forma, dirigi-
da á dicha Superior Autoridad, per conducto de esta 
oficina, en la inteligencia qae habrán de reunir loa 
requisitos prevenidos en los artículos 4? y 5? del Re-
glamento do su clase que á continuación se copián. 
COPIAS QÜK SE CITAN. 
Art? 4? Sólo tendrán derecho á ser nombrados Ca-
bos de mar de Puerto .'os Cabo J de mar y cañón de 1? 
y 2* clase que hayan servido á bordo de los buques de 
guerra dos campañas ó seis años consecutivos, y de 
ellos dos como Cabo de mar y no hayan sido penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués hayan alcanzado indulto. 
Art? 5? En igualdad de circunstancias serán pre-
feridos por este orden: 
Los Cabos de mar. 
Loa que hayan obtenido categoiía superior. 
Los q¿ie hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente dej servicio. 
Los qae tengan alguna condecoración 6 nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Los cabos de cañón. 
Jsabela de Sagua26 de mayo de 1888.—Pedro Gua-
n o . 3-30 
Comandancia mi ' i tar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de ma-
rina y Fucal en Comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera j única carta de edicto y pre-
gón y término de OultfOjB 4'a8> cito, llamo y emplazo á 
D. Rufino de los Sinto», natural de Manila, profesión 
inaqui!)>t5>! que vivió en Rfgla, calle de la Empresa, 
númeru H , qae resultó lesiotado por el manilo llama-
do Valentía, en la madrugada del 16 de noviembre del 
año próximo pasado, para que se presente á declarar 
en esta Comisión Fiscal. 
Hubana, 4 de janio de 1888.—El Fiscal. Manuel 
González 3-6 
Gomundancia mil i tar de marina y Capi tanía df l 
Puerto de la Habana—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única caita de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo, 
para que se presente á declarar en exta Comisión Fis-
cal, sita en la Capit tnla de Poferto, á la persona qu* 
haya encontrado ó pueda dar razón de una cédula de 
Inscripción exoed'da á favor de D Martía Llevat y 
Rujas, cuyo documento, trascurrido dicho plazo, que 
dará nulo y sin ningún valor. 
Hibana, 19 de junio de 188^.—El Fiscal, Manuel 
Gor.eález 3 6 
Cotizaciones de la Boba Oficial 
el día 5 de Junio de 1888. 
O R O l Abrid 3 28334 por 100 y 
DEI. [ cierra de 284 A 284J4 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 & las dos. 




D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
4i á 7 p § P. oro es-
pañol, s e^n plaza, 
fecha y cantidad. 
INGLATERRA | ̂ i/pf̂ r̂ 
C 7 á74 p8p-> orces-
FRANCIA \ 6 i ^ ' g á ¿ d ^ 0 M . 
pañol, á 60 d[v. 
S á e p g P - . oro e£-
A L E M A N I A \ e j ^ K ^ eE_ 
pañol, á 3 div. 
91 & 8? PS p-{ o'" 
español, á 60 div, 
10 6 10i p g P., oro 
español, á 3 div. 
8 á 10 onual oro 
billete*. 
ESTADOS-UNIDOS 
M K l i C A N -
Comnndancia mi ' i tar de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana — C o m i s é Fiscal —DON 
MANUBL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
iufmtería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y ú lio» rarta de edicto y pres-
ión v término de quince c'ía?, d o, llamo y emplazo á 
D, CiStor Da láa, que en sbril ú timo debió salir 
como pasajero e n el vapor correo Ca/aZimo pura la 
Península, ó á la) pf-rsonas que lo conozcan y puedan 
dar razón del mismo para que se presenten á declarar 
en esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía del 
Puerto. 
Habona, 19 de Junio de 1838—El Fiscal, Manuel 
González. 3- 6 
DON GASPAR LLOVET T CASADO, alférez de navio 
graduado y fiscal por delegación de una sumaria. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emp'azo al patrón de la balandra 
náufraga Antoñiea, Matías González, á su tripulante, 
Jalio Llano y Aftu"e8 (a) el Aragonés y á los pasaje-
ros D José de las Mercedes Suris y su hijo Angel y 
D Faustiao López, cuyo* cinco iadividms han desa-
parecido en el suceso acaecido el dja 31 de ener-i dltí-
mo en las int^edisoionos del rio San Joan, y á todas 
las personas que puedan dnr noticias del naufragio de 
la referida balandra, para que en el término de 15 días, 
contados desde la publicación de este edicto, se pre-
senten en esta F.scalía de Marina á prestar declara-
ción. 
Habana, 2 de jouio de 1888.—Gaspar Llovet. 
3 6 
DESCUENTO 
T I L 
Mercado nacional 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosney' 
Rillieuz, bajo á regalar.... 
Idem, ídem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
i . úmero8á9 , (T, Tí ) • • - • • • ^ Nominal. 
Idem bueno á suyenor, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 4 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 id . . 
ídem florete n? 19 á 20 i d . . . . J 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 A 96—Sacos, de 5 í á 6 i reales oro 
*rroba.—Bocoyes' itn opeTaoionM. 
AZUCAR DE SIJEL 
Polarización 87 6. 89.—De 4 á 4 i reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino—Polarización 87 á 89.—De 
4} á 4} reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. José Soto y Nayarro. 
D E FRUTOS,—D. Eduardo Fcntanilla y Griféis 
auxiliar de Corredor. 
Es copia —Hab .na, 5 de junio de 1888 —El Sin 
dico Presidente interino. José M * de tíontalv&n. 
El Colegial D . Emilio López Mazón ha nombrado 
para su dependiente auxiliar, á D. Estanislao Bisbal 
y Font. Y aprobado dicho nombramiento por la Jun 
ta Sindical de esta Corporación, de orden de la Pre-
sidencia se hace público para gem ral conocimiento, 
Habana 2 de junio de 1888.—Pedro Q. Lópe*, Se-
cretario 
NOTICIAS DE CALORES. 
O R O ( Abrid fí 283Jé por 100 y 
D&I J cerrdde333% á 234 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 1 0 í í . 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Gaba. 
Banco del Comercio, Almacene*-
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola . . . . . . . < 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Coba , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores dí 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H •-
oendados 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas , 
Compañía Cuban & de Alumbrado 
de Gas,... . . . . T . 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas H:8paDO-Ame 
ricana Oonsolidadn 
Compañía de Ctualnog do Hierro 
res. 
102 á 101Í Y 
•••••••••«••«••I 
85 á 45 V 
16 á 16 
111 á 10J D 
30 á 20 
95 á 92 
481 á 48 
81i á 27 
40 á £5 D 
DON RAMÓN MARIÍ DE ARAIZTKGÜI, Juez de Pr i -
mera Instancia en propiedad del Distrito de Gua-
dalupe de esta Capital. 
Par el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos de juicio de mayor cuantí iL seguidos 
por D? Dolorts Zamora y Quesada y D. Nicolás de 
Piña'ver y Zimora, tercer Conde de Peñalver. como 
Administradores de los bienes que dejara á su fallecí-
mient'o D. Narciso de Peñalver contra D Ansson H . 
Tajloa, sobre cumplimiento de contrato, y que se 
hallan en tránifea de ejecución de sentencia, he acor-
dado por providencia de primero del actual, se saquen 
á pública subasta non término de veinte días los de-
rechos y acciones que asistan al deudor con arreglo á 
la Ley 41, Título 28 de la Partida 3? como edificante 
en los terrenos que forman la manzana número vein-
tiuno del Campo de Peñalver, comarondida entre la 
calzada de Belascoain y oalies del Campanario v l u s -
tro en esta ciudad, tasados en doce mil doscientos 
treinta y siete pesos cuarenta y cuatro centavos: para 
cuyo acto, que tendrá lugar en los Estrados del Juz-
gado, sito Paula número diez, se ha señalado la hora 
de las ocho de la mañana del día cinco de julio pró-
ximo venidero; advirt ióndoso que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo; y qae para tomar parte en la suba-ta deberán 
los licitadures consignar préviamente en la mesa del 
Juzgado una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor dado á los bienes y acciones 
que se rematan, sin cuyo requinto no serán admitidos 
como dispone el articulo 1,498 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil—Y con el fin de que lo* qae se inte-
resen acudan á la Escribanía del Actuarlo, San Igna-
cio número cinco, á instruirse, y al Juzgado el dia 
señalado, expido el presento que se insertará en el 
periódico de esta localidad DIARIO DB LA MARINA — 
Dado en la Habana á cuatro de janio de mil ocho-
cientos ochenta y ocho —Ramón M a r í a de Arái t te • 
gui.—Ante mí, José Hsclapes-
7040 3-6 
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P F E B T O D ' E U t H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia B; 
De Puerto R oo y escala» en 114 díw. vapor-correo 
esp. Manuela, cap. Ventura, trip 44, tons. 386: 
con carga general, á Sobrinos do Herrera. 
Car«iiíf en 27 días, vap. ing. Vinslejdale, capitán 
Frederickson, tiíp. ?0, tons. 74': con carbón, á 
M Calvo y Comp. 
Nneva-Orleans y escala» en 4^ días, vap. ameri-
cano Hutchinson, cap. Baker, trip. 81. toneladas 
1.492. con carga general, á Lawton y Hnos. 
Nueva-Yoik en 4f días, vap. am. City of Colum-
bia, cap. Rettig, trip. 43, tons. 1,285: con carga 
general, á Ilidaifro y Comp-
satitander y esoí las en 15i días, vapor-correo 
esp. Ciudad do C&á'iz, cap. Cbsquer. trip. 99, 
tens. 1,i62: con carga general, á M. Calvo y Cp* 
Paacagoula en 14 días berg. amer. Lena R. Ktorer. 
cap. Dutoh, trip 7, tons. 338: con madera, á R. 
P. S vntamaiía. 
Cámenasen 8 hora» vap. amer. Santiago, capitán 
Allén, trip 57, ton». 1.695: con azúcar, á Hidal-
go y Cp 
SALIDAS. 
Dia 4: 
Para Mutarzas berg tmer. Irene, cap Hardy. 
-Nuf va- Orleana berg. esp. Alina, cap Riera. 
-Strp Lland beig icg. Fygve, cap. Naeil. 
D-a 5: 
Para Veracruz vap franc. Laf lyette, cap. Nouvellon. 
-Veracruz y escalas vapor amer. City of Colum-
bia, cap. Rettig. 
-Puftrto-Rico y Santander vapor-correo español 
Isla de Cebú, cap. Portuondo 
674 á 56 ü ex-d? 
ENTRARON. 
De SANTANDER, CORUÑA y PTO.-RICQ, en 
el vapor- correo esp. ÜiucLad, de Cádiz: 
Sres D, Fu'gencio Gaicí i Inclan y stñora—Eze-
qulel Lomoy, señora v 2 lrja£—Antonio Fernández 
Mendoza—Alejandro Pernánde? Alemany, señpray 
hijas—José M . Ql va Esplnache—Manuel Barbón 
José Escalada—Belén Qrizundo—Jocé Salazar—Ber-
nardo García—Geiónimo Amorena-—José de Viejo 
Fernández—Fernando Haza—Lorenzo Ochotorena— 
Emilio Díaz Bengochea—Manuel Blanco Vega—José 
A'xarez—Enrique H rnández—Antonio Morón—E-
ariato Iglesias—Juan Janeo de Caso—Emilia Alva-
rez Alvarez—Primitivo Bal'fa Candas—María Me-
néndez—Mar.uel Genaro Fernández — José Vega 
Sánchez—Bonifacio de la Puente—Benito del L l a -
no—-Mercedes Fernández—Viceii te Camino—Ma-
nel Muñiz Gonzi lez—Ramón Eecandón— Manuel 
Muñiz Suárez—José Cofiño Gonxá 'ez—Ramón Ce-
nat Cotío—Valentín Rodríguez—Man'wl Ballín Can-
das—José M. Langedo Lóii^z—Mi1, uel López Alva-
rez—Vi Jen** Per ándtz Lípr-z—Antonio Gato—Vi-
cente E no — Beriardo Pedn. r — J o s é Pajln Ge-
neiró—Francisco Rodríguez Mar t ínez—Prancüco 
Novo Regó—Vicünte Gómez Sánchez—Miguel Carro-
deguasr-Jofté Casal Castro é byo—Ramona Qonsáles 
s i la cafe. 
P A R A . G I B A B A 
goleta María Andrea, patrón Suáu. Admite carga y 
¡s js 
pat 
Blazquer—Antonio Canaval—Fernando Fernández— 
Juan Caballero—Modesto Laza Torre—Djlores Fer-
nández—Enrique Gaido Mart ínez-Pedro Nevo V i -
llar—Cario-. Ferro Fernández—Wtsnceslso González 
Soilg—Vicente Soto Lago—R"qu« Pena González— 
FranoUco Sonto Vidal—José A Casas—Manuel Gó-
mez Sánchez—Manuel Paz—Manuel Mayolse—Jofé 
Bouza Méidez—Joeé M. Méadez C^mb»—Jo, ó M. ; pas jaros por el muelle de Paula: de más pormenores 
Poneu Bailar—Vicente R)dríga6z Rodr íguez-An- ! BU ^. j ^ ^ bordo. 6^9 61-6 3a 6 
drés Vdianovo Grmzáhz—Antonia Corral éhija—Jo-
sé Regó Luoero—Manuel l'ejeiro Rodrígaez—Manuel 
Lámela Praga—águ*tía Gómez Grela—Cfprián Pe-
reira Perreira—Domigo Santos—Manuel Mon Lon-
f edo—Vicente Miranda y 8 hijos—Manuel Martínez y hijos—Además, 1S de tránsito—8 soldados—31 i n -
dividuos de infantería de marina—3 confinadas. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Hutchinson: 
Srea. D Ramón Penichet—J. D . Coates-Raperta 
Expósito—D. Cozella—Eugenio Fernández—I. Bo-
rey y Diez—Florentino Roque—Antonio Casablanco 
—Victoriano García—Además, 8 asiáticos. 
De NUEVA-YORK, en el vapor americano City 
of Oolumbia: 
Sres. D. Aocrel Fuentef—L. Guesmon, Sra. y 2 n i -
ños—W. B. K . Johnson—Mathias Holgens—J. B. 
Cowen—Ademas. 4 de trántito. 
De PUERTO-RICO y escalas en el vapor español 
Manuela: 
Sres, D . José C. Qaan—Eduardo Cabrera y 1 niña 
—Francisco N . Haanrg—Félix G, Quintana—Eduar-
do Ranquea. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el vapor francés Zafayette; 
gres. D . José Valella Alonso—N. Armas—Roton-
dauo Geovanni—Francisco Schettini—José García 
Fernández—Pedro García Lav ic—Joré B. Salas— 
Miguel E. Plqnenilk—Además, 3 de tránsito. 
Para PUERTO-RICO y SANTANDER, en el 
vapor correo Isla de Cebú; 
Sres. D Ignacio Manaut, Sra. é hijo—Pedro Car-
bonell y Sra—Felipe Eliceche—Pedro Mier, Sra. é 
hyo—Manuel Villaverde—Gervasio Rubio—Josefa 
Asna—Juan Jiménez y 2 niños—Adolfo Qaintana— 
José Jiménez—José del Barrio—Nicarpor López—? 
Ramón Moreno—Juan'.Cab^ñas—Estanislao Suárez 
—Joaquín García—Manuel Concha—Ramón Carreño 
—Julián Bao—JOBÓ Eliíorriaga—José Diaz—Fran-
cisco Prieto—Gervasio Martí é hyo—Gregorio Gómez 
—Luis Doval é hijo—Telesforo Alvarez—Manuel 
Menes—Angel Fernández—Marcelo Echevarría— 
Gaspar Alonso—Domingo Marmol—Luisa Oreña— 
Félix Suárez—Ramón de Ceballos—José González--
Ricardo Sainz—S >gumuado Perrer—Manuel Rodrí-
Íuez—José González—Antonio Blanco—Casimiro ^ernánd«z—Fernando Rodríguez—Juan R. Rali:ó— 
Ruperto Moreno—Luis Pavía—Andrój Rivero—Ma-
nuel A Bodn'o—Leonardo Lario—Juan A. Lópe»— 
A Lavega—JORÓ Oernuda-'G. Blanco—J. Latarde—^ 
—Juan C, Grabe—Juan Ibañe'—Joan García—^C • ir-
los Grubc—Maiía García—Micaela García—Ana Co-
nejo—Roque Vizcainr—Valentín Saraaola—José M . 
Menéndet—Tomás G vrcía—L mis Leolns—Víctor 
Cabralet— Inocente C. Suáiez—-Hieriuio Pelaez— 
Francisco Fernández—Joté Nime—Manuel Fernán-
dez—Braulio Gutiérrez— Manuel del Busto ó hijo— 
José Azcárate—Magdalena Jiménez—Manuel Arango 
—Dom ago Gómez—Ramón Gómez—Manuel Lataga 
Florentino C Jervo—líamón Alvaro—Anpel Blanco— 
Ramón Cano y 3 hijos—Carlota Gil—María G i l — 
Francisco Cerveró—Rimón Risco—Antonio García 
Canal, Sra. é hij i—Rsmóa Fernández—Arturo Mu-
ñiz—Generoso Menén i ez—José Canipoamor—José 
Fernándej;-..-Felipe Pulna—Luis ijartín— Maiauel 
"torre—Fernando Alvarez—Pedro Espasandre^- Ra-
miro Saárea—Esteban de Santiago Paebla—Celestino 
Lurratea—Olegario Saucedo, Sra. v 5 hijos—Bais 
Portero, Sra. y 2 hijos—Eduardo Emilio Esteban 
Esparza—José M. Monteavaro—Pedro Porto— 
Prudencio Seurer—Eusebio Sánchez—Antonio Gar-
cía—Gabriel Cardona, señora á hija—Domingo Ro-
dríguez y 2 de f imilia—Ramón Alamo—Juan Escsia-
dello—Andrés Horqueta—Joaquín Cnr0!iado—Anto- E 
nio Mary—Sabino Heran y ti h /os—-Jaime Bnsquert 
—Antonio Morena—Joeé Muñoz y 3 de familia—Fa-
bián Angulo—José Qaeipo—Loren'o Mattíaez—En-
rique Ramillo—Francisco Jofxá—Manuel Sánche?-rr 
Domi' go Martínez—JeíVja Guzmán—Andrés Avilés— 
Joaquín Alvares—Pedfo Metjar—Tomáa S. Palacios 
—Juan Méadej'—Mvuel Méadez—José Fernández— 
Antonio Pazos—José Alvarez—Pedro Vázquez—Fe-
lipa R. Pimoutel—Pablo Sota—Antonio Rabié—San-
tiago Estévanez—Domingo Chao—Manuel Mira— 
José Vázquez— Manuel Vázquez—José Andraca— 
Rimón Pereira—Francisco San Estéban—Francisco 
Conde—Rafael García—José 1$. Calvo^—Cedrino 
Mecéndes-Eustaquio Maritori>na,—Antonia G a r c í a -
Vicente González—Joé Canú—Severino Bermúdez 
—Manuel López-José A. Mllanóa—José Alvarez— 
Manuel Verdosoo—Manuel Sánchez—Pedro Ramos— 
Manuel Man re—Manuel Cueto—Jet 1^ Pag—Enrique 
Suáres—Manuel ^odrí^aez—Josó Garci t—Juan Mé¿-
dez—Benito González— Manel Pralo—Manml E. 
Aguirre—Joeé Díaz—Severino Fernández—Jnan Por-
tilla—Sotero Rodríguez—A gapito Lago—Isatis D . 
GjnzSiez—Inocencio López—Lorenzo Romillo—Vi-
re"te Pernánd: z—Joan Ortiz—Joaquín Peguer y 2 
hijes—Saturnin j Martínez—Juan Oña. señora y 2 h i -
jas—J. Drebr'k. señora y 4 hijoj—Lorer zo Isia— 
Andrés U/nídffiAntonio Omach&v>rría—Jotó Aba-
roa—Jofé Z iracardy—Ramón Morano—Pablo Pere-
da—José TeiVi^—Manuel M. Aldimiz—Antonio Te-
lle—Juan Mit^rerria—Atanasio Caatañer—José del 
Real, señora y 1 hijos—Gavino Alvares é hijo—Ma-
nuel L^peJ. C .uño—José Níñ íz—Emi l io P é r e z -
Jaan Pért;z—Gabrisl Vega Collado—Manuel Balsa— 
Fran^iaro L'.fts Sontos—Ric-rdo Moris—Enrique 
Rodrigues Peña—l>iü{.-.íor ¿ r>' rrfedesr-josi Mér-
dez Fernán 'ez—José M. García—Cipriano Msnínez 
—Angal PormofoLóprz—Pedro Castiñeyra—José A. 
MnjU Sanz—Ramón Mdléadoz—José Waza Cano— 
Graciano Valdés—Manuel Arias—Ju^n Amada—Vi-
cente Senra—Juan Francisco Pita—José V i ñ a s - T o -
más Rabanal—Jusn Luján Villanueva—Rafael Lladó 
—Celestino Fernández—Joan Bergochea—Antonte 
Canosa—Manuel Lópe^ Montero—Además, 6 de t rán-
sito—95 soldados. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor ameri-
cano City of Columbea: 
Sres D. Pascual Campos Pascual—Deodoro Core-
11a—Pedro de la Rosa Morón—Faustiro Ramos I n -
tralgo—Eduardo Arntdo—Además, 4 de tránsito.' 
P A R A G I B A B A 
saldrá el dia 7 de junio la goleta María, de porte de 
doscientas toneladas. Admite carga por el muelle de 
Paula. Admite carga y pasajeros. Informarán á bordo, 
y sus consignatarios Oficios 96. 
6^92 17a 21 17d-22 
Goleta "Avelina", patrón Pérez. 
Recibe carga por Batabanó para Cienfaegos y T r i -
nidad: informarán Oficios 84 6900 4-8 
Goleta "Josefa de Cabañas ." 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuego*. T r i -
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 6679 15-30my 
PARA CANARIAS SALDRA A PRINCIPIOS de junio la barca Amelia A, capitán Tejera. Ad 
mite carga y pasajeros. Impondrán sus consignatarios 
Galban, Ríos y C*, San Ignacio 86. 
6238 1S-a0My 
t i 
— D E : 
E. Pí Y C* BÁECELOM. 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
H e r n á n Cortés 5 , 2 0 0 „ 
JPonce de León, 3,200 „ 
E l magníf ico vapo? 
HERNAIí CORTES 
Capitán D. T o m á s Órs. 
Saldrá hacia el 20 del actual, con escala 







Admite carga y paaajeroB en Ia, 2* y 3? á 
precios módioos. 
Informarán, C. Blanch y C*—Oñoios 20. 
7035 20 -fi Jn 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 





Construcción de la línea 
Máquinas 
Coches y Carros.. . . . . 
Mobiliario 
Utiles y herramientas.. 
Ganado , 
Cuenias corrientes por 
cob»ar , 
Exist* en almn. de útiles 
Idem «n el patio 
Idem en el Departa-
meato de Ingenieros. 
Ciya 
































Capital. . . , . 
Cuenta en suspensión 
de pagos. . . . . . . . . 
Cuentas corrientes por 
pagar 





Habana, 30 de abril 1888,-










-S. E. ú O.—El contador, Antonio O. 
C 872 
Entradas de cabotaje. 
Dia 5: 
De Cuba y escalas vapor Manuela, cap. Ventura: con 
860 sacos azúcar; 150 reses y efectos. 
Caíbarióa vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
20 tercios tabaco. 
Coj* (tol. Dorotea, pat. Cabrera: con 2á0 caballos 
leña; 300 cortes catre y 250 polines 
Ceja gol. San Prancisoo, pat, Cabruja: con 1,000 
S ÍCOS carbón. 
Cárdenas gol. Mercedita, pat. Alemany; con 700 
barriles y 3 bocoyes azúcar refi io. 
Cárdenas gol. Juan Ferría, pat. Mnrnaga: con 
80 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 5: 
Para el Mariel gol. Altagracla, pat Marantes: con 
efectos. 
Cabañas bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
San Cayetano bdro. San ^.ntonio, p.jt. Pírcz; con 
efectos. 
—r-Cienfaegos gol. Avelina, pat. Pérez: con efectos. 
Jaruco gol. Joven Lola, pat. Pagés: can efectos. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat H<toip; con 
efectos. 
Cabañas gol. Paquete de Nusvitas, pa. Orbaj: 
con efectos. 
Buques oen registro abierto. 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitín Haulon, por Lawton y Hnos. 
Del Breakwater, vía Ssgua, be», amer. Tellle 
Backer. cap. Carty, por Hidalgo y Como. 
Puerto Rico, Santander, Cád'? y Barcelona, va-
por-, orreo esp. Isla de Cebú, cap. Portuondo, 
por M Calvo y Comp. 
Del. B-eukwater, gol amer Mary Jenness, ca-
pitán Cochran, por R. Trnffin y Comp. 
Trujillo gol. esp. Cóndor, cap. Mareama, por M . 
Cslvo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Jenuie Phinney, ca-
pitán Noito, por C. B. Beck. 
Del Breacwater bca. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H. Upuiann y Comp. 
Enaties q.ue 89 ban despachado. 
Para Matanzas berg, amer. Irone, cap, Hardingg, por 
Luís V. Placé: en lastre, 
Nueva-York vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Genis, por M. Calvo y Comp.: con frutas y efec-
tos. 
Veracruz vap. franc Lafayette, cap. Nouvollon, 
por Brídat, ¡V'ont' Ros y Comp.: con carga de 
tránsito. 
Veracruz y escalas vap, amer, City cf Columbia, 




C O H U" Sf" A . . ) 
S T . A S A I R E , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 1 6 de junio á 
las 9 de la m a ñ a n a el Tapor-correo 
francés 
1 . A F A Y E T T E , 
capi tán N O I 7 V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Rio Janeiro, 
Euenou Aires y Montevideo eos 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de cai ga para Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos y el vaior en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente 
el 1 4 de junio en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entrega ase el día anterior en 
la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&% deberán enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
Ítañía no se hará responsable á las altas. 
No se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Bros. Empleados y Militaros 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta linea. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 1 6 ó 1 7 d ías . 
Flete 2 x 6 por mi l la ; de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S T C P . 
7050 l ia -5 l ld-BJa 
T A P O l l E S - C O R R E O S 
DE LA C O M I A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo CIÜMD DE CADIZ. 
capitán GHAQUERT. 
BaldrApar» PROGRESO y V E R A C ü C Z el 10 de 
junio, á las dos de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. » 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consiimatarios. 
M. CALVO 7 CP., Oficios 28. 
124 312-E1 
K l vapor-correo MENDEZ NüNEZ, 
capi tán Fera les . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para ouyoa puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacifico. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bf\jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? junio de 1888.-M. .CALVO Y C*. 
OFICIOS 88. In24 8 ia - lE 




B A R A T O G-A. 
Este buque saldrá para Sagua cada tres eesaanas, 
admitiendo pasajeros en primera olaae á $10-60. 
Vapor americano 
R T I A G - A H A 
Este buque saldrá para Matan3as cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera oíase á .$5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N T I A G O 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera olaae á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C í 
C 862 1-Jn 
Empresa de Almacenes de Depósito 
oreada por Haoeudados. 
SBORBTARIA. 
Habiendo participado D. Josó Ramón A m a el ex-
travío de loa títulos de loa cupones números 49 y 118 
por $30 y 221 respectivamente, y aolioitado ae le expi-
dan duplloadoa, ae hace público haberlo aaí acordada 
la Junta Directiva, á fin de que loa que ae consideren 
con algún derecho, lo deduzcan dentro del término do 
15 díaa, en el oonoepto de que tranacurridoa eatoa ein 
presentarse recl»mación, ae expedirán loa duplicados. 
Habana y Junio 2 de 1888.—Bl Secretario, Car ío t 
de Zaldo. I n 26 8-B 
C o m p a ñ í a de caminos de hierro 
de la Habana. 
Secretaría. 
En aeaión de ayer acordó la Junta Directiva repar-
tir un dividendo de dos por ciento oro aobre el capital 
aoclal á cuenta de laa utilidades del corriente afio. Esa 
reparto empezará á hacerse efectivo en laa oficinas de 
la Empresa el 11 del entrante junio. 
Habana, mayo 23 de 1888.->/b(á J^ucrenio tternal. 
Secretario. Cn «18 15-25Mv 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
El Consejo de Gobierno y Administración en aesióu 
de ayer acordó citar por este medio á loa aefiorea ao-
olos para la Junta general extraordinaria que tendrá 
logar el día 2idel próximo mea de junio á laa doce del 
día en loa Almaoenea de la Sociodad, para tratar a-
auntoa de interéa general y modificar algnnoa artíonloa 
del Reglamento que afectan al fondo do reserva. 
Lo que ae publica para conocimiento de loa intere-
sados, rogándoles la puntual aaiatencia ó remisión do 
su repreaentación á favor de otro aoclo cualquiera con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana, 29 de mayo de 1888.—El Secretario, Juan, 
Zubia. O 837 22 30mv 
MORGAN LI1. 
Para Cayo Nneva Orleans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Loa vapoisa de ceta línea harán aua viojoa lailondo 
de Nueva Orleana loa miércolea á laa ocho de la ma-
ñana, y de la Habana loa miércolea á laa cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker Miéroolea junio 6 
Se admiten paaajeroa y carga, además de loa pun-
tea arriba menclonadoa, para San Francisco de Cali-
fornia y se d/ui boletas directas para Hong-Kong, 
(China,) 
La carga ae recibirá en el muelle de Caballería has-
ta laa dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán aua consignatario». 
Mercaderes 36. L A W T O N HERMANOS. 
C 865 l - Jn 
N e w - Y o r k U a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p Une . 
Para New-York 
saldrá directamente el sobado 9 de junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
capi tán Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O Y COMP. 
I 27 818-1 K 
' • - • ' c 
fifeSi^ ^t-asisaaíiiB» Xana, 
sg&er'u Konte. 
T A M P A (riiOXIDA.) 
COK SECALA E N GAYO-HUESO. 
LOÉ hemoaoi y rápi-loa vaporeo da esta líne» 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva-Orleans vap. amer. Hutchinson, capitán 
Baker, por Lawton y Heos-
Nueva-Yí>rk vap. amer. Santiago, cap. AUen, 
por Hidalgo y Comp. 
•ztxmettó dé ia earga da bvqnM 
despachados. 
No hubo. 
F e l i s a corridas el dia 
de junio. 
Azúcar cajas 
Azúcar ba r r i l e s . . . . . . . . . . . . 
Tabacos to rc idos . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . 
Cera amarilla k i l o s . . . . . . . . . 
Aguardiente bocoyes , 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas e/ectmáas hoy 5 de junio 
2300 cajas fideos La Salud $5¿ las 4 c. 
200 idem bacalao noruego Rdo. 
50 ídem cognac Dessandier.. . . . . . . $7Í c. 
IQO tercerolas m anteca L e ó n $ 14 qtl. 
50 Idem idem Corona,., $12| qtl. 
50 idem idem Gavilán $1 j | qtl. 
50 idem idem Unión $11 £ qvl. 
5 Idem jamones WeBtfalia Eelectos. $31i qtl. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Palma Real $17 qtl . 
1000 quintales cobollas isleñas La Pal-
ma 20 ra. qtl. 
1200 quesos Patagrás $24 qtl. 
500 sacos arroz semilla 6^ ra. ar, 
10 cajas tocino pedazos.. . . . . . . 
300 sacos harina S. G. R u f z . . . . . . 
J50 id. id. In imi tab le . . . . . „ 
?50 idem harina ¥ . Abaacal $I0|- uno. 
50 cajas cognac Belmont »7caja. 
50 id id. Centauro, $7 caja. 
15 id. de 24J botellas Gnadielaa, 
Malvi io $4 csja. 
15 id. Crema de Rota, Malvidr».. $"8 caja. 
12 id Jerez amontiiladofiao, Ma l -
Vldo.5eigaii«i(«f9sqi4(ii(|Saiit $16 Cajft, 
Ompitan Me Say. 
a, Manlon. 
Saldría A la una de la tarde. 
Harán iojvtftjes «n oí órdon aigniente: 
HASCOTTE. can. Hanlon. Miércolea Junio 6 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado » 9 
WASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 18 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 16 
SASCOTTE. c^p. Hanlon. Miércolea „ 20 
MASCOTTE. cap. Hanlon. SálxwXo . . 23 
SfASCOTTJS. cap. Hinlon. Miércolea . . 27 
MASCOTTE, oap. Hanlon. Sábado 80 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Rallvai (ferrocarril do la Florida) cuyoa trenes eatán 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
ieada 
TASEPA ASANFOEB, JAHCSONVXLLS, SAH 
ILOÚSTIN, SAYANNÁH, CHABLTÍSTON, WIL-
HnraTON , W A S H I N G T O N , B A U F I M O B B , 
eTÍÍLADSLPHÍA NEW-YOR^, BOSTON, A T -
LANTA, «rUKVA ORLKANS, MOBÍLA, BAK 
TJUIS, CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades imp.ftitaSittea de los Estados-Uni-
dos, como también por el río, de San Juan da Sanford 
á Jacksonvillo y puntos intermedioa. 
SG dan boletas de ^iaje por estos vaporea en oone-
vión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Ncrádeutscber Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York par» los principales puertos de Europa. 
También ha establocido la líooa papeletas d« pasa-
je de ida y vualta á Nueva York por $ &0 oro ameri-
cano, que serán facilitadas sn la casa oonsignataria. 
Los día" de salida do v.apor no «e despachan pasajes 
¿lespués de las once de la mafiana 
' Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General do Correoa. 
De más noraienores impondrán sus conaignatarloa, 
Mevo&dei'es 36; L A W T O N HERMANOS, 
J. D . Haahagoa, Agente del Eute, 261 Broadw*y, 
«fu «sw».-York 
O 7fi8 ÍW~14Mv 
Empresa de Vapores Espafiole* 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
AVILÉS, 
capitán D. Fausto Albóniga . 
Este rápido vapor saldrá de eate puerto el día 6 de 








Nuevlt&s.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrignei. 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-—Srea. Monés y C? 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno f Op. 
Cuba.—Sres. L . Boa y Cp. 
Se deapacha por SOBRINOS D E HERRERA. 
SAN PEDRO 26, PLAZA D E LUS5. 
I W MS-Kl 
M A N I J E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Bata rápido vapor saldrá d« asta puerto el dia 10 











NOTA.—Al retomo eate vapor hará escala en Por*-
au-Prince (Haití.) 
Las pólliaa para la carga de travecía, sólo se admitan 
hasta el dia anterior de su salida. 
00NSIGNATASIO8 . 
Kuavitos.—Sr. D . Vicente Rodriguen 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrigues, 
Baracoa.—Srea. Monéa y Cp. 
| Guantánamo.—Srea. J. Bueno y O* 
Oob».—Srea. L . Boa r C » 
Port-au-Prlnoe.—Srea. J. E. Travieso y Cí 
Puerto Plata.—8r. D. José Ginebra 
Puños.—Srea. J. T P Salazar. 
Mayagüe».—Schulz y Cp. 
Aguadllla.—Srea. Valle, Koppiach y Ooxnp 
Puerto Rico.—Srea. Federaon y Cp. 
S-doanacba por S O ^ R m o P HERRERA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E LU55. 
I 22 312-1E 
Compañía Hispano-Americana 
de G-as Consolidada. 
(Spanish American Light & Power 
C? Consolidated.) 
SECRETARIA. 
La Directiva de eata Compañía, en Junta celebra-
da en Nueva-York el día 11 del corriente, acordó re-
partir un dividendo trimestral de un l i p . g , oorrea-
pondlente al aegnndo trimeatre de eata afio, aobre el 
capital aocial, entre loa accionlataa que lo aean, el 5 
del próximo mea de junio; á cuyo efecto no ae admi-
tirán en eae dia traapasoa de accionea en esta depen-
da. Lo que ae hace público por acnerdo del Conse-
jo de Adminiatración, para que loa Srea, Accionistaa 
reaidentea en eata Isla ae sirvan acudir desdo el dia 16 
del citado junio, de doce á tres do la tarde, á la A d -
ministración, calzada del Monte número 1, para per-
cibir sus reapeotivaa ouotaa con el aumento de un 10 
Sor 100, que ea el tipo de cambio í^ado para el pago e este dividendo por las accionea inacritaa en esta 
Secretaría. 
Habana, 25 de mayo de 1888.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C n. 815 15-26 M 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder eate Banco, en repreaentación 
del Banco de Eapafia y por cuenta de la Sucursal del 
miamo en la ciudad de Zaragoza, á la venta de la ossa 
aitnada en la calle de Teniente-Rey número 61, de 
eata ciudad, ae anuncia al público, á fin do que, el que 
deaee hacer propoaioionea concurra á eate estableci-
miento en díaa hábilea y horaa de doce á doa de la 
tarde, á enterarse del precio y demás condiciones de 
la expreaada flaca. 
Habana, 26 de mayo de 1888.—El Sabgobernador, 
José Bamón de Haro. 
I n. 34 15-27 M 
a 
GREMIO DE MECANICOS 
Debiendo verificarae la Junta genero 1 de reghmen-
tó y elecclonea el domingo 10 del corriente, á las once 
de la mafiana, en el local, altos del café Marte y He-
lena, ae anuncia á loa compañeros meoánicoa, lione-
ros, maquinistas, paileroa, caldereros, fandidorea y 
plantilleroa que eftán agremiadoa par» su conocimien-
to y aaiatencia.—Habana, 5 de janio de 1888 —El Se-
cretario. 7038 5 6 
C e n t r o de S p o r t s de l a H a b a n a . 
Deade eata focha quedan abiertoa loa aalonea do eate 
Centro, Prado PO, para loa aefiorea aooloa, excltulva-
mente.—Habana 4 de Junio de 1888. 
6956 3-5 
AVISO 
Loa que auacriben, duefios del almacén de tabaco 
en ramo situado en la calle del Príncipe Alfonao nú-
mero 2ft, hemos conferido poder general con focha 15 
del próximo paaado mayo y ante el escribano Ldo. D. 
Manuel Fornaris á nuestro dependiente D Eugenio 
Bnré<y Tafanell.—Habana, junio 1 de 1888.—Luía 
Font é Hyo. 696* 4 5 
R E G I M I E N T O 
INFANTERIA DE LA REINA N ü i 2. 
F r l m e r Bata l lón . 
Autorizado por Ir Saperloridad para adqnirír un ca-
rro reglamentarlo psra el expresado bataVóo, se con-
voca por eate medio á loa Sros. contratiataa qno deaeen 
tomar parle en la licitación á fin de que ae preaentnn 
en la oficina principal del Cuerpo, aita en eate campn-
mento el dia 12 del corriente á laa cuatro do la tarde 
con loa pliegoa de condiciones, entendiendo que será 
de cuenta del que ae lo adjudique la contrata, el i m -
Serte del preaente anuncio, máa ol medio por ciento e derechoa de la Hacienda. 
El referido carro ha de eer de dos rnedaa y eje de 
hierro: de construccióD fuerte, bolsas do esparto, to l -
do de callizo, cubierto por la parte exterior de lona 
embreada; en loa costados del miamo y eu oí centra 
las armas de Castil a, do cayo escudo parte por cadu 
lado una franja pintada de amarillo, figurando un 6-
valo y en ella inscripto el nombre y número del Regi-
miento y batallón. 
Campamento del Principo, 19 de junio dalSS*,—El 
Teniente Coronel Capitán comisionado, iMdoro .d ¿ra-
íz. C—871 8-3 
C L A R A , VAPOR 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Ba 
gua y Caibarión. 
Salida, 
Saldrá de la Habana todos loa viernes & laa seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y H AOUA loa sábados. 
Y á CAIBAKIRH loa domingos al amanecer 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIBNlos martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Aderáis de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, ae llama la atención de 
loa ganaderos á laa especiales que tiene para el tras 
porte de ganado 
Í5(4 J qtl. 
$ I U uno. 
$11 uno 
T A P O E E S - C O R R K O S 
DE IA COMPAIIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
OTEA B E N E W - Y O B K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes menaualea, saliendo loe vaporea 
de este puerto y del de New-York loa díae 4, 14 y 24 
de cada mea 
NOTA.—Bata Compafií^ tiejio abierta una póliza 
flotante, aaí para esta iuifca como para todaa laa demáa, 
\ bajo la cual pueden aaegurarae todos loa efectos que 
i te embarquen en aua vaporea.—Habana, 28 de mayo 
4e 1888.--BL C A L V O y C P . - O F I C l O S 28 
125 312-Bl 
T E S O R O 
J t G K i C V L T O S e CXIBJIJVO. 
Recopilados loa manualea que constituyen esta obra 
por el Sr. D. Francisco Javier Balmamda, contieno 
oa sifruientes oultivoa: Café, Cacao, Tabaco, Caña, 
de oziica**. 3faía, Pifias, Naravjos, P lá tano , L a 
Vid, Maguey, Algoión, Patatas, Caucho, Arroz, 
Hiraca, JOu'aiyptus, Tagua, Cocntcro, A b'jas, Ros-
ques artificiales, Maní , (oaoubuete) Oria de ga l l i -
nas, pavos y pahuas, Oria de ganados, Fe í e r ina -
rta, Horticultura, Floricultura, Abonos, Alcoholes, 
Guarapo, Manual del maettro de a túnar , Pab ica~ 
ción d e a t ú c a r , etc., etc. Trea tornea en cuarto con 
1,083 paginas. Precio 
$ 5 - 3 0 centavos oro. 
Los pedidos á 
X a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
Z I T L T J E T A 2 8 
C 8U 8 1 
Tarifa reformada. 
fi Cintonaa 
V i ver sa y ferretería, 










Cárdenas: Srea Ferro y Cp. 
Sagua: Srea. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp 
Se despacha por SOBRINOS D E 
San Pedro 28, plaza de Luz, 




L a s o f i c inas d e e s t e C o n s u l a -
do G e n e r a l s e h a n t r a s l a d a d o 
ü l a c a l l e de T e n i e n t e - R e y e s -
q u i n a á P r a d o (altos.) 
Cn 829 8 80 
REGIMIENTO I N F N T E R I A D E L REY N? 1, 
29 B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir esta Batallón seiscientas guerre-
ras y novecientos pantalones igaales á loa tipos apro-
bados por la Subinspecoión del Arma, se convoca & 
los sefieres comercial, tes que d.^een hacer proposi-
ciones, para que el dia doce de junio próximo, á las 
nueve de la mañana, presenten los pliegos de condi-
ciones ante la Junta económica que se hallará reunida 
en la Oficina Coronela, calle do .̂ an Diego núm. 19, 
siendo do cuenta del contratista el importe de esta 
anuncio y el medio por ciento á la Hacienda. 
Puerto-Príncipe, 22 de ma o da 1888 — E l Capitán 
Comisi' nado, Federico Periu. 
6693 15-80Mv 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagua y Caibarién, retornando de aquel puerto 
los martes á las once, después de la llegada del tren 
t «9 812-1E 
Vapor 
5 
Capitán Ü R R I T I V B A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
jos jueves y á Caibar ién los viernes por la ma5a?j» 
R B T O R N © . 
Saldrá de Oaihar ién para Cárdenas los domingos y 
do esie último punto para la Habana los lunas. 
NOTA.—En combinación con el ferrooairil ¿e Za 
za, se despachan conocimientos especiales paja lo 
paraderos de Viñas , Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Ssguala Glande 
será trasportada desde la Isabela por forrocarril. 
Se despacha i bordo ó infomarás O'Beüly 60. 
O U0 1-Jn 
Hefineria de a z ú c a r de C á r d e n a s 
Agentes generales para el consumo y la exportar-
ción.—ORDOÑEZ HNOS.—Lamparilla 22.—Ha-
bana. 2775 72-14Mzo 
J . M. C E B A L L O S 7 Ca 
Bananeros y Comerciantes Comisionistas, 
4.0KNTE8 DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda clase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los E. ü.., Bonos de 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoriles y toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plaza* 
de Europa y América. 
A L O S V Z A J B B O S 
que visiten este país, facilitan libritos talonarios d* 
chequea para evitar el riesgo y molestia de viajar por 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándoles 
luego & su partida el saldo á sn favor en oualquiers 
pl»M dei extranjero ous deelnum. 
1 
H A B A N A * 
MARTES 5 D E JUNIO D E 1888. 
P A R T I D O 
U N I O N C O N S T I T Ü Ó I O N A L 
Elección de Diputado Froyincial 
en e l 'sexto distrito. 
C A N D I D A T O 
D, Francisco González Alvarez. 
OT/TZMO T E L E G R A M A . 
Madrid, 5 de junio, d tos í 
7 déla noche. S 
E n l a s e s i ó n del Congreso de hoy 
h a pronunciado n n discurso e l se-
ñ o r G-amazo acerca de los presu-
puestos. 
M a n i f e s t ó estar de acuerdo con la 
p o l í t i c a del G-obierno, pero que se 
reservaba toda s u l ibertad en la 
c u e s t i ó n de Hac ienda . 
A n u n c i ó que p r e s e n t a r á una pro-
p o s i c i ó n de ley pidiendo autoriza 
o i ó n de las Cortes para l a subida de 
los derechos arancelarios. 
Por las noticias l legadas hoy de 
Barce lona se juzga posible l a d imi 
s i ó n del Ministro de la G-uerra. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 19 de mayo. 
E l gran acontecimiento de la decena qne 
acaba de transcurrir es el viaje triunfal de 
SS. MM. la Reina Regente y el Rey-niño, 
con parte del Ministerio Sagasta por el an-
tiguo reino de Aragón y por el Principado 
de Cataluña. Sobre todo, las ovaciones tri-
butadas á loa Reyes al entrar en Zaragoza 
y en Barcelona, especialmente en esta últi-
ma, han sido verdaderamente extraordina-
rias y han impresionado profandamente á 
la excelsa viuda de Alfonso XII . 
Coincidía su llegada á la cppital de Ara-
gón con haberse hecho pública la conce-
sión del Ferrocarril que por Canfranc ha de 
llegar á Francia y en el que los aragoneses, 
sin distinción de partidos, mostraban hace 
tiempo el mayor interés. Así, pues, han 
rayado en delirio las aclamaciones, vítores 
y todo linaje de manifestaciones de entu-
siasmo dirigidas en Zaragoza á la Reina 
Regente, siendo muy de notar la participa-
ción que ha tomada en ellas el partido re-
publicano, no sin extrañeza y crítica de al-
gunos periódicos de la comunión, según ve-
rán ustedes en los que lleva el presente 
correo. 
Podrá ser que se haya echado la cuenta 
sin la huéspeda, como suele decirse, y que 
la República francesa oponga á lo mejor el 
día de mañana obstáculos á abrir su fron-
tera por Canfranc, esterilizando así todo el 
júbilo actnal de los irreflexivos aragoneses, 
mas no por ello habrán dejado de aprove-
char las primicias de su alegría, la familia 
real y el ministerio Sagasta. 
En cuanto á Barcelona, donde la ova-
ción, repito, tributada á SS. MM. ha sido 
mucho más ardiente y conmovedora, supe-
rando á todas las esperanzas, explícase por 
el natural orgullo de aquellos laboriosos 
industriales al ver honrada la Exposición 
Universal por la visita de la Reina Regente 
y D. Alfonso X I I I . Allí ha sido más ge-
neral y vehemente que en Zaragoza la in-
tervención de los republicanos en las ma-
nifestaciones de amor á SS. MM. y también 
han sido más ruidosas las reclamaciones y 
censuras de los jefes del zorrillismo. 
Dije á ustedes en mi última correspon-
dencia que este viaje de la corte era ocasión 
y motivo de una tregua política y debí aña-
dir que, por consiguiente, no podía ser más 
oportuno, dado que, por muy ágil que sea 
el que maneja el timón ministerial, tan fre-
cuentes iban ya siendo las diñcultades del 
derrotero elegido qne toda la presteza ima-
ginable no hubiera bastado á conservar el 
debido rumbo. 
E l Gobierno aprovechó sin duda del me-
jor modo posible el voto unánime de las 
oposiciones, encaminado á sobreponer las 
reformas económicas y ánn las políticas á 
las militares. Por lo ménos se sirvió de éi 
para librarse del compromiso de convertir 
estas últimas en cuestión de Gabinete; de-
claración que hubiera sido arriesgada por 
más de un concepto y cuyas consecuencias 
no se habrían limitado á una crisis tal vez 
sueltos á estorbar la discusión de ellas cuan-
tas veces se trate de reanudar. 
En cuanto á las leyes económicas el ho-
rizonte se oscurece cada día más, hasta tal 
punto que ni sus mismos autores saben hoy 
á dónde van, quién les acompaña ni qué in-
tenciones vienen en su auxilio. Las com-
ponendas del Sr. Gamazo parecían redu-
cirse á una ligera rebaja en la contribución 
territorial, acompañada de largas promesas 
de economías y mayores beneficios para lo 
futuro. 
En verdad este resultado, de ser cierto 
(pues nadie sabe nada de positivo sobre el 
particular) no guardaría proporción ni con 
laa simpatías que despertó la causa ni con 
la calidad y fuerza de sus defensores; por 
manera que nadie cree que paren aquí las 
coaag y ni aún el Ministerio se siente satls-
fdcho con salir del paso á tan poca costa. 
No hay, sin embargo, que esperar con 
impaciencia una solución definitiva del 
asunto. Si la tregua del viaje importa mu-
cho de una parte al General Cassola por las 
razones ya dichas, al resto del Gabinete 
importa no menos por lo que dilatará las 
cuestiones económicas, salvo la del Impues-
to territorial y sobre todo las más 6 menos 
embrolladas que de ellas se deriven. 
Lo probable es que ni el proyecto del se-
ñor Gamazo ni otro algnno capaz de sacar 
á luz la pugna de intereses que hay dentro 
de la mayoría, prospere dentro de la pre-
sente legislatura.—Confieso que la decena 
anterior concebí nuevamente la posibilidad 
de que se votaran á tiempo los presupues-
tos generales: hoy vuelvo á creer que no se 
discutirán. L a Corte permanecerá ausente 
quince dias por lo menos, y aunque el señor 
Sagaeta no puede permanecer tanto tiempo 
lejos de Madrid, es indudable que no se 
diacutirá asunto alguno de los que mayor 
gravedad y peligro ünoierran, mientras no 
esté reunido de nuevo todo el Ministerio. 
Se votarán los Presupuestos de Ultramar 
y la ley de contribución territorial de por 
acá, hoy pendiente, con algunos otros pro-
yectos que obran en poder de las Comisio-
nes; pero sería demasiado pedir á las Cor-
tes qne despachasen durante el mes do ju-
nio los Presupuestos Generales del Estado 
con todas sus incidencias ó que dilatasen 
sus trabajos hasta el mes de agosto, arros-
trando los horribles calores de Madrid y los 
más ardientes de una política de carácter 
económico en que nadie se entiende ni pue-
de entenderse.—A. 
Madrid, 19 de mayo de 1888. 
L a salida de S. M. la Reina para sn ex-
cursión á Barcelona, donde en la actualidad 
so halla, nos proporciona hasta ahora una 
tranquilidad política relativa, de la cual 
gozan senadores y diputados á sus anchas, 
no pareciendo siquiera por las Cámaras. E l 
vacio reina en los salones de sesiones de 
nuestro parlamento, y es de admirar la re-
signación con que los que componen las 
mesas presidenciales, entretienen el tiempo 
despachando su correspondencia, mientras 
que un orador desde los escaños rojos pero-
ra á más y mejor, escuchado de media do-
cena de compañeros, y desde el banco azul 
por el ministro á quien se alude. Ausente 
S. M. la Reina, ausente también el Presi-
dente del Consejo, es inútil buscar la oca-
sión de encender un conflicto parlamenta-
rio para provocar una crisis, no estando 
presentes loa llamados á resolverla ¿para 
qué afanarse, pues, en acudirá las Cámaras? 
Así discurre la pereza de muchos de nues-
tros representantes, que dejan en la mayor 
soledad á los que discuten los presupuestos 
de Cuba. Ni las preguntas de primera ho-
ra que tanta animación prestan al Congre-
so en tiempos normales, se bastan para 
excitar la espectación de los Diputados y 
del público que acude á las tribunas. Por 
esta causa, sin oyentes apenas, quedó el 
infatigable Sr. Romero Robledo, cuando el 
otro día, con el objeto de avivar rivalidades 
entre los institutos de nuestro ejército, pro-
vocó nn debate con motivo de ciertos suel-
tos de los periódicos y el rresto del coman-
dante de artillería Sr. Sánchiz, quien en 
un banquete dió lectora á unas quintillas 
por demás agresivas á los proyectos de re-
formas militares formulados por el Sr. Mi-
nistro de la Guerra. E l Sr. Romero imagi 
nó que surgiría de sn peroración un nuevo 
conflicto, pero estos éxitos no son para to-
dos los dias, y los amagos de tormenta se di-
siparon sin estrépito, con sólo el cambio de 
alsrunos discursos. 
Todo sea por Dios! y felicitémonos de que 
haya pasado el día del cumpleaños de S. M. 
el Rey sin los brindis que con tanto aáfn 
esperaban y provocaban los periódicos re-
publicanos, interesados en ahondar las dis-
tintas tendencias que en mal hora ce han 
puesto de relieve en nuestro ejército. E l Ca-
pitán General de Madrid comprendió muy 
cuerdamente cuánto importaba no dar pá • 
bulo á que se excitaran los ánimos, pues 
Imnnrfnna tndavía- nflrn al d^Ur 4 nn lado de fij0 el arina de Infantería hubiera COU i porcuna coaavia, pero ai aejar a un iaao taat<, J _ 4 . - _ . m . r i t l l x lQa „lllvifíiioc, m „ 
las reformas militares, con la seguridad de 
que nadie le habla de molestar por haberlo 
hecho, ponia en grave apuro al ministro de 
la Guerra, dejándole abandonado y como 
dando por perdida y disipada aquella fuer-
za de que hace meses parecía hacer justo 
alarde el General Consola. 
Cierto es que el Ministerio, para dejarle 
airoso, declaró que extrañaba y repelía á 
los correligionarios qne se mostrasen enemi-
gos de las reformas militares; pero el recur-
so era por demás pobre para rehabilitar á 
un Ministro desautorizado de hecho. Bien 
es verdad por otra parte, que el mismo Ge-
neral Cassola comenzaba ya á comprender 
cuán mala semilla sembraban sus proyectos 
en el Ejército y aún temía que una crisis 
provocada por él, aunque en algún concepto 
le favoreciese, podría al fin y al cabo con-
vertirse en eclipse total de su importancia 
é inflajo.—El asunto, pues, no tenía buena 
salida por ningún lado, ni en realidad la 
tiene aún; mas como las dilatorias suelen 
suplir á los remedios muchas veces, el viaje 
de la Corte ha venido de molde para dar 
tiempo al tiempo ...—¿Quién sabe si la 
prisa conque vivimos acelerará la prescrip-
ción ó disimulará, con el afán de otros cui-
dados más recientes, el carácter agudo de 
este negocio? —Una vez diferidas las refor-
mas y mientras esté ausente su autor, ni 
habrá quien tenga interés en realizarlas ni 
ocasión de echar á éste en cara su manea 
resignación. 
Así no parecerá gran mérito profótico el 
de pronosticar que el General Cassola per-
manecerá al lado de la Regente todo el 
tiempo qne el viaje dure, que será el mayor 
posible, ya que el Gobierno no tiene inte-
rés en acortarlo. 
Estos días se ha comentado mucho el a-
rresto del comandante de Artillería Sr. Sán-
chiz, motivado por haber expresado en unos 
versos, que algún imprudente publicó, sus 
opiniones contrarias á los proyectos milita-
res. E l hecho en su origen no tenia grave 
Importancia, bien que no fuera juicioso; 
pero ha venido á agravarlo el empeño que 
van mostrando todos los oficiales de las ar-
mas facultativas de visitar en sn arresto al 
Sr. Sánchiz, no sin cierto alarde de simpatía 
y de adhesión que no puede ver con ente-
ra paciencia el Gobierno. 
Malísimo aspecto, que puede tener fu-
nestas consecuencias, va tomando la divi-
sión de las distintas armas del Ejército, fo-
mentada por los proyectos de reformas.— 
Entre tanto, por si ó por nó, los reformistas 
del matiz Romero Robledo siguen re-
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Novela escrita en francés 
POR 
E M I L I O O A B O E I A U . 
(COKTINTTA). 
Un secreto instinto me decía que se equi-
vocaban, que su guato no era gasto y que 
me estaban poniendo ridíelaa. . . . pero no 
quería turbar su inocente alegría y las de-
jaba. Tenía el corazón horriblemente opri-
mido, y nunca atenciones tan cariñosas y 
sinceras habrán causado más tristeza. 
Por fin las buenas hermanas encontraron 
su obra perfecta, y entonces oí á alrededor 
como nn clamor de admiración Nnn 
oa habían contemplado nada tan maravi 
lioso Las hermanas que estaban en 
la clase de costura fueron llamadas para ad-
mirarme, y hasta llamaron también á algu 
ñas huérfanas de las mayorcitas para que 
me vieran. 
Y yo entretanto, sin poder moverme entre 
mis galas, con los brazos separados del cuer 
po y pálida de emoción, esperaba. 
A la una se presentó el señor Conde de 
Chalusse. 
Apenas se dignó mirarme, y yo, que le 
observaba con ansiedad, no pude leer en su 
rostro ni la aprobación ni la censura. 
—Margarita—me dijo—despedios de las 
madres . . . 
L a jóven se interrumpió, ahogada por el 
llanto. 
Pero en seguida dominó su emoción y pro-
siguió: 
—Entonces comprendí lo mucho que a-
maba á aquellas pobres hermanas.... Com-
prendí suántas afecciones tenía en aquella 
casa hospitalaria, de la que con tanto deseo 
había salido.... 
testado acremente á las quintillas d l̂ mal 
aconsejado artillero, y en la previsión de lo 
que pudiera ocurrir, el Sr. Martínez Cam-
pos ordenó que los militares que se reunie-
ran para celebrar banquetes, se abstuvie-
ran en absoluto de brindar más que por 
SS. MM. Este mandato se ha cumplido ri-
gurosamente, con aplauso hasta de los mi-
litares mismos, obedeciendo al peso de la 
opinión, que tan excitada está y tan con-
tenta y vanidosa con el grandioso espec-
táculo que ee está dando en Barcelona, que 
considera criminal el más pequeño distur-
bio en estos momentos solemnes, en que la 
patria atrae las corrientes de simpatía de 
Europa entera, admirando el gigantesco 
esfuerzo que hemos hecho con esa memora-
ble Exposición Universal, levantada en una 
de las más ricas ciudades españolas. 
Si; es indudable que está gravitando so-
bre todas las pasiones políticas, la enorme 
pesadumbre de la opinión pública que se ha 
formado entusiasta ante el éxito extraordi-
nario del gran Certamen. E l estampido de 
los cañonazos que disparan las primeras es-
cuadras de Europa, y ante cuyo fragor re 
tiembla el suelo de la Ciudad Condal, re-
presentan en este absorto Madrid, solitario 
casi de todos sus hombres de poder y valía, 
que en Barcelona está aclamando á la 
virtuosísima Señora que personifica el Es-
tado, y á quienes acompañamos envidiosos 
desde aquí los que no hemos tenido la di-
cha de seguirles, y con ansia siempre cre-
ciente, escuchamos todas las palpitaciones 
de Barcelona que nos tramiten incesante-
mente una inmensa serie de telegramas que 
nos hacen sentir, y no bastan á satisfacer 
por extensos que ellos sean, la avidez del 
deseo público. 
E l entusiasmo que ha despertado la pre-
sencia de S. M. la Reina en aquella capital 
excede á toda ponderación, y de insensatos 
se tilda á los zorrillistas, que se esfaerzan, 
atormentando el ingenio, para explicar á su 
manera y aminorar las consecuencias de tan 
grandes ovaciones. En vano han pretendido 
con sus periódicos contener la corriente, pe-
ro esta se ha desbordado con tal ímpetu, 
que les arrolla, y hace mofa de las excomu-
niones lanzadas contra sus correligionarios 
que en Zaragoza, y aun más en Barcelona, 
forman parte de las comisiones de festejos 
con que se conmemora el viaje de S. M. 
Observador sereno de lo que está ocu-
rriendo, me explico los rencores de los repu-
blicanos que ven en un momento perdida la 
labor de muchos años. Ellos han trabajado 
sin descanso y arrostrando las mayores pe-
nalidades, para inocular en el corazón de 
las naciones, el virus de la duda de que en 
Mi corazón se hacía pedazos, y hasta la 
señora superiora, siempre impasible, estaba 
tan conmovida como yo. 
Por fin seguí al Conde. 
En la calle nos esperaba un coche menos 
lujoso que el del día anterior, pero mu-
cho más grande y cargado de maletas y 
baúles. 
Estaba enganchado á cuatro caballos 
tordos, conducidos por dos postillones que 
llevaban el uniforme de la posta de Pa-
rís. 
—Subid, hija mía—me dijo el Conde. 
Obedecí más muerta que viva, y me sen-
té como él me indicó, en el asiento de de-
trás. 
E l Conde subió al coche detrás de mí. 
¡Ah, señor juez! entontes experimenté 
una de esas emociones cuyo sólo recuerdo 
conmueve hasta lo más íntimo del alma 
muchos años después. 
En la puerta del hospicio estaban todas 
las hermanas llorando. 
—¡Adiósl—me decían;—¡adiós, querida hi-
j a ! . . . . . . acordaos de vuestras pobres ami-
gas que rogarán á Dios por vuestra 
felicidad. 
A una seña del Conde de Chalusse, un la-
cayo cerró la portezuela. 
Entonces mi asombro no tuvo límites. 
La fisonomía del Conde había cambiado 
por completo; sus labios temblaban, y una 
ternura Inmensa brillaba en sus ojos. Se 
acercó á mí y me estrechó en sus brazos di-
ciendo: 
•r-̂ Oh, Margarita!..., Margarita queri-
da'. . . . ¡Por fin! por fin! 
Y los sollozos sofocaban á aquel anciano 
á quien en mi ignorancia había yo juzgado 
más frío y más insensible que el már-
mol. 
Yo me sentía conmovida por eentlmien-
tos extraños, desconocidos, indefiuibhs.... 
pero ^ a no temblaba. 
España sentía el pueblo aversión y odio á la 
monarquía. Castelar, obedeciendo á su claro 
talento, con su palabra autorizada por su 
conducta, ganoso de sostener su " fama de 
hombre serio y patriota, no se abandonó á 
estas exageraciones, y sin parar mientes en 
que excitaba las Iras de los revolucionarios, 
pronunció sus últimos elocuentes discursos 
sosteniendo, que la tradicción monárquica 
española era popular en el país, mientras se 
dejara inflair, como sucede ahora, por el 
progreso de las ideas modernas, coexistien-
do honradamente y de buena fe con los prin-
cipios democráticos. E l insigne orador obró 
con buen sentido, y el inmenso número de 
extranjeros que hoy pueblan Barcelona par-
ticipando del ferviente entusiasmo que rei-
na en la ciudad, llevarán á sus naciones la 
convicción indestructible do que en España 
la monarquía liberal vive en el amor del 
pueblo, que repugna ya aquella cadena do-
lorosa de asonadas y motines que hasta ha-
ce pocos años han venido cubriendo, con 
nuestro descrédito, de sangre y de ruinas el 
suelo de la patria. Todos los embajadores y 
ministros que las demás naciones tienen a-
creditados en España,-absolutamente todos 
están en Barcelona para representar á sus 
Estados el día de la inauguración de la Ex-
posición Universal. Formidables escuadras 
de Inglaterra, Italia, Austria, Alemania y 
grandes buques de guerra de otras nacio-
nes, pueblan el anchuroso puerto de la ca-
pital del Principado: un infinito enjambre 
de viajeros de todos los países pulula por la 
ciudad, y esa inmensa muchedumbre de 
extranjeros con sus Príncipes á la cabeza, 
vienen presenciando la excitación ardiente 
de aquel pueblo viril, que victorea á la So-
berana, principal protectora de la Exposi-
ción, y que recorre la población, sola, sin 
escolta ae ninguna clase, atravesando por 
en medio de las oleadas de la multitud que 
rodea su coche, clavado en el suelo sin po-
der atravesar aquella formidable masa de 
gente de todas condiciones. Ante estos he-
chos, ¿qué queda de todas esas patrañas 
que á diario nos cuentan los periódicos de 
Ruiz Zorrilla? ¿Dónde se han metido esas 
legiones de republicanos rojos y tornasola-
dos que nos dicen contener las fábricas de 
Barcelona, prontos á lanzarse á las barrica-
das á la primera señal? Bien es verdad que 
no ha aparecido ninguno durante las dos 
últimas cuarteladas que organizó el señor 
Ruiz Zorrilla, ofreciendo grados y empleos 
á un puñado de sargentos mercenarios, pe-
ro como las aflrmaciones de los periódicos 
continuaban, útil ha sido que se demostra-
se evidentemente tantas inexactitudes, y 
que las comprobaran por sus propios ojos 
los hijos de otras naciones que nos han hon-
rado con su visita. 
Por decoro de España, tan menosprecia-
da por algunos de sus hijos, me he deteni-
do á estampar en esta correspondencia las 
anteriores reflexiones, cumpliendo leal y 
sinceremente con un deber patriótico. Es-
paña ha sido un país siempre víctima de las 
más groseras calumnias, y por esto el vulgo 
de loa extranjeros nos han pinfado siempre 
tocando la guitarra, y vestidos de manólos, 
creyendo de buena fe que aquí hay mujeres 
que llevan el puñal en la liga, y que no pue-
de atravesarse por nuestro tarritorio, sin 
trabar conocimiento con gavill&s de saltea-
dores, que apunten al viajero las boca» fero-
ces de sus trabucos. Nada de esto conoce-
mos los españolea, como tampoco esas hor-
das de fanáticos y locos republicanos que 
un dia indignaron al mundo civilizado in-
cendiando la gran metrópoli de París. No, 
nada de esto susede en España, que es una 
nacióa siempre viril y generosa, que siente 
el ansia da crecer y ocupar en el mundo 
moderno ol puesto preeminente en que bri-
lló durante muchas épocas de su gloriosa 
historia. Este sentimiento es el que hoy 
embarga á la inmenea mayoría de los espa-
ñoles, los cuales, amparados en sus faeros 
personales que reclamaba el orgullo indivi-
dual de nuestros compatriotas, ni tan si-
quiera mantienen pasiones políticas, cui-
dando con fervor dol. bienestar del país y 
de su adelantamiento. De esta singular a-
patía por la cosa pública, nace esa discor-
dia incesante en que están nuestros políti-
cos que aquí en Madrid riñen y batallan á 
su sabar, sin que logren conmoverá la na-
ción, que, laa más de las veces, escucha in-
diferente esas grandes algazaras de las Cá-
maras, que en otro paía producirían una 
cotíUgración general. De otra suerte, no 
podría comprenderse 1a facilidad con que 
ciertos hombres saltan de un partido á otro 
con la mayor desenvoltura, sin que nadie ee 
ocupe de cogerles de un brazo para parar 
la gallardía de sus brincos; y se explica 
también la pasividad con que se oye lo que 
continuamente se dice por escrito acercado 
que España ansia el triunfo de la república, 
cuando al girar la vista en torno de noso-
tros,—apenas si encontramos alguno que 
tengí conciencia de lo que es eer republica-
no. E l eepíritu de oposición encarnado en 
los razas meridionales, impele á varias co-
marcas, por circunstancias especiales, á 
mantener comités que se dicen contrarios á 
la monarquía, pero ninguno de ellos ee sien 
te capaz de empuñar las armas, á posar de 
que sos jefes nos lo aeegnren así, pues su 
ardimiento y convicciones son tan escasas, 
qae con gran facilidad sueltan la bandera 
para aclamar á la monarquía, ó cuando me 
nos, darla muestras de sus respetos, como á 
cada momento está sucediendo estos días 
en Barcelona. 
Las fiestas en que arde la Ciudad Con-
dal, son como hemos dicho, la canea de que 
se arrastre lánguidameiite en el Congreso 
la diecusión de k s presupuestos de Cuba. 
Antes de ella, el Sr Montero intentó pro 
vocar un gran debate por la prisión de diez 
y ocho personas en nn ingenio cubano, pe-
ro ante la desanimación de la Cámara, ee 
limitó á cubrir el expediente, anunciando 
tratar otro dia y más á fond > eete asunto 
por medio de una interpelación. E l señor 
Montero comprendió que la Cámara no es-
taba bien dispuesta para una larga discu-
sión, y como la oportunidad es una de las 
primeras condiciones que debe sondear un 
orador, y con ella no podía contar, pató el 
incidente dejando tan sólo huella en el Dlav 
rio de Sesiones. Lo propio aconteció aye 
con las protestas del republicano Sr. Pedre-
gal, que intentó con verdadero frenesí qui-
tar importancia al acuerdo que tomó el 
Congreso de felicitar á S. M. la Reina, como 
acababa de practicarlo sin oposición la alta 
Cámara. 
Desierto por completo el Congreso se dis-
cuten soñolientamente los presupuestes de 
Cuba. £1 diputada Sr. Vérgez que debía 
consumir el primer turno en contra, para o-
poner á la obra del Ministro varios planes 
económicos que en su sentir fueran de utili-
dad para eto país, no pudo darlos á cono-
cer al Congreso como todos deseábamos, 
pues cayó enfermo y guarda cama calentu-
riento, preso de un fuerte catarro, cuya cu-
ración es posible le embargue durante una 
semana. En el uso de la palabra sucedióle 
el Sr. Giberga, que hizo una crítica general 
del sistema económico y de la administra-
ción de Cuba, extendiéndose largamente 
sobre el particular, y muy especialmente en 
combatir el conocido sistema de las autori-
zaciones. E l general Pando ha hecho tam-
bién uso de la palabra, so&teniendo una en-
mienda ante la soledad irritante de la Cá 
mará, y contentados estes discursos por los 
Sres. Crespo Quintana y García del Casti-
llo, continúa en familia la discusión, que no 
extracto. 
Más útil les seré, si aprovechando los es-
casos limites de esta correspondencia, les 
inicio en varios antecedentes, que me llevan 
á pensar, que el Gobierno no intenta por 
Una voz me gritaba en mi interior que 
cierta cadena misteriosa, rota hacía muchos 
años entre el conde y yo, acababa de rea-
nudarse. 
—¿No ha sido la casualidad, señor Conde, 
la que decidido vuestra elección al esco-
germe entre todas las huérfanas?—le pre-
gunté. 
Esta pregunta pareció confundirle. 
—¡Pobre Margarita mía!—me dijo... . 
—¡Hace muchos años que preparo esta ca-
sualidad! 
Yo no apartaba mis ojos del rostro del 
Conde, tratando de descubrir en sus faccio-
nes algo de las mías y esforzándome en 
encontrar algún vago parecido entre él y 
yo. 
E l anciano no parecía notar la insistencia 
de mis miradas, y murmuró: 
— ¡La casualidad! ¡Esohe creído!.. . . 
Sin embargo, los mas hábiles agentes de 
París, desde el viejo Tabaret hasta Fortu-
uat el deaenterrador de herencias, todos 
los maestros en el arte de seguir la pista 
han agotado sus recursos para secundar 
mis continuas pesquisas. 
No pude contenerme y exclamé temblan-
do de emoción: 
—Entonces, señor Conde.... entonces... 
sois mi padre.... 
Me interrumpió poniéndome una mano 
sobre la boca, de una manera tan violenta, 
que me hizo daño, y balbuceó con voz 
sorda: 
—¡Imprudente! ¿Qué habéis dicho, 
defigraciada? Olvidad ese funesto pen-
samiento No volváis á pronunciar ja-
más ese nombre de padre.... ¿OÍB? Ja-
más os la prohibo. 
Se había puesto densamente pálido, y 
sus asustadas miradas erraban por todos 
lados, como si temiese que alguien me hu-
biera escuchado, olvidando que estábamos 
solos en un coche llevado á galope. 
ahora levantar el estado de sitio, pues ee 
manifiesta resuelto á que continúe, al sólo 
efecto de perseguir loa bandoleros que in-
festan algunas provincias de ese país. Para 
ello, el Gabinete opina que el Gobernador 
General debe contar con facultades extraor-
dinarias, como las que hoy tiene en eus ma-
nos, y como quiera que esa plaga parece 
que ha tomado carta de naturaleza en Cu-
ba, sostendrá el estado de sitio hasta que 
pueda ponerse en vigor una ley contra mal-
hechores, cuya redacción se encargó en 
Consejo de Ministros corriera á cargo del 
de Ultramar. Estas son las noticias cier-
tas que he podido recoger, y en corrobora-
ción de ellas debo añadir, que algún perió-
dico ha notado que en dicho ministerio se 
trabaja activamente reuniendo anteceden-
tes y consultando colecciones legislativas, 
para formular el expresado proyecto de ley, 
no siendo extraños á estos trabajos, las con-
ferencias celebradas por el Ministro con 
varios personajes, y también con el Auditor 
de guerra de Castilla la Nueva. SI las ta-
reas que lleva á cabo dicho departamento 
continúan con el ahinco con que vemos las 
han empezado, no tardarémos mucho en 
leer en el Diario de Sesiones, el resultado 
de estos estudios. Si las Córtes aprueban 
el proyecto de ley que se está elaborando, 
los Gobernadores generales de Cuba, con-
tarán perpétuamente con un arma podero-
sa que esgrimir contra los bandoleros, muy 
superior á las facultades que pueda conce-
derles el estado de guerra. Las corrientes 
se presentan hoy muy rigurosas contra el 
bandolerismo cubano, y ei presiden á la re-
dacción de la ley, mucho me temo que no 
pequen de suaves. 
A fines de la semana entrante, terminará 
en el Congreso la discusión de los presu-
puestos, y con ella habrá sancionado la Cá-
mara popular la rebaja del real fuerte por 
el real sencillo, en los sueldos de los em-
pleados cubanos, según así lo determinó la 
Comisión parlamentarla, modificando en 
este punto la obra del Ministro, quién, se-
gún tengo entendido, respetando el prece-
dente, consigna dicha merma en los sueldos 
en los presupuestos de Puerto-Rico.—X. 
Vapor-oorreo. 
A las diez y cuarto de la mañana de hoy, 
martes, entró en puerto procedente de San-
tander y escalas, el hermoso y rápido va-
por- correo Oiudad de Oáiie, al mando de 
su entendido capitán Sr. D. Adolfo Cha-
quert. 
E l Ciudad de Cádiz ha rendido su viaje 
en 15 i singladuras: conduce á su bordo 155 
pasajeros, contándose entre ellos, el médico 
mayor de la Armada D. Antonio Fernán-
dez Mendoza; un capitán y dos tenientes 
del ejército; 31 Individuos de infantería de 
Marina; 8 soldados y 13 pasajeros de trán-
sito. 
L a correspondencia fué desembarcada al 
atracar el Ciuiad de Cádiz á uno de los es-
pigones de los Almacenes de Depósito. 
Nuestros errores. 
Califleauee de tâ es por nuestro colega 
L a Unión Constitucional dos afirmaciones 
del DIAEIO, que dice exigen rectificación, 
prometiendo darla muy cumplida. Veamos 
esa rectificación. 
Dijimos que la Jauta Directiva del par-
tido designó un candidato en contradicción 
con una masa considerable de electores que 
poponíau otro, en el noveno distrito de la 
Habana. E l colega advierte que para la 
designación de dicho candidato oficial se 
reunieron con la Directiva loa presidentes 
da los comités de cinco barrios y que la de-
signación se hizo por unanimidad, - votando 
todos loa presidentes de comités de coofor 
midad con la Jauta, según consta del acta 
de la sesión celebrada por óáta. 
Más de una vez indicamos que no es po 
sible confandir con el organismo oreado, al 
cuerpo electoral que era al que nog, refería 
mes; y acerca de la voluntad del cuerpo e 
lectoral del noveno distrito, bien se vió cuál 
fuera, en la protesta firmada por cerca de 
cuatrocientos electores, edmero superior al 
de votantes, que en su opertanidad publica 
mos. 
E l segundo supuesto error nuestro atañe 
á la mayoría que el Sr. Gonzá-ez Alvarez 
obtuvo en los barrios de Guadalupe y Pe 
ñalver para su deeUuación como candidato 
al cargo de Diputado provincial en el sexto 
distrito. 
L a Unión Constitucional, periódico, nos 
explica que dos motivos tuvo la Janta Di 
rectíva para tomar acuer lo, en el »er>tldo 
de la designación del Sr, Rodíígaez (D. An 
selmo); uno de formalidad y de dignidad el 
otro. 
Sobre el primero, parécenos ocioso insls 
tir. ¿Dadaba la Directiva acerca d¿ la ver-
dadera voluntad de los electores de ambos 
barrios? Pues esa dada se habrá desvane 
cldo en los días do antier y ayer, con el re-
bultado de las votaciones en las secciones 
de Guadalupe y Peñalver, votaciones que 
dan á nuestra candidatura tan imponente 
mayoría. ¿Para qué recordar hoy las ex 
ternas formalidades de una convocación? 
¿No está ahí ya el resultado de la convoca 
oión legal? 
Acerca del segundo motivo de la Junta 
para prescindir de los votos emitidos por el 
barrio de Peñalver en la designación de su 
candidato, preguntaremos al colega: ¿de 
dónde deduce que no hobieran de tenerse 
por afiliados \l partido á ios que sostenían 
la candidatura del Sr. González Aivarez? 
¿De dónde saca que por el hecho de eoste 
neila, fueran Independientes, por no darles 
otro nombre? ¿De dónde arranca esa oxeo 
munión que se fulmina contra aquellos que 
no creyeron conveniente aceptar porgue sí 
la candidatura del Centro? ¿Dónde ha esta-
do de parta de nadie la sedición? ¿O es 
que se entiende y llama sedicioso el proce-
der de aquellos que emitieron sus Bufragios 
á favor de quien no merecía las simpatías 
Yo estaba completamente asuntada de 
aquel arranque repentino que el Conde de 
Chalusse no habla podido contener. 
¿Qué significaba aquello? ¿Qoé doloroecs 
recuerdos había yo despertado en el alma 
del anciano? 
No podía concebir por qué le había cau-
sado aquel efecto mi pregunta, á la cual ha-
bía dado él lugar con sus palabras. 
Y en medio del desorden de mis ideas 
una voz murmuraba á mi oído: 
—Te ha prohibido que le llames padre, 
pero no te ha dicho que no lo fueses. 
E l conhe en que íbamos subía entonces la 
cuesta del camino de hierro de Lyon. 
Pronto llegamos á la estación y nos apea-
mos. 
Allí tuve la primera noción exacta del 
mágico poder del dinero. 
E l Conde de Chalusse era esperado por 
los criados que debían acompañamos, los 
cuales habían pensado en todo y todo lo 
habían previsto. 
Seguí al Conde, que me llevó á un mag 
uífico vagón, mayor que los demás, y en 
cuyo centro estaban las armas de Cha-
lusse. 
—Este es nuestro coche, querida Marga-
rita—me dijo. 
Un viaje como aquel, para mí que no ha-
bía Ido nunca más allá de Versa lies, debía 
tener muchos encantos. 
Nuestro vagón era uno de esos lujosos ca-
prichos que pocos millonarios pueden per-
mitirse. Sa componía de un salón, que era 
una obra maestra de gusto y de lujo, y de 
dos departamentos, uno á cada lado, que 
eran dos alcobas con sus correspondientes 
camas. 
Y el conde no cesaba de repetirme que 
todo aquello era mío. 
En las estaciones, en cuanto había cinco 
minntoB de parada, venían loa criados á 
recibir nuestras órdenes. 
de la Directiva? Paes en este caso, diéra-
mos por suprimido el cuerpo electoral, é im-
perara absoluta la voluntad del Centro. 
¿Qué tiene que ver con esto ni el respeto 
do los hombres ni el aplauso de la historia? 
Esta seguramente no registrará en sus ana-
les la elección de estos días sino para con-
denar la obcecación de aquellos que quisie-
ron sobreponer su voluntad á la del cuerpo 
electoral de un distrito. 
Por lo demás, y rectificada asi la exacti-
tud de nuestros Informes, cúmplenos mani-
festar que á nadie hemos calumniado, para 
que algo quede; porque no es calumnia ni 
en el lenguaje jurídico ni en el lenguaje vul-
gar el referir un hecho que es notorio. 
Háblase del entusiasmo con qne hombres 
de buena fe han ido en el dia de ayer á pro-
fundizar con su voto la división del parti-
do; afirmación que pugna con otra estam-
pada en las mismas columnas del órgano o-
ficial del partido de su nombre, según la 
cual, nuestra candidatura ha triunfado, 
gracias á los votos de los autonomistas. Re-
chazamos semejante insinuación; pero cier-
tamente no la podría sostener el colega fun-
dándose, como lo hace, en los datos numé-
ricos del resultado de la elección; porque 
deducir esas cosas de los fríos números, no 
podría hacerlo ni siquiera el Ingenio de. . . . 
Alejandro Dumas. 
De la viruela. 
Más adelante publicamos los datos esta-
dísticos con que nos favorece nuestro ilus-
trado amigo particular el Dr. D. Vicente 
de la Guardia, respecto de la mortalidad 
ocasionada por la epidemia variolosa du-
rante el mes de mayo próximo pasado. 
Como se verá por dichos datos, asciende á 
27 el número de las defunciones ocasiona-
das por el fatal contagio durante el expre-
sado mes. L a mayoría de las defunciones 
han ocurrido en menores de diez años. ¿Qué 
podremos decir á los habituales lectores del 
DIAKIO con relación á la viruela que ya no 
se haya dicho en nuestros artículos ante-
riorea? 
Es necesario insistir en la vacuna, y 
siempre la vacuna. No nos abandanemos 
aún á ese fatalismo musulmán, que no es 
raro á la raza latina, y que por lo general 
nos agobia. No se crea que la epidemia 
variolosa se detiene por que no tenga á 
quién arrebatar en su camino. Verdad es 
que lleva cerca de 2,500 víctimas, pero tén-
gase en cuenta que todavía quedan en la 
ciudad como 180,000 personas (cálculo a-
proximado), que no la han pasado, y si la 
epidemia recrudecieBe, lo que es posible, 
aunque no de esperarse, nada de particular 
tendría que á su vez esa parte de la po-
blación, hasta ahora incólume, fuese nue -
vamente diezmada. 
Loa padres de familia deben teñeron 
cuenta la responsabilidad que sobre ellos 
peaa: los maestros municipales, directores 
de colegios, profesores de instituto, están 
en el deber de exigir con energía inusitada 
el certificado de vacuna. E l deber se les im-
pone, y cumpliéndolo, habrán prestado á 
la población de la Habana y á la humani 
dad en su consecuencia, un servicio da ex-
traordinaria importancia, en extrema me-
ritoria, no degran trabajo, pero sí defellcí 
slmoH resultados. 
He aquí, para concluir, la estadística 
del mes de mayo: 
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Elección parcial en el Sexto Distrito. 
En el día de hoy, segundo de elecciones, 
han obtenido los respectivos caudidatos, en 
cada una délas secciones que se expresan, 
los votos siguientes: 
PRIMEE A SBCCIÓN. 
Guadalupe. 
D- Anselmo Rodríguez y Domínguez.. 24 
D. Francisco González Alvarez 18 
SEGUNDA 8EC0IÓN. 
Peñalver. 
D. Anselmo Rodríguez y Domínguez. 




Los electores del partido de Unión Cons 
titucional en los barrios de Guadalupe y 
Peñalver, pueden acudir para cualquiera 
duda ó dificultad que acarea del ejerorbio 
de su derecho se les ocurriera, á ios señores 
letrados, nuestros distinguidos amigos ; 
correligionarios que á continuación se ex 
presan, los cualea permanecerán, durante 
las horas de elección, en los respectivos co 
legios: 
Los del barrio de Guadalupe á loa seño 
res D, Arturo Ambiard, D. Eduardo Alvarez 
Caervo, D. Francisco de la Cerra y Dieppa 
y D. Emilio Alvarez Prida. 
Los del dé Peñalver á los Sres. D. Anto-
nio González López, D. Leopoldo Goicoe 
ehea, D. Ramón de Armas y Saenz y D. 
Vicente Fernández Plaza. 
En Lyon nos esperaba una cet a qne se 
sirvió en cuanto bajamos del coche. - . . 
Desoués volvimos á subir, y el tren partió 
¡Qué emociones para una pobre obrera 
de quince años, que la víspera aspiraba, 
como su bello ideal, á ganar nn jornal de 
cinao francos diarios! 
Sin embargo, una inquietud me mortifi 
oaba: la inoertidumbre de lo que me espe 
raba al final de aquel viaje. 
El Conde siguió siendo conmigo bueno, y 
afectuoso; pero había recobrado su flema 
habitual y no tardé en comprender que in 
terrogáudole perdería el tiempo 
Por fin, al día siguiente, después de trein-
ta horas de camino, me dijo el Conde: 
—Este es Cannes.... Ya hemos llegado 
En esta villa, que es una de las más en-
cantadoras que ee reflejan en las azulea 
olas del Mediterráneo, poseía el Conde nn 
paludo en medio de un bosque de naran 
jos, á dos leguas del mar y en frente de 
esas dos canastillas de mirtos y de rosas 
que se llaman las Islas de Santa Marga-
rita. 
Se proponía pasar allí algunos meses; el 
tiempo necesario para que yo adquiriese 
poco á poco la costumbre de presentarme 
en sociedad. 
Y es que en mi nueva situación estaba 
yo extraordinariamente torpe, hasta el pun-
to de no saber, por decirlo así, vaierme de 
mis manos, ni andar, ni tenerme. Todo me 
estorbaba, y para mayor mortificación de 
mi orgullo, comprendía mis torpezas y veía 
que estaba fuera de mi centro y que no ha-
blaba la misma lengua de las personas que 
me rodeaban. 
Y sin embargo, el recuerdo de la villa de 
Cannes me será siempre grato. 
Allí vi por primoia vez al qae ahora es 
mi úi lco amigo en este mundo. Aun no le 
hftbía bablado; pero en la eaioción que sen-
tí cuando nuestros ojos se encontraron. 
Muerte de bandidos. 
Según telegrama del Gobierno Civil de 
Santa Clara, recibido anoche en el Gobier-
no General, en loa montes de Cayo-Espino 
hubo el domingo un encuentro entre una 
guerrilla del Regimiento de la Reina y va-
rios bandidos, pertenecientes á las parti-
das de secuestradores de Matanzas, resul-
tando muertos 4 de estos, llamados Alonso 
Campos, Luis Milián, Marcelino Madruga 
y Julián García, habiéndoseles ocupado las 
armas que portaban. 
En la tarde de hoy se ha recibido en el 
Gobierno General un telegrama del Gober-
nador Civil de Santa Clara, participando que 
un grupo de la guerrilla de Bailón dló muer-
te ayer en los montes del Venero y San José, 
inmediaciones del rio Hanábana, Jurisdic-
ción de Cienfaegos, & los bandidos Toriblo 
Sotolongo y Pió Matos. 
Noticias de Marina. 
Ha entrado en este puerto hoy por la 
mañana el cañonero Magallanes. 
— E l Jefe de la Comisión de Marina 
en Nueva-York, capitán de navio D. Ma-
nuel de la Cámara, ha sido relevado por el 
capitán de fragata D. Jacobo Várela. 
— E l vapor-correo Ciudad de Cáñie, en-
trado en puerto esta mañana, ha conducido 
32 soldados de Infantería de Marina para 
las atenciones del Apostadero. 
—Han sido repuestos los depósitos de 
carbón situados en distintos puntos de esta 
Isla, para el abastecimiento de los buques 
de guerra. 
—Cumplido su tiempo de campaña, re-
gresa á la Península en el vapor-correo de 
hoy el segundo carpintero Ju an Antonio 
López Goma. 
Sobre rifas. 
En la Qaceta Oficial de hoy, martes, se 
publica la siguiente disposición: 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE CUBA. 
En la Gaceta Oficial de 6 de junio de 1885 
se publicó la siguiente disposición: 
"Gobierno General de la Isla de Cuba.— 
Hacienda.—Considerando: que al autori-
zarse por orden de la Regencia del Reino, 
de 2 de agosto de 1870, las rifas de objetos, 
muebles y bienes Inmuebles con los requi-
sitos que la misma disposición establece, 
se prohibió la celebración de rifas cuyos 
premios consistieran en metálico, y las que 
por su naturaleza puedan causar perjuicio 
á la Renta de Loterías, y fondada en los 
preceptos de aquel Decreto, fué expedida 
en 9 de diciembre del mismo año 70 la ins-
trucción sobre rifas y bazares vigente en la 
Isla, en cuyas tres últimas reglas también 
so prohibe la expendlolón de billetes 6 pa-
peletas de rifas no autorizadas, reprodu-
ciéndose la prohibición de las casas de ri-
fas eu Decreto expedido por el Gobierno de 
la lela, con fecha 1? de marzo de 1872. Con-
siderando: que no obstante las citadas dis-
posiciones y la que recientemente, 6 sea en 
30 de abril último se publicó contra las pa 
pelotas que BO expedían en relación con los 
sorteos de la Lotería del Estado, bajo for 
mas distintas y por modos diferentes, vie-
nen promoviéndose rifas para las que no se 
obtiene la necesaria autorización, y que han 
de irrogar perjuicioa á la Renta de Loterías, 
como sucede con la publicada en el periódi-
co " E l Anunciador", también basada en los 
sortooo de lotería. De conformidad con lo 
que expone la Administración General de 
Loterías, y me ha propuesto la Intendencia 
General de Hacienda, se recuerda la pro-
hibición eetablecida para celebrar bazares 
y rifas en los que no se haya obtenido la 
neeeearia autorización, y ee previene de 
nuevo á los agentes da la Autoridad, que 
ocupen y entreguen á los tribunales de jas 
tic)a las papeletas ó billetes que traten de 
expender, eea cualquiera la forma que adop 
tea ó medio de que se valgan para eludir 
•as disposiciones vigentes y quebantar la 
Renta de Loterías-
Habana 3 de Janio de 1885.—22aíW<J« F a 
jardo " 
Y eetando dentro de la prohibición de que 
se trata el sistema que algunas fábricas de 
cigarros han adoptado de publicar eu las 
cajetillas en que estos se hallan contenidos, 
un plan de regalos que periódicamente o-
frecen á sus parroquianos, de orden del 
Excmo Sr. Gobernador General se vuelve 
4 recordar dicha problbiclóa, para los efec 
tos consiguientes por parte de los indicados 
agentes de la Autoridad. 
Habana, 2 de Junio de 1888. 
A. de Quintana. 
Juntado Obras del Puerto de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos el siguien-
te resumen de los Ingresos y Gastos correspondien-
tes al mes de abril último, reconocidos y aprobados 
por la expresada Junta: 
INGRESOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
ría de Hacienda de la provincia: 
Por impuesto s^bre descarga, á los bu-
ques de travesía i 
Por arbitrio de Pontón á los buques de 
cabotaje 
Por id. de atraque á los mismos 
Por id. de Draga á los vapores del tráfico 
interior 329 40 
.$ 6.359 41 
45 25 
93 33 
Total $ 6.827 39 
GASTOS. 
Por dirección facultativa, personal y ma-
terial $ 1.132 17 
Por tren de limpia del Puerto, id. id 1.9 9 97 
Por muelles del Estado, id. id 1.458 15 
Por Secretaría y Contaduría, id. id 734 25 
Total $ 5.304 54 
Habana, mayo 18 de 1888.—El Secretario Conta-
dor, J u a n J . de Musset.—V? B?—El Pres.dente. 
Alonso M a r t i n , 
C B O N I C A » E N B H A L 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor-correo de las Antillas Manuela, 
procedente de Puerto Rico y escalas. Tim-
blén llegaron los vapores americanos Hut-
chinson, de Nueva-Orleans y escalas; y City 
o/ Colombia, de Nue va-York, y el vapor in 
g.'éa Wmsleydale, de Cardiff. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar recibidas en el Gobierno General por 
Vi» por correo Ciudad áe Cádiz: 
Disponiendo la separación de su cargo 
del maestro D, Pedro García de la Riostra. 
Autorizando á los catedráticos D Auto 
nlo Rojo y Sojo y D. Teófilo Martínez de 
Escobar para la sustitución de sus cátedras 
de Historia crítica de España y Metafísica 
durante un año, nombrándole los sustitu 
tos por el Gobierno General. 
Nombrando auxiliar de la cátedra de Ea 
cultura y Dibujo á D. Luis Mendoza y San 
diño. 
Declarando cesante al Sobrestante 3? de 
Obras púbíicae D. Manuel Grases y notn 
brando en eu lugar á D. Juan Grala y Mo-
reno. 
Concediendo ocho mesen de licencia al a-
vudante 1? de Obras públicas D. Andrés 
Rodríguez 
Traplftdo de Estado concediendo Reglum 
t-ouiprendí gue tendría sobre mi vida una 
inflaencla deOeiva. 
Supe por casualidad que vivía en París, 
que era abogado, que se llamaba Pascual y 
qae había ido á Cannes á visitar un amigo 
enfermo. 
Una tarde vi entrar al Conde más con-
movido, si cabe, que el día de mi salida del 
hospicio. 
Llamó á su ayuda de cámara y dijo con 
con un acento qne no admitía réplica: 
—Preparadlo todo. Es necesario que par-
tamos antes de una hora. 
Y como viese que yo le miraba con asom-
bro, añadió: 
-—No hay que perder un Instante, porque 
cada minuto que pasa aumenta el peli-
gro. 
Yo era muy joven y no tenia experíeucla 
de la v da; pero el aislamiento había desa-
rrollado mi inteligencia, y habiendo com-
preodldo que el Conde de Chalusse tenía 
para mí un misterio, me había puesto á es-
tudiarle con esa paciente sagacidad de una 
niña, tanto más temible, cuanto que nadie 
puede sospecharla, y había adquirido la 
convicción de que una perpetua inquietud 
turbaba su vida. 
Aquel gran señor á qnlen su título, sus 
relaciones y su fortuna hacían tan podero-
so, ¿tenia miedo por si mismo? . Eviden-
temente, no ¿Era, pues, por mí? 
Sin duda... . Pero ¿por qué? 
Nuestra brusca partida de Cannes justi-
ficó todas mis conjeturas. 
Aquello, más que otra cosa, fue una huí 
da. 
Nos pusimos en camino á las ocho de la 
noche en medio de una copiosa lluvia. 
El ayuda de cámara del Conde nos acom-
pañaba; no ese qne habéis visto hace poco, 
sino un viejo y digno servidor que ha muer-
to ya def-graoiadamente, y que tenía toda 
la confianza de BU amo. 
Exeqaatüf á Mr. Próáeric Wolioston, cón-
sul de Inglaterra en Santiago de Cuba y á 
D. Julio Pon y Prinet, cónsul general de 
Santo Domingo en la Habana. 
Real decreto nombrando Medio-racionero 
de la Santa Basílica Metropolitana de San-
tiago de Cuba al Pbro. D. Manuel de Jesús 
Estóban. 
Nombrando oficial 2? del Gobierno Gene-
ral á D. Daniel Valero y Tortoaal y oficial 
4? á D. Cristóbal Contreras. 
Disponiendo se considere hecho en pro-
piedad el nombramiento de oficial 1? letra-
do del Consejo de Administración, hecho en 
favor de D. Luis Azcárate y Fósser. 
—Dice E l Correo de Matanzas en su nú-
mero de ayer tarde: 
"En el dia de ayer fué estropeado por el 
tren de pasajeros número 4 de la Empresa 
de la Bahía en el tramo comprendido entre 
Ibarra y Guanábana, D. Cornelio Caridad 
Castro, siendo conducido al Hospital Civil 
del pueblo de Santa Isabel por una pareja 
de la Guardia Civil del pueblo del Andari-
vel, dándose conocimiento del hecho al Juz-
gado de 1 ! Instancia del distrito Sur." 
—Eí piloto inspector de buques, detuvo 
hoy, martes, á bordo del vapor francés L a -
fayette, que salló para Veracruz, á un Indi-
viduo blanco que pretendía abandonar es-
ta Isla con nombre supuesto, conveniente-
mente cedulado y despachado en forma, 
resultado estar pendiente de causa y sen-
tenciado por el Juzgado de primera instan-
cia del Pilar, cuyo fallo fué confirmado por 
la Audiencia. Al detenido, que le fnó ocu-
pada la cédula, quedó á disposición del 
juzgado del distrito de la Catedral. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da, se han recibido por el vapor correo na-
cional Ciudad de Cádiz, las siguientes re-
soluciones del Ministerio de Ultramar: 
Declarando cesante á D. Bernardo Jover, 
administrador de la Aduana d© Cárdenas y 
nombrando en su lugar á don Bernardo A-
ranzabe. 
Nombrando oficial primero de la Jauta 
de la Deuda á D. Blas Martínez. 
Declarando cesante á D. Juan López 
Chavez, oficial tercero de la Intendencia y 
nombrando en su lugar á D. Alfonso Díaz 
Andrés. 
Concediendo prórroga á don José L . Bo-
sel. 
Nombrando oficial segundo, vista de la 
Aduana de la Habana, á don Sebastian A-
costa. 
Idem oficial 4?, vista de la Aduana de es-
te puerto, á D. Manuel Ortiz de la Mesa. 
Idem oficial cuarto de la Principal de Cu-
bu á D. Darlo Crespo. 
Ampliando Ucencia á don José Brunet. 
Concediendo pensión á Da Petronila Ra-
mos, D? Etelvlna Santisteban y herederos 
de D* Juana Romero Bosch. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
D. Justo Suárez y nombrando en su lugar á 
D. Joaquín Hastelano. 
—Con rumbo á Puerto Rico y Santander, 
se hizo á la mar en la tarde de hoy, el va-
por correo nacional Isla de Cebú, con car-
ga general y gran número de pasajeros. 
Tambleén salieron para Veracruz, los va-
pores La/ayette, francés, y City of Colum-
bia, americano. 
—Según telegrama recibido por los seño-
res Deulofeu, Hijo y C*, el vapor Alicia sa-
lió el sábado 2 del actual de Liverpool pa-
ra la Habana, haciendo escala en Santan-
der. 
—Ha fallecido en esta capital el señor 
Comandante del Regimiento del Príncipe 
tercero de Caballería, D. Diego Ordóñez 
Marra. Su entierro se efectuará á las cinco 
de la tarde de hoy, invitando al acto los 
Excmos. Sres. Capitán General, General 
Segundo Cabo y Marquéa de Sandoval. 
Descanse en paz. 
- E l vapor americano Niágara llegó á 
Nueva-York á las ocho de la mañana de 
hoy, martes. 
—Con motivo del nuevo Itinerario del fe-
rrocarril de la Habana, los trenes saldrán 
de la estación de Villanueva desde el 10 del 
corriente los miércoles y domingos á las 5 y 
50 minutos de la mañana. 
Téngalo presente los señores pasajeros 
que deseen tomar el vapor que sale de Ba 
tabanó dichos dias. 
—Según dicen de Guantánamo, ha llovi-
do tanto en aquella localidad que en ol in-
genio "Los Caños" se inundaron las vivien-
das de las familias de los trabajadores. 
En las últimas casas del barrio de los Co 
oes, llegó el agua á subir unas tres cuartas, 
teniendo que refugiarse los que vivían en 
ellas en las barbacoas. 
Además, ha pasado por dicho ingenio una 
gran manga de viento, produciendo cousi 
derables desperfectos. 
— L a existencia de azúcares en Cárdenas 
en primeras y segundas manos el día 1? era 
la siguiente: 
Mascabado 2,885 bocoyes 
Centrífaga 3,285 „ 
Azúcar miel - 20 „ 
Total 6,090 bocoyes 
Además 141,720 sacos y 123 barriles cen 
trífugas, 1,161 barriles y 5.744 cajas azúcar 
refino. 
Ei día 2 P B vendieron en aquella plaza: 
1,600 sacos oentrífagas, polarización 95, á 
6.62,100 reales; 439 bocoves mascabados á 
4 i y 204 barriles Idem á 4 f reales arroba 
—Durante el pasado mes de mayo entra-
ron en este puerto, procedentes de la Pe 
níneula, puertos de esta Isla y el Extranje 
ro, 93 buques con 106,088 toneladas, á sa 
ber: 48 americanos con 48,670 toneladas; 30 
españoles, con 43,512 tons ; 12 ingleses, con 
8,945 tons. y 1 noruego con 377 tons. 
De los americanos, 37 procedían de los 
Estados Unidoe; 5 de Méjico y 6 de puertos 
de esta Isla, con azúcar de tránsito para el 
extranjero. 
De ios españoles, 8 procedían de la Pe-
nínsula; 8 de loglaterr»; 3 de Mélico; 3 de 
los Estados Unidos; 2 de St. Thomas y 
Puerto-Rico; 2 de Centro América; 1 de 
Frauda; 1 de la Isla con frutos de tránsito 
para el extranjero y 2 de la República Ar 
gentina. 
De los Ingleses, 3 procedían de laglaterra; 
2 de EBcocia, 3 de los Estados-Unidoe; 1 de 
loallt; 1 de la lala con azúcar de tránsito 
para *d extranjero y 2 de Jamaica. 
Da los franceses, uno procedía de Fran 
cía y el otro de Méjico y el único noruego 
de un puerto de esta Isla. 
Los americanos entraron en número de 
34 vapores, 4 barcas, 5 bergantines y 5 go-
letas.—Los españoles, en número de 23 va 
peres, 5 barcas, 1 bergantín y 1 goleta. 
Los ingleses, en número de 8 vapores, 2 
barcas y 2 bergantines.—Los franceses, fue-
ron dos vapores y el único noruego fué una 
barca. 
—Desde el día 26 del pasado al 2 del ao 
tual. «e han exportado por este puerto, 
4,473 barriles de piñas, 5^90 id. frutas sur 
tidas y 20 cajas mangos. 
—Según carta de Caibarien que dirige al 
Boletín Comercial una respetable casa de 
esta localidad, la exportación por aquel 
puerto durante el mes de mayo próximo 
pasado, sumó 33,035 sacos y 2 821 bocoyes 
de azúcar y 486 Idem de miel, Codo para los 
Estados-Unidos y 13,267 sacos y 150 boco 
yes de azúcar y 1,233 Idem de miel salle 
ron de cabotaje por el citado puerto y en 
Igual mes. 
La exportación total desde 1? de enero 
para el extranjero, agregadas las anteriores 
cantidades al total qne teníamos en 30 de 
abril suma, pues, 93 731 sacos y 5,625 boco-
yes de azúcar y 1,537 bocoyes de miel y lo 
eaüdo de cabotaje, durante el mismo perío 
do, 53.168 sacos y 150 bocoyes azúcar y 
6,599 id. de miel. 
Las existencias en 31 de mayo ya en al-
macenes á flote ó en la costa, eran de 
89,215 sacos y 2,550 bocoyes azúcar y 1,147 
id. de miel. 
E n la última quincena, nos dice la mis-
ma, ha reinado una completa calma en es-
te mercado azucarero. Tres ñucas muelen 
aún en el distrito, pero pronto tendrán que 
dar por terminada la elaboración, porque 
las aguas han sido abundantes en estos úl-
timos días y no se puede apetecer nn tiem-
po más propicio para las siembras de caña. 
—De los últimos periódicos de Santiago 
de Cuba tomamos las siguientes noticias, 
relativas á la marcha de la mina de Jara-
gaá: 
" L a actividad desplegada por la Compa-
ñía Minera de Jaraguá hace que á veces no 
tarden ni veinticuatro horas en recibir su 
cargamento los vapores que llegan de dife-
rentes partes, y por eso trabajan de noche. 
Se exportan al mes 20,000 toneladas de mi-
neral, y excepción hecha de unos doce 615 
empleados americanos, el resto hasta ocho-
cientos ó novecientos hombres que se em-
plean en casi todos sus trabajos de diferen-
tes clases, son insulares y peninsulares, es-
tos últimos rebajados del Ejército. L a Com-
pañía paga 80 centavos oro al dia y el tra-
bajador se mantiene por 30 centavos, según 
bases estipuladas con un contratista. 
Para el uso de trabajadores, máquinas y 
poblados formados en la línea y en las Mi-
nas, acaban de llevar & Cuba las aguas del 
rio Carpintero, por medio de grandes tube-
rías de hierro, y á una distancia de siete & 
ocho leguas, proporcionando á su gente el 
bien de una magnífica agua, que ojalá la 
tuviera la población para su consumo. 
Los vapores que llevan mineral do hierro 
de Jaraguá van destinados á Filadelfia, 
Boston y Baltimore. Asegúrase que esta 
Compañía realiza hoy en cada tonelada un 
beneficio de $2 oro, siendo el costo de $4 £ 
$4.50 oro. Todos sus buques están exentos 
del derecho de tonelaje." 
—En Cárdenas fué detenido y entregado 
á la autoridad militar correspondiente, nn 
sujeto de malos antecedentes y que según 
noticias fidedignas, ha pertenecido á la par-
tida de bandoleros de Alberto Alfonso. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ee ha recaudado hoy, 
5 de junio, lo siguiente: 
Importación-., . . . . a | 23,294-73 
E x p o r t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 58-41 
Navegación..- 474-20 
Depósito Mercantil 00-00 
Impuesto sobre toneladas.... 254-85 
Impuesto sobre bebidas.. . . . . 3,012-8$ 
10 por 100 sobre pasaje. . . . . . 00-00" 
Cabotaje 00-00 
Consumo de ganados. . . . . . . . -75 
Multas 68-70 
Total $ 27,164-46 
C O E H E O E X T R A N J E R O . 
FRAMCIA—París, 26 de mayo.—El Mi-
nistro de Hacienda, Mr. Peytral, declaró 
hoy en la Cámara de los Diputados, que el 
Banco de Francia no era responsable de loa 
billetes falsos que se encuentran en Circula-
ción, y que se niega á reembolsarlos. E l Es-
tado, por otra parte, podría exigir del Ban-
co que reembolsase á los tenedores inocen-
tes de billetes falsos. Según los diarios, el 
jueves y el viernes el Banco cambió 23,300 
billetes de á 500 francos, entre los cuales 
sólo había uno falso. 
Tres dias hace que el Banco de Francia se 
encuentra sitiado por una multitud inmensa 
que va á cambiar sus billetes. L a cola es tan 
grande, que ha sido preciso subir las barreras 
para contener á la multitud y aumentar el 
número de loa agentas de policía. Los di-
rectores del Banco piensan abrir laa ofici-
nas el domingo, á fin de satisfacer al públi-
co y continuar la retirada de los billetes. 
Esta resolución se tomará si el pánico no se 
calma hoy. Ayer cambió el Banco 2,700 
billetes de á 500 francos, entre los cuales no 
había ninguno falso. 
— L a Cámara de los Diputados ha pro-
rrogado la aplicado a de la Ley que impone 
un Impuesto de 500 francos á los alcoholes 
extranjeros. 
— E l decreto que prohibe á los extranje-
ros entrar en Alemania por Alsacla-Lorena, 
si no van provistos de un pasaporte visado 
por el Embajador de Alemania en París, 
empezará á regir el 1? de junio. Esta me-
dida vejatoria, que sufrirán todos los viaje-
ros, les obligará á penetrar en el territorio 
alemán por Bélgica ó Suiza. £1 gobierno 
francés hace gestiones en Berlín para obte-
ner la anulación de ese decreto. £ 1 pneblo 
francés considera esta medida como nn acto 
de provocación y bravura, que DO producirá 
otro efecto qne el de reanimar la animosi-
dad contra Alemania y atraer la adopción 
de represalias que el gobierno prusiano de-
be evitar. 
— E l célebre literato Mr. Ernesto Renán 
ha B i d o nombrado gran oficial de la Legión 
de Honor. 
París, 27.—Los discursos pronunciados 
hoy en el cementerio del Padre Laohaise 
por antiguos miembros de la Comuna pro-
vocaron un conflicto con los bonlangeristas. 
Muchos disparos de revolver se hicieron, y 
dos anarquietas recibieron heridas. L a po-
licía se vió obligada á dispersar la reu-
nió a 
—Mr. JÍ ffrin ee ha visto obligado á com-
parecer ante sus electores, que celebraban 
hoy una reuní ó.i en ChlguancourC y querían 
recibir explicaciones respecto de sus rela-
ciones con Mr. Clemenre^u. La asamblea 
fué tumultúe sa. Mr. Jcfírin, amenazado de 
muerte, tuvo que escaparse por una puerta 
trasera. Los bulangistas, que eran muy 
numerosos, parecían fraternizar con los eo-
cialiatas. Mr. Jcffdn presidió la reunión do 
comunistas efectuada hoy en el cementerio 
del Paire Lschaiee. 
Marsella, 27.—Cuatro mil franceses ó ita-
lianos se reunieron hoy en Marsella y adop-
taron reso nciones, protestando contra la 
política extranjera de Icalla, y particular-
mente, contra tu alianza con Alemania. Ha-
llábanse presentes tres diputados franceses 
y dos italianos. E l orden no llegó á turbar-
se 
París 27.—-El general Boulanger conti-
núa ganando terreno, y todas las oonepira-
ciones dirigidas contra él no producen nin-
gún efecto. Clemet99au y sus amigos han 
organizado la sociedad de loa derechos del 
hombre para combatir el boulangerlsmo; pe-
ro no ea probable qne consigan tu objeto. No 
ouede dejar de reconocerse la grande In-
fluencia del general, cuando se forma una 
coalición gigantesca contra él. Mr. Clemen-
faau y sus amigos han cometido otra equi-
vocación, y ea adoptar la mlema política que 
Boalanger, sosteniendo así al general. L a 
revisión constitucional ea su gran caballo 
de batalla, y piden que se vote por Clemen-
9dau y la revisión y no por Boulanger y la 
evisión. Probablemente el pueblo se co-
locará del lado de Boulanger, que tiene pa-
ra él nn atractivo mayor que loa otros. 
Cierto qae la popularidad del hombre y to-
dos FUS movimientos eou seguidos con un 
interés cómico por amigos y enemigos. 
París, 28—Es más grande que nunca la 
animosidad entre los extremistas después 
de la fundación, por MM. Clemergaan, Jof-
frin y Ranc, d o la nueva "Sociedad de les 
Derechos del Hombre," cuyo objeto, como 
ee eabe, ea deftnder la República de toda 
tentativa de reacción ó dictadura. Parece 
que, lejos de coríBecrnlr la unión, la forma-
ción de esta sociedad no hará máa qne au-
mentar las divisiones existentes, porque á 
No» dlrigimoa hacia la frontera italiana. 
Era aún de noche cuando llegamos á N i 
za, donde noa detu^imoa. 
El ayuda de cámara se separó de noso-
tras y no volvió hasta dos horas máa tar-
de, diciendo qne le había costado mucho 
trabajo procurarse lo que deseaba el señor 
Conde, pero que al fin á fuerza de dinero lo 
había conseguido. 
Después aupe que lo que quería mi pro-
tector era un vapor dispuesto á hacerse á 
la mar pronto. E l que había buscado el 
ayuda de cámara faéá colocarse en el mue-
lle, y antes del amanecer levamos anclas. 
Al día siguiente llegamoa á Gónova, ocnl-
tándonos bajo un falso nombre en una po-
sada de ú l t imo orden. 
En cuanto el Conde había sentido el mar 
bajo aus plés, me había parecido menos agi-
tado, aunque estaba muy lejos de estar 
completamente tranquilo. Sin duda tenía 
miedo á que le peraignlesen, aegún ae nota-
ba por las precauciones que tomaba. Un 
malhechor no se hubiese tomado máa tra-
bajo para despistar á la policía. 
Lo cierto ea que yo sola era la causa de 
la incesante inquietud del Conde. 
Para no olvidar ningún detalle, os diré 
que aquel criado de confianza no participa-
ba de las Inquietudes de su amo. 
Un dia ol que le estaba diciendo: 
— E l señor Conde hace mal en mortificar-
se tanto No hay cuidado de que ella 
nos alcance.... Además, ¿ tenemos la segu-
ridad de que nos sigue? ¿Sabemos si 
sospecha algo? Y en ú l t imo resultado, 
iqnó puede hacer? 
¡Ella! ¿Qué ella? Esto me pregun-
taba yo sin cesar. 
A fines de mayo juzgó el Conde que po-
díamos volver á Francia. 
En Lyón me dijo que teníamos que sepa-
ramos por a lgún tiempo y que la pruden-
cia exigía aquel sacrificio. 
Y en segaida, ein dejarme decir una pa-
labra, se puso á demostrarme las ventajas 
de eata determinación. Me dijo que era pre-
ciso elevar mi educación al nivel de mi po-
alclón social, y que ya lo había arreglado 
todo para que entrase de penaonlata eu 
Saint MartJi Añadió que por prodenciase 
privaría de visitarme, y me hiao jurar que 
Jamás pronunciaría su nombre. Debía es-
cribirle con nnaa aeñaa qne me dló, y él 
escribiría firmando con un nombre supuea-
to, y por fin terminó encargándome que 
tuvleae completa confianza en la directora 
del colegio, que poseía su secreto. 
E l día en qne t omó esta determinación, 
estaba tan Inquieto y desesperado, que pa-
recía un loco. 
Le respondí que obedecería en todo. 
Yo estaba muy contenta al pensar que 
Iba á encontrarme en medio de jóvenes de 
mi edad, á quienes amaría y por las cuales 
sería amada. 
Pero desgraciadamente el Conde de Cha-
lusse, que lo preveía todo, había olvidado 
una circunstancia que debía hacer de los 
dos años de mi vida que pasé en Saint-
Marth una lenta y cruel agonía. 
Al principio fué muy bien acogida por 
mis compañeras; pero no tardaron éstas en 
preguntarme como me llamaba, y como yo 
no tenía más nombre que dar que el de 
Margarita, todas se extrañaron y quisieron 
saber quienes eran mis padres.... Yo no eé 
mentir, y confesé que no había conocido ni 
á mi padre ni á mi madre. 
Deade entoncea me llamaron la "incluse-
ra" y se alejaron de mí. Ninguna quería 
sentarse á mi lado en clase, y en la lección 
de piano, la que Iba á darla después de mf 
afectaba limpiar cuidadosamente el teclado 
con su pañuelo. 
fBpwjiftiiipnM 
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la hora presente los extremistas se hallan { 
divididos en cuatro grupos diet'mtos; & los 
oaalea se podrían dar los nombres de joffri-
nistas; blanquistas, bonlangerlstas y anar 
qniatas. La animosidad ha sido llevada á su 
colmo ayer á consecuencia de la demostra 
oión anual hecha por los supervivientes de 
la Comuna en el cementerio del Padre 
Lachaise. Por l a mañana, numerosos gru-
pos se reunieron en el cementerio; MM 
Joffrin y Paulard, consejeros municipales 
poaiblllstas, y los ciudadanos Chabert 
Allemane pronunciaron violentos discuraoB; 
atacaron al general Boulanger y á Mr. Ro 
chefort, director del Intransigente, pronun-
ciándose en favor de la alianza concluida 
por los progresistas radicales con MM. 
Clemenoeau y Kanc en la reunión convoca 
da para la fundación de la Sociedad de los 
derechos del hombre. A mediodía, en pre 
sencia de una multitud que no bajaría de 
diez mil hombres, pronunciáronse otros dis 
cursos no menos violentos porMM. Vaillant 
Eades y otros individuos del grupo blan 
quista. Los oradores protestaron enérgica-
mente contra toda afiliación á la nueva so-
ciedad y toda unión con los partidarios de 
Mr. Férry. Esos discursos provocaron un 
gran tumulto. 
— E l Presidente del Consejo de Ministros 
y ministro de lo Exterior, Mr. Floquet, pro-
nunció un discurso en un banquete que se 
le ofreció en Laón, diciendo que la sinoerl 
dad de la política del gabinete no puede ser 
puesta en duda por ningún republicano 
que para conseguir la conciliación y la con-
centración de todos los hombres que tienen 
la firme voluntad de defender la República, 
el gobierno combatiría las agitaciones de 
los que procuran desde hace algún tiempo 
agitar el país, adoptando una política que 
la dignidad nacional reprueba ya con una 
calma que es señal de fuerza, con el buen 
sentido que es la guía de los reformadores, 
y con la prudencia que es la salvaguardia 
contra las audacias aventureras. Estas pa-
labras fueron acogidas con grandes aplau-
sos. Mr. Fioquet terminó su discurso con es 
tas palabras: ''Tomemos ejemplo en el ejér-
cito que está pronto á defender nuestras li-
bertades y que por su asiduo trabajo, es 
bastante para defender la Francia, si faese 
invadida." 
Oorrespondenoia del"Diario delaMa^illa.,, 
Nueva-York, 29 de mayo. 
Es tan general la creencia de que los yan 
kes son superiores en inventiva á los demás 
Ímeblos, y es, por desgracia, tan cierto que a gente española tiene más afición á soñar 
ideales y exponer teorías que á idear inven 
tos y llevarlos al terreno de la práctica, que 
hay motivo de justa y cabal satisfacción ca 
da vez que alguno de nuestros compatriotas 
se distingue por alguna invención notable ó 
llama la atención con algún precioso descu 
brl miento. 
Mientras el aventajado ingeniero español 
Sr. Cebrlán está estudiando en California la 
manera de clarificar los vinos por medio de 
la electrldad, y el areonauta Sr. Martínez, 
conferencia en Nueva-York con el célebre 
Edison para aplicar la fuerza eléctrica á la 
navegación aérea, otro distinguido compa-
triota, el Sr D. Alonso Meaia de la Cerda, 
marqués de Calcedo, acaba de conseguir un 
tiunfo con la demostración práctica de la 
excelencia de una máquina Inventada por él 
para la extiacclón dtl oro de las arenas au-
ríferas. 
Y esto aquí, donde abundan los Ingenle-
nieros de minas, y donde se ha estudiado 
con empeño la manera de aprovechar los 
granos, pepitas y partículas de oro que con-
tienen en sus arenas los terrenos de aluvión 
que forman el sub suelo en muchos Estados 
y Territorios del Oeste y de la costa del Pa-
olfloo. E l distinguido Ingeniero Mr. Aug. J , 
Bovrlo Jr. publicó el año pasado la segunda 
edición de su obbra titulada "Tratado prác-
tico de Minería hidráulica," en la cual ex-
plica los procedimientos conocidos y em-
pleados hasta el día para la extracción del 
oro por medio del del lavado, y resulta de 
sus explicaciones que, si bien se han ido 
modificando y mejorando algunos detalles, 
poco progreco ha hecho el método antiguo 
de recoger las partículas de oro haciendo 
pasar las arenas mezcladas con agua por 
anas frazadas ó mantas de lana, donde se 
depositan las partículas de oro que luego se 
recogen por medio del lavado y de una a-
malgama. 
Pero ese sistema primitivo tiene la des-
ventaja de recoger sólo una parte del oro 
que contienen las arenas, esto es, los granos 
ó partícnias más pesados, escapándose con 
el agua y con las arenas más ligeras el polvo 
de oro más fino que fiota en la superficie del 
agua. P«ra recoger ese polvo precioso se 
- han ideado a'gunoa procedimientos, mecá-
nloos unos, químicos otroe; pero sobre que 
oran muy costosos y de d fícil manejo, no 
daban el resultado apetecido. 
Cuando se presentó el Sr. Marqués de 
Caioedo en este país bace más de dos a-
ños y anunció que había ideado una má-
quina para recoger el oro fino de las arenas 
auríferas, las personas que sabían lo dlfioll 
que era obtener ese resultado, calificaron de 
soñador á nuestro compatriota- No tuvo 
dificultad, sin embargo, en obtener prlvlle 
glo ó patente de este gobierno, por lo mismo 
que no se habla presentado á solicitarlo 
ningún invento parecido al suyo. Y lo más 
carioso es que, como sucede con todas las 
grandes Invenciones, la máquina Ideada por 
el Marqués de Calcedo efl tan sencilla, y el 
principio en que se funda es tan conocido y 
evidente, qne parece increíble que no se hu 
biera concebido este Invento mucho antes 
L a máquina es un medio cilindro de hierro, 
Buspendido sobre su eje como una cuna, y á 
un extremo, colocado más bajo que el otro, 
tiene una apertura por donde salen fas are 
ñas y el agua que se introducen por el ex 
tremo superior. Esas arenas recorren la ca 
vldad de la máquina eu toda su longitud, y 
como en su descenso son agitadas y remo-
vidas por unos batidores de hierro que se 
noeven al mecerse la "cuna," las piritas au 
ríferas que pesan más que la arena van al 
fondo y quedan recogidas en la máquina 
Algunos experimentos hechos con un 
modellto Improvisado revelaron la excelen-
cia de la invención, y el conocido ensaya 
dor é Intellsrente metalurgista, Mr. Riotta, 
hizo una prueba convincente, que fué mez 
ciar un número determinado de finísimas 
partículas de oro con tierra y arena y pa 
sarlo todo por la máquina, recngléndoec 
después en el fondo de éita todas las par 
tientas de oro sin faltar una. 
De estos experimentos en pequeña esca 
la nació la formación de una compañía por 
acciones titulada The Mesía System Ooli 
Mining Company, compuesta de algunos 
mineros americanos y de varios individuos 
distinguidos de la colonia española de esta 
metrópoli. Esta compañía no sólo ha ad 
qalrido el derecho de explotar esta miíqul 
na en los Terrlcorlee de Idaho y Dakota, 
los más ricos en terrenos auríferos de la 
república, Bino qne además posee 020 aerea 
de terrenos de bluvlói en las orillas del rio 
Saake, Territorio de Idaho, donde hay va 
rías acequias y canalizos, cuya sola prople 
d id de agua tiene un valor qne no baja de 
$35 000 
En esos terrenos se han colocado recien 
temente la» tres primeras máquinas del 
sistema M íala, demostrando los experi 
mentes practicados hasta ahora que reco 
gen más del 9i) por ciento del oro que con-
tienen las arenas do aquellos terrones. Co 
rao la capacidad dtarlu de cada máquina es 
de 150 toneladas de arenas auriferac, elren 
dimlento que podrá obcenerae cuando se 
aumente el núcaero de máquinas será con-
siderable, mayormente cuando son muy 
radooldoa los gastos de explotación. La 
Compañía acaba de poner á la venta un 
corto número de acciones con el objeto de 
aumeníar el tren de máquinas en Idaho. El 
proslo á que se ofrecen es $1 por acción, el 
bien el valor nominal es de $i0, valor que 
probablemente alCíinzarán el día que el re 
sultado de la explotación permita á la DI 
rectiva colocarlas y cotizarlas en la Bolsa. 
L a venida del Presidente Cleveland á 
esta ciudad para pajar revista á las mili-
cias, da rá mayor lucimiento á la procesión 
cívico-militar que es el principal atractivo 
de la fiesta de mañana. Fiesta nacional y 
de precepto es el Decoratión Day, y esto 
permite a millares de personas venir de las 
poblaciones circunvecinas á aumentar la 
multitud que pulula por las anchas calles 
de la metrópoli para ver el desfile de las 
tropas y milicias y esparcirse más tarde por 
los cementerios para engalanar con ífbres 
las tambas de los quo perdieron la vida en 
defensa de la patria. 
En la revista de mañana habrá un inci-
dente interesante. Un cuerpo de milicias 
de Rlchmond, ostentando el uniforme de la 
vencida confederación, tomará parte en la 
demostración de lealtad á Ja unión de la 
república. ¿No es esto prueba enequívoca 
de qne se han olvidado antiguos rencores y 
extinguido Jos odios que ardieron con el 
fuego de la guerra civil? No es la pa^ y la 
ooacordla entre dos pueblos que hace cinco 
lustres lucharon mano á mano, un espectá-
lo mucho más consolador y edificante que 
presenta un pueblo dividido por ínsignlfl-
oancos y pueriles querellas basadas sobre 
ousationefl personales? En la paz y en la 
armonía estriban la bienandaza y la pros-
peridad de un pueblo: la desunión es una 
brejha por donde suelen penetrar los mas-
tines de Ja guerra. 
K. I Ú O S D A S , i 
ÉdOS M LA MODA 
JOBITOS EXPRESAMENTE PARA EL DI ARIO DB LA 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de mayo de 1888. 
Las listas imperan en toda la línea: todas 
las señoras que han pasado ya loa límites 
de la juventud las llevan, en ricos tejidos 
de seda, combinadas con encajes, gasas y 
tules: tal es el estilo de la trinidad femeni-
na, que hoy pone en los salones de Madrid 
la ley de la moda y que tiene como la dic-
tadura del buen gasto. 
: Se compone este trio encantador de las 
marquesas de la Laguna y de la señora de 
Larlos. 
Las dos primeras son hermanas, hijas 
del duque de la Boca, padre del actual: ya 
hace bastante tiempo que han pasado de 
los albores de la Juventud, pero el gusto y 
esplendidez de su atavío, el cuidado de 
conservar y realzar la belleza—más ó me-
nos que el cielo les ha otorgado, y su in-
cansable constancia en asistir á todas las 
fiestas del gran mundo, les ha dado el titu-
lo de reinas del buen tono y de la elegan-
cia. 
En la fiesta-concierto de los vizcondes 
de Aliatar, el lujo de los trajes competía 
con el gusto de los mismos: la duquesa de 
Medina de Rloseco, llevaba vestido de raso 
azul pálido, guarnecido de encajes blancos, 
y se adornaba con espléndido collar de per-
las: su hermana la duquesa de Béjar, lle-
vaba vestido de granadina negra y moaré 
negro también: este elegantísimo vestido 
de media cola estaba profusamente guar-
necido de azabache, y era de una elegancia 
deslumbradora. 
L a condesa de Alpuente presentaba á 
sus dos hijas mayores, que aún no habían 
hecho su entrada en el mundo: las dos ru-
bias, y las dos bonitas, lo parecían aún más 
por la sencillez de sus trajes de gasa blan-
ca: la Joven duquesa de Noblejaa que con 
su madre salió para Barcelona al día si-
guiente, vestía de crespón azul, y llevaba 
en el pecho y en la falda grupos de rocas. 
L a duquesa de la Torre infatigable en a-
sistir á las fiestas del gran mundo, llevaba 
un vestido de seda listada y adornado con 
tule» bordados, que envolvía su busto como 
una nube vaporosa: las rayas de la tela 
eran rosa y blaocas, estas arrasadas y aque-
llas de moaré, resultando un conjunto es-
pléndido y de exquisita novedad: la Joven 
vizcondesa dtd Cerro de las Palmas, sobri-
na de la duquesa viuda de Bailón, y que es 
sumamente bonlt.i, llevaba traje de tul 
blanco, muy ¿enoilio y elegante: la falda de 
raso blanco estaba cubierta de tul, y esta 
reoubierta á su vez con muchos volantes de 
tul recortados al borde: sobre la nivea blan-
cura del traje destacaba armoniosamente 
el verde Nilo, de una ancha banda de moa-
ré: la vizcondesa del Cerro cuenta sólo con 
una modesta fortuna, y sus trajes están en 
consonancia con aquella condición: Jamás 
usa telas costosas, encajes de gran valor, 
ni alhajas magnificas; pero encantadora en 
su misma sencillez, y poseyendo una gran 
elegancia nativa, dotada de una fina y aris-
tocrática figura, su estilo es la desespera-
ción de muchas damas que se arruinan pa-
ra sobresalir y llamar la atención, y que no 
lo oonelguen á pesar de sus esfuerzos, por-
que á llevar lujo, hay siempre quien aven-
taje y quien pueda gastar más. 
Las duquesas de Valencia y de Elvas, así 
como la joven condesa de Torre Arias, iban 
de negro: la marquesa de Ulagares llevaba 
traje do peluohe encarnado, con ricos bor-
dados de oro y seda: la linda marquesa de 
Santa Cristina, hija del marqués de Campo 
Sagrado, lucía un precioso y elegante traje 
listado de seda blanca y plata: en la cabeza 
y pecho, lo mismo que en los brazos profu-
sión de brillantes: era el más lindo de todos 
loa atavíos, allí reunidos. 
III mismo centro de publioaclones ha re-1 
partido & los suscritoros que tiene en esta 
Isla, los exclentes periódicos La Ilustración 
Ibérica y E l Oamarada. Del primero han 
llegado las números 275, 276, 277 y 278 y 
de E l Camarada los cuadernos 23, 24, 25 y 
26. L a Unión Ibérica es un semanario cien 
tífico, literario y artístico, que ha alcanzado 
una suscrición extraordinaria en todos los 
países de la América Española, porque su 
editor, el Sr. Molinas, ha tenido la habili 
dad de ofrecer un periódico excelente á un 
precio excesivamente económico. Colaboran 
en dicha Ilustración loa máa diatlnguidoa 
literatea nacionalea, figurando al frente de 
la redacción el Sr. Fernández Flores, que 
ha hecho célebre su nombre en el mundo de 
laa letraa con el pseudónimo faFernanflor 
Los números á que nos referimos, además 
del citado autor, traen artículos y poesías 
de Clarín, Cánovas, Laballa, Cano, Sánchez 
Pérez, Valero y Martín, Palacio (Manuel y 
Eduardo), la Torre, Blanco Asenjo, Taba 
nea y Bartlett, Marina, Frexaa, Díaz de Es-
cobar, San Martín y Aguirre, Andújar, 
Opisso (Antonia) y Soto y Cerro (Carolina). 
Además, contiene numerosos grabados. 
E l Camarada, que publica también la 
casa del Sr. Molinaa y del que son agentes 
en esta capital los Sres. Molinas y Juli, 
ofrece en sus páginas un conjnnto de mate-
riales tan amenos como interesantes, lo 
mismo en su parte literaria qne en la artís-
tica, constituyendo un precioso regalo para 
los niños, á quienes está dedicado el perió-
dico. 
C»ACBTILLAB. 
S. M. la Reina ha llevado en los días que 
ha pasado en Zaragoza varios trajes negros 
de un gusto v riqueza extraordinarios: al 
entrar en la ciudad, vestía de moaré negro 
con adornos de pasamanería mate y bandas 
bordadas en seda: un sombrero redondo, 
guarnecido de plumas, contrastaba delicio-
samente con sus rublos cabellos; para las 
fnneionea de igleaia ha vestido de rr.so cu-
bierto de encaje: para la recepción oficial 
de granadina y creupón, con blondaa y a-
plicacionea de azabache y oro; y para el 
baile de los marqueses de Ayerbo, de enea 
Je negro, con golpes y paaamanerías de oro 
fino, combinando los tonos mates con los a-
brlilantados: el conjunto era sorprendente 
Los sombreros eran adecuados á los tra 
jes, y para los actos oficiales, se ha puesto 
magnlfiooa coliares y coronas de perlas y 
brillantes. 
Daspuóa de la Reina, cuya elegante figu-
ra es de una gracia y distinción incompa-
rable, ha llamado la atención por su lujo 
asombroso, la más ilustre dama de la gran-
deza española, la duquesa de Fernán-Nú 
ñoz, que quo probablemente será nombrada 
camarera mayor de S. M. la Reina: cuando 
entró detrás de la Regente en el palacio de 
Ayerbe, hubo un movimiento de asombro 
general: su corona ducal de brillantes valía 
muchos millones, y con brillantes menudos 
y plata, estaba recamada la delantera de 
su tr&jo de moaré blanco: con vestido verde 
claro bordado de oro, Iba la marquesa de 
Monistrol, y tanta pedrería que parecía un 
astro que se moda bajo el espléndido alnm 
brado de los salones en el antiguo y mag-
niñoo palacio de los marqueses de Ayerbe: 
esta señora, que posee en Barcelona la casa 
solariega de su esposo, ha acompañado tam 
bién á la Reina en su viaje artístico 
Hablemos ahora, siquiera sea ligeramen-
te, de las magnificencias que han ostentado 
las «eñoras en la embajada Inglesa, con o 
oasión del banquete seguido de baile ofre-
cido por el representante de la reina Victo 
ría Slr Clare Ford: la duquesa de Croy, an-
tea de O ¿una, fué una de las damas invitadas 
al banqueta: llevaba vestido de paño de se-
da blanco, y una cascada de perlas, qne ba 
Jaba después do ceñir la garganta en Innu-
merables hilos basta la cintura: la Joven 
duquesa de Ansola—otra de las hijas de los 
marqueses de Campo Sagrado, vestía tam-
b én de blanco: su traje de larga cola esta-
ba adornado con tul bordado de perlas, y 
con grupos de rosas: un grupo de plumas 
blancas, sujeto por artístico broche de pe-
drería, adornaba su peregrina cabeza. 
La señora de Larlos vestía un traje rosa 
pMldo, y adornaba la falda un espléndido 
lazo de brillantes: una estrella de las mis 
mas piedras fulguraba entre un grupo de 
rooadaa plumas, y prendiendo el escote del 
vastido. llevaba una hermosa pluma de bri 
liantes con una enorme esmeralda en el 
centro: también iba de rosa la vizcondesa 
de la Torre de Luzón, y su traje de otoma-
no de seda estaba guarnecido de ricos en-
cajes de Be úselas, y de preciosos grupos de 
fl »res silvestres. 
La condesa de Bantovenia vestía de ne-
gro, según su costumbre, y se adornaba con 
claveles rojos que formaban en torno del 
escote gnaruaoldo de blondas precioso cor-
dón, con su encendido matiz: terminaba 
su peinado un alto grupo de plumas ne-
gra4, prendido con una magniñoa media 
luna de rubíes. 
La elegante señora de PeñaWer llevaba 
ve«tldo d*3! teroiopelo/iabrado azul: la con 
desa de Torrejóu vestía de terciopelo negro, 
con el borde de la falda adornado de rosas 
diminutas: la marquesa de la C^quilla lu-
cía vestido de raso negro, bordado de cia 
veles de realce y claveles naturales ador-
naban su peobo y sus cabellos: su hermana 
la marquesa de la Laguna llevaba traje de 
grueso raso Pompadour, cuyo corpiño es 
taba sembrado de brillantes y esmeraldas; 
do la misma pedrería era su collar. 
Las señoritas vestían de tul crema, rosa 
ó blanco, adornados con flores: todos los 
trajos eran de co a, menos los de las jóve 
nea que bailaban, que los llevaban redou 
dos: la cola significa que se renuncia al 
baiie, por muy pocos años que cuente la 
que la lleva. 
MASÍA n«T. PTT.AR SIWTTÍS. 
Bibliografía. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS. 
El centro de publicaciones do loa señores 
Molinas y Julí, denominado "Cervantes" y 
establecido en la calle del Bayo número 3n, 
ha recibido los cuadernos 4? y 5? de la obra 
E l Gongo y la creación del Estado indepen 
deente de este nombre, historia de los traba-
jos y exploraciones efectaadas por el có'e-
bre explorador Inglés Mr. Enrique M. Stan-
ley, por esa Inmensa reglón del Africa, á la 
que hace cuarenta años acuden los más 
atrevidos viajeros, y á donde faó el autor de 
este libro, comisionado por el Herald de 
Nueva-York, en demanda del Dr. Stanley. 
La obra E l Congo, como hemos dicho al dar 
cuenta de su aparición, se publica con todo 
lujo por loa Sres. Espasa y Ca En sus pági-
nas, en que resalta el mayor' intexés, abun-
dan los grabados, artísticamente hechos, 
con retratos, vistas y paisajes de aquel país. 
Además, contienen láminas impresas apar 
te. Bespecto de las condiciones de suscrip-
ción, véase el anuncio que publican en el lu-
gar correspondiente los señores Molinas y 
Julí. 
TBATEODB ALBISU.—Otro estreno, y van 
mil, se anuncia para mañana, miércoles, en 
el cómodo y fresco teatro de Albisu, cada 
dia más favorecido por una concurrencia 
escogida, en la cual siempre está digna-
mente representado el bello sexo. 
El estreno á que nos referimos es el del 
pasillo cómico-lírico Caballeros en plaea, 
que se representará á las ocho con el si-
guiente reparto de papeles: 
Manuela, Sra. Carmena. 
Jeringuilla, Srta. Bodríguez (A.) 
Doña Clara, Sra. Bodríguez (E.) 
Doña Petra, Sra. Gutiérrez. 
Bosita, Srta. Corona. 
Sofia, Srta Camplni (Celia.) 
Aguadora, Srta. B ordenado. 
Un arenero, Srta. Domingo. 
D. Gaspar, Sr. Bodríguez. 
Mr. Jacques, Sr. Bachiller. 
Sr. Juan, Sr. EasIUa. 
Arturo, Sr. Aren (B ) 
Paqulto (niño), Sr. Rabell. 
Acomodador, Sr. Sierra. 
Pedro (lacayo), Sr. Arce. 
Guardia 1?, Sr. Reyes. 
Idem 2o, Sr. Atienza. 
Un alguacil, Sr. Lluch. 
Gente del pueblo.—Coro general. 
A Iss diez, la aplaudida Srta. Camplni 
dirá con mucha gracia á los espectadores: 
Que ustedes topasen bien. 
Pero antes, á las nueve, habrán salido á 
la escena Los primos. 
En esa clase, 
Caro lector, 
No puede verse 
Nada mejor. 
COLEGIO DB NIÑAS POBRES DK SAN VI-
CENTE DE PAUL.—La Sra. Da Concepción 
do la Cámara de Pérez ha entregado á la 
Sra. D* Dolores Roldán de Domínguez, la 
cantidad de $114 en Billetes del Banco Es 
pañol en la forma siguiente: $25 que como 
limosna mensual da á favor del Colegio; 
$64 del 40 por 100 de utilidades que le en 
tregó el Sr. ürta del resultado de la fan 
clón que dló el 17 del mea próximo pasado 
en el Circo de Variedades que tenía en el 
barrio del Pilar y cuyo 40 por 100 destinó 
como limosna, para ayuda del lavadero que 
se está haciendo en el Colegio, y $25 que 
alcanzó la Sra. Cámara de Pérez como so 
breprecio en las localidades que vendió en-
tre sus amistados. 
La Sra. Cámara de Pérez con el interés 
que la distingue en favor del Colegio, fué 
la que pidió al Sr. Urta este beneficio, la 
qae dirigió la función y distribnyó las loca 
lldades de ese pequeño circo. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos suplí 
ca hagamos público este acto generoso y 
que demos las gracias más expresivas á la 
distinguida Sra. Cámara de Pérez, al Sr. 
Urta y á loa vecinos del barrio del Pilar 
qae contribuyeron al buen resultado de la 
función. 
TEATRO "HABANA."—Una zarzuela de 
precioso libro y delicada música se anuncia 
para mañana, miércoles, en el nuevo teatro 
^e Sm süon, Nosreferimcs á E l AniUo de 
Hierro. 
La representación se hará por tandas, á 
las ocho, las nueve y las diez, tomando par • 
te en la mbma los principales artistas de la 
compañía 
NOTAS ARTÍSTICAS—Los empresarios de 
teatros en Europa se ocupan actualmente 
en repreeentar nuevamente las obras del 
Conde de Euolz, que obtuvieron tan bri-
llante éxito en 1834, sobre todo, en su ópera 
Sara, cuyo asunto se halla sacado de las 
obras del Inmortal Lope de Vega. La músi-
ca da dicho notable maestro es del gusto 
moderno, por tener una instrumentación vi-
gorosa y sostenida más bien alemana que 
italiana. El Conde de Baolz tiene además 
La Vendetta, Man/redo y O/eUa que son 
óperas de mucho mérito. 
—Cristina Niisson, hoy Condesa de Valle-
jo Miranda, ha dado en Niza una gran fies-
ta en honor del Emperador del Brasil, asis-
tiendo á ella toda la aristocracia francesa é 
Italiana que se hallaba allí de temporada-
La célebre diva cantó las piezas más nota • 
bles de su antierno repertorio. 
—La ópera Fausto ha producido al maes-
tro Goonod un millón de francos y dos mi 
llenes á los editores de París. Algo parecido 
sucede entre literatos y editores. 
— E l íólebre ministro español Sarasate 
acaba de tocar en Berlín, obteniendo allí 
como en todas partes un brillante éxito. 
—Ha muerto en Milán, á los 89 años de 
edad, el decano de los coristas italianos. Se 
vanagloriaba de haber conocido á Rostdul. 
Mercadante, Paclni. Ballini y Donizzetti. 
—El joven Jesús F. Ooutreras, pensiona-
do en París por el gobierno de Méjico, aca-
ba de hacer un notable busto del arquitec-
to Mr. Collbert, autor de las obras de re 
construcción de la antigua Bastilla. Dicho 
busto, lleno de expresión y energía, dice un 
periódico parisiense, honia al jó ven artista 
y hace concebir las más lisonjeras esperan-
zas de su talento. 
SOBRESALIENTE —Tan honrosa califica-
ción b e a b a obrener en el Instituto Pro 
vlncial de Segunda Enseñanza, después de 
h*ber becho un brillante examen de la? 
asignaturas qae constitayen el cuarto año 
d«l bü.chliier»»co, la estudiosa y aprovechada 
señorita Víctorlna Crespo y Villergas, nieta 
de nuestro antiguo y querido am̂ go y com 
pwñero el Sr. D Jaan Martínez Villergas 
Sa ftmantielma madre, la ilustrada profeso 
ra do Instraco ói pública Sra. D* Victoria 
M Villergas, dirigió su enseñanza y la pre 
paró convenientemente para tal examen, 
cayo éxito no ha podido ser más satihfacto 
rio 
Enviamos por ello el más afectuoso pláce 
me á la bella ó Instruida Vlctorina, lo mis-
mo que á toda su apreciable familia. 
Expresión del sentimiento 
Qae inspira la unión loable 
De la gracia y el talento 
En una niña adorable. 
TBATRO DB CERVANTES.-Las fondones 
por hora de mañana, miércoles, se efectúa 
rán en el orden signiente; 
A las ocho —7 comici tronati. 
A las nueve. —Kí lucero del alba. 
A las dh:z.—El Retiro. 
Esos cómicos tronados 
Siempre son muy celebrados. 
Ese esplendente lucero 
Produce mocho dinero. 
Y ese Betiro agradable 
Es obra muy aceptable. 
DIVISIÓN DE LAS CIEKCIAS —UÜ aficio-
nado á Ja estadística Imaginarla, ha dividi-
do de este modo las ciencias y las artes ba-
jo ponto de vista glorioso y pecuniario. 
Ciencias que dan pan y gloria: la juris 
prudencia, la medleina y la cirugía 
Gloria sin pan: la poseía, la liceratura y 
las ciencias exactas. 
Fan sin gloría: la anatomía, la economía 
y la aritmética 
Ñipan ni gloria: la metafísica, la lógica 
y la crítica. 
Bellas artes quedan pan y g7oria: la mú 
sica y el baile. 
Qloría sin pan: la pintura y la escultura. 
Pan sin gloría: la arquitectura civil. 
Ni pan ni gloria: el grabado. 
YA ERA TARDE—Un gran señor que se 
encuentra apurado do dinero, llama al dia-
mantista de la casa, le presenta un maguí 
co collar de brillantes de su esposa, y le di-
ce: 
—Desmonte usted este collar, véndame 
usted los brillantes y sustltúyalos con otros 
falsos para que mi mujer no se aperciba. 
»-Señor, es imposible. 
—¿Cómo imposible^ 
—Sí, señor; la señora le ha ganado á os-
ted por la mano hace dos meses. 
POLICÍA.—El celador de Regla, auxiliado 
por un vigilante gubernativo y del sargen-
to de Orden Público comandante de la fuer-
za del puesto de dicha villa, capturó en la 
noche de ayer á un individuo blanco de 
malos antecedentes, conocido por Gato, por 
ser uno de los autores del asalto y robo 
perpetrado en la persona de un vendedor 
ambulante, en los momentos de transitar 
este por la calzada Reaal. E l detenido, 
que faó identificado y reconocido, quedó á 
la disposición del Juzgado en clase de ín 
comunicado. 
—En una casa de préstamos del barrio 
de la Ceiba fueron ocupadas varias pren-
das de ropa y otros objetos que le fueron i T , . i «.,„„4Í. 
robadas á un pardo residente en la calle Iglesia 06 8aB AgUSllfl, hoy 
J . H . a 
IGXiESTA D E B E L E N . 
MES DE JUNIO 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. 
Los Socios del Apostolado dé la Oración y Comn 
nión reparadora, canónicamente establecido eu eita 
Iglesia tributan al Divino Corazón de Jesús, durante 
todo el mes de Junio, los cultos siguientes: 
Todos los dfas, á las siete menos cuarto do la tarde, 
se expondrá S. D . M . ; se rezará el Santo Rosario, ai 
que segnirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los Socios del Apostolado y Comunión 
Reparadora asistan á estos cultos, pues uno de sus fi 
nes es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos, 
A l mismo tiempo se les suplica que pidan en todo 
el mes, de una manera especial, por la couvorsión de 
los pecadores y por el triunfo de la Santa Iglesia. 
A, M. D. G. «740 K-50 
de la 
de Revlllagigedo. Por complicidad en este 
hecho, fueron detenidos dos individuos blan-
cos que quedaron á la disposición del Jnz-
gado de Guardia. 
—Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco conocido por E l Loco, por ser el 
autor de los disparos de arma de fuego he-
cho contra un moreno, vecino de Guanaba-
coa, que afortunadamente salió ileso del 
atentado. 
Robo de diez y siete pesos en billetes 
del Bauco Español á un vendedor ambulan-
te residente en Regla, por un individuo blan-
co conocido por Casa Blanca, que fué dete-
nido. 
Por faltas al Capellán del cementerio de 
Cristóbal Colón, fué reducido á prisión un 
Joven de 16 años, qne aparece además ha-
llarse circulado por el Juzgado de Puerto-
Príncipe. 
Un vecino de San José de las Lajas y 
accidentalmente en esta ciudad, fué atro-
pellado por un coche de plaza, en los mo-
menros de transitar por la calle del Prado 
y cuyo conductor fué detenido y remitido 
al Juzgado de Guardia para que se proceda 
á lo que haya lugar. 
Además han sido detenidos 30 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
Dirección del Hospital de Marina del Fe-
rrol. 19 noviembre 1885. 
Sres. Scott y Bowne. 
Muy Sres. mies; Tengo el gusto de noti-
ciar á Vdes. que en este hospital se ha em-
pleado la Emulsión Scott de aceite de hí-
gado de bacalao con los hipofosfitos, ha-
biendo producido excelentes resultados en 
todas las enfermedades de naturaleza es-
crojulosa, en las largas convalescencias y 
en los casos en que se necesita un poderoso 
rrconstituyente. Con este motivo se ofrece 
á sus órdenes atento S. S. 
El Director, 
24 Dr. Juan Acesia. 
V. i l . T. de San Francisco. 
El miércoles SO sa dará princijiií) en esto tomplo, á 
las sieto y mecia de la msííana, á l a solemne novena 
del Sagrado Corazón da Je<tis co i S. D. M. de ma-
nifiesto. Terminará la novena el 7 de junio, y el día 
8 se celebrará una solemne fiesta con misa oanúda á 
toda orquesta y panegírico al mismo Deífico Corazón 
también con el Santísimo Sacramento de manifiesto. 
Durante todo el mes de junio y á las horas dichas, 
se hará el ejercicio de esta mismo mes, consagrado el 
Corazón de Jesús, celebrándose una misa jezada. 
Invitan á los fieles devotos á estos ejercicios.—Pre-
sidente de la Congregación.—La camarera, María de 
la Concepción Baró de Pedro. 
6638 6-29 
ORDEN D B L A P L A Z A 
D E L D I A 5 D E JUNIO D E 18SS 
8KKVIOIO PAKA BL DIA 6. 
Jefe de dia.—El Comandante del 2? Batallón A r -
tillería Voluntarios, D . Fernando Molina. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—29 BataUón A r t i -
llería Voluntarloo. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.-Art i l ler ía de Ejéroita 
Ayudante de guardia en el Gobierno MiUtíu, • 
S I 1? de la Pla«a, D . Eduardo Rodríguez. 
Imaginaria en Ídem.—El 29 de la müunt, I>. Pru-
dencio Regoyes. 
Es copia.—El T. Coronel Sargento Mayor Interino, 
J o t é García Delijado. 
0 
w w 
Sociedad Asturiana de Benefioencia. 
Sasoripcióa á favor de los pobres que han sufrido con 
motivo de los últimos temporales de nieve en la 
Provincia de Asturias. 
ORO. BILLETES. 
¡319 
Suma anterior.. .$ Í016 26 
D. Serafin Ssimante 
. . José Alvarez y González 1 . . 
. . Matías Carees 
. . José Saárez 
. . José Suárez 
. . Federico García 
Sres. Martínez y Vega 
D. José María Larrafiaga 
El Lrazo Fuerte 
D . Pedro M o r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
„ Jacinto Fernández . . . . , 
. . Peregrino García 5 30 
Manuel Rodríguez, padre.... 
La Física, sedería 
D. Anselmo Rodríguez 
El Rubí, Platería 
D . Roque Muras 
. . Guillermo Baset.... 
. . Antonio Cuesta 
. . Eduardo Iglesias 
. . Manuel González 
. . Celestino G a r c í a . . . . 
. . Ignacio López 
. . José López. .v . 
Yubet 
D Manuel López 
Farmacia "San Pedro" 
D. Jaan Hernández 
. . Pablo Santa Cruz. . . . 
La Cooperativa, panadería 
D, José Hernando 
. . José Ibaoeta . . . . 
. . Santiago Alvarez 
. . Salvador Fernández 
. . Manuel Cutro y Francisco 
Marina 
José Aivarez 
. . Fernando González Arenoibia 
Manuel Caatro 
. . Juan Roch 
.- Vicente Elefalde 
-. Manuel García 
. . Francisco de la T o r r e . . . . . . . 
. . José Inclán 
Francisco García 
. . Joaquín Mendoza 
. . Ignacio Durrecoeohes 
. . Juan Girona 
. . Luis Armenterpt 
Luis Rodrígu.z 
. . Lorenzo Sánchez 20 
José Sellés 
San Rafael 41 
La Fama, tren de lavado 
D? Dolores Azopardo 2 )2 
D Bftiito C. Lastra 
Sras M-ice vi a y Castell 
D . Eduardo Palú 
Tomás Mora 
Mateo Isáncluz.. 
S-es. Salvia y Vüardell 
D- Manuel García 
Doctor Valencia 
Doctor Ramírez F á v a r . . . . . 2 12 
D José Benito Díaz 
D. N . N 
André« C.i«t«ll 
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EX LA PELETERIA 
ESQUINA 
D e s d e ©1 d i a 1° de j u n i o p r i n -
c i p i a r e m o s u n a n u e v a r e b a j a 
e n los p r e c i o s y a b i e n r e d u c i d o s 
á q u e h a v e n d i d o s i e m p r e s u s 
m e r c a n c í a s e s t a c a s a , c o n e l 
objeto de d a r c a b i d a á l a s n u e -
v a s y n u m e r o s a s r e m e s a s q u e 
nos a n u n c i a n u e s t r o p r i n c i p a l 
c o m o m u y p r ó x i m a s ú l l e g a r , 
de los m e j o r e s c e n t r o s fabr i l e s 
de E u r o p a . 
P a r a ios b a ñ i s t a s h e m o s r e c i -
b ido u n a g r a n r e m e s a de z a p a -
tos p i e l c h e r r l e n c o l o r de c a r a -
m e l o , n a r a n j a y o tros , t odos 
p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , l o s 
c u a l e s e n t r a n e n l a r e a l i z a c i ó n 
a l p r e c i o de 3 , 3 ^ , 4 y 5 p e s o s 
b i l l e t e s p a r , es tos s i e m p r e h a n 
v a l i d o u n d o b l ó n . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l p a s e n p o r e s t a s u c a s a 
a n t e s de h a c e r c o m p r a s e n a l -
g u n a o t r a de n u e s t r o g i r o , s e -
g u r o s de q u e h a l l a r á n u n a g r a n 
v e n t a j a e n los p r e c i o s , 
LA MODA, peletería. 
GALIAN0 esquina á San Rafael. 
Cam 4-30» 4-3ld 
Madnd, junio 9 
I R R A D I A C I O N 
G r K A N S O R T E O T R I M E S T R A L 
EXTRAORDINARIO 
10,000 billetes con 1,002 premioa, siendo 
el mayor de 400,000. 
lOUISUNA, JUNIO 12 
G R A N S O R T E O T R I M E S T R A L 
EXTRAORDINARIO 
PREMIOS. 
a^bsun, 8 do junio •!•» ISvW 'W *'5imÍ3l«tri!^oT 





R E A L I Z A C I O N . 
Ponemos en conocimiento de nues-
tras bellas favorecedoras y del res-
Eetable público, que desde noy R E A -IZAMOS todas las existencias de 
nuestra acreditada JOYERIA LA ACA-
CIA. E n cada objeto estará marcado 
el ú l t imo precio, con un gran des-
cuento. 
Atendiendo á la decidida protección 
de nuestros favorecedores, estamos 
construyendo un nuevo local más 
amplio y en punto más céntrico (SAN 
RAFAEL N0 12, ENTRE CONSULADO 
E INDUSTRIA) para trasladar nuestra 
popular JOYERIA LA ACACIA, por lo 
cual realizamos (de verdad) á precios 
de ganga, un gran surtido de joyer ía 
de oro, plata y brillantes, para dar 
cabida á los nuevos pedidos que en la 
actualidad se están construyendo en 
las principales fábricas de PARÍS, 
LONDRES, SUIZA y NEW-YORK, para 
nuestra nueva casa. 
M. Cores y H0, San Miguel y Manrique 
6041 toi« 
BQ 
Andrés Rodiíguez. . . 












Féüx Murías y C?.. 
Sres. Rosan y Hno 
D. Ignacio de Yurrei . . . . 
Sres. Mosqueira y Pértz 
D, Minuel Marinas 
El Stboney 
D. Banito Sulirez 10 60 
Domingo Rulrtlaí 
Fulgencio González 
Manuel García y C? 15 90 
L i s Novedídns 2 18 
I ) . F .cundo García 
Bernard" Tallado 
Manrique 115 







LOTERIA DULA HABANA 
E E G A L O S 
p o r s i s t e m a de i r r a d i a c i ó n . 
1, SAN RAFAEL 1. 
Pertenecen á losLÚmeros cuyas terminaciones sean: 
1,462 ocho billetes enteros. 
452 dos billetes enteros. 
52 un billete entero. 
Los que tengan dichos rúmeros comprados en esta 
casa, pueden pasar á recojor dicho obsequio en bille-
tes de lotería para el siguiente torteo. 
SAN RAFAEL 1. Miguel Muriedas 
Cn876 la-5 ld-6 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio San Luc ano 
Macagua 27 de marzo de 1888 
^rio $ 2.ogo 951 Sr. D. Alberto Veraslegui. 
con t inua rá ) 
4 25 
S a t c m i l a m tam 
VESTIDOS 
DE OLAN 
M M PESO Y 
Idem p ra nifiíís, á medio peso. 
Los encargos se hacen por figurín 
92, COMPOSTELA 92. 
E N T R E MURALLA Y SOL. 
Cn ^57 P 1-Jn 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 6 DE JUNIO. 
S in Norberto, arzobispo, fundador de la Orden de 
los Premo&tratensp.s. 
San Norberto, nobilísimo fruto de upa de las más 
ilustres casas de Alemania, nació el año 1080. Vién-
dose rico, bien dispuesto, lleno de espíritu, con un 
gen'u apacible, sociable y acompañado todo de cierto 
aire tan noble, como gracioso, siendo además de esto 
de humor desembarazado y festivo, se dió enteramente 
al mundo y á todos sus pasatiempos. Pero esta incli-
nación á divertirse no le sirvió de estorbo para dedi-
carse á los estudios; y como fué uno de los más sobre-
salientes ingenios üe su siglo, en p. oo tiempo hizo 
grandes progresos en todas las ciencias. 
Caminaba un día á caballo á un Ingarolto de la 
Weefalin, llamado Frelén, seguido de ua sólo lacayo 
suyo. Et cielo estaba sereno, y encapotándose de re-
pente, se levantó una furiosa tempestad. Deliberaron 
amo y criado sobre si pasarían adelante ó volverían 
atrás, cuando cayó un rayo á los piés del caballo de 
No'berto, que abriendo un boquerón en la tierra, de-
rribó al giuete, y medio le sepultó. Casi una hora es-
tuvo Norberto sin sentido, basta que volviendo, en 
fia, en *í, se levantó, hincóse de rodillas, y elevando 
IOJ ojos y las minos al cielo, exclamó como otro ¡San-
to: "Señor, ¿qué quieres que haga?" Parecióle que le 
respondía interiormente: "que dejes, el mal y sigas el 
bien." Resuelto á mudar de vida, retrocedió el ca-
mino, retiróse á Santón, en donde vivió nna vida ver-
daderamente contraria á la pasada, dejó el pecado y 
comenzó á servir de veras á Dios. 
Deopuéa de su buena mudanza, fué ordenado de 
sacerdote; preparóle con cuarenta días de retiro y de 
asperísima penitencia, para celebrar la primera misa. 
Grande fué el ejemplo que dió este grande santo: fué 
obispo de Mngdeburjto y! fundó la orden de los Pre-
mostratenses, y lleno de méritos descansó en el Señor 
el dia 6 de junio del año 113 i . 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Mitas Solemnes.—Sn la Catedral la de Terci», á 
las #4, y en lan demás iglesias las Je costumbre. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
"Yaryan" que ha instalado en el ingenio 
"San Luciano," porque entiendo era tece 
sario un completo convencimiento de sus 
ventajas ó inconvenientes antes de formar 
una concienzuda opinión. 
Hoy que van cumplidos setenta dias de 
BU trabajo, no tengo inconveniante en eml 
tir mi humilde parecer sobre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfaccióci: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla se puso), solamen 
te se emplearon 15 días, que )a gente em 
p!eada en este trabi.to fueron el mecá ico 
«r. Kamírez, dos ayudantes de máquinas y 
tres ptiones. 2o Qne las obras que la finca 
p acticó para su instalación eon sin impor-
t meia, puesto qu^ se reducen á un cuadro 
de mampt stetía y un b?.etidor de madera. 
3? Que si bien los primeros días por efecto 
da la ignorancia eu su macejo, su traba 
jo no fué perf cto, muy pronto eatró en una 
mar cha constante y perfecta. 4? Que su 
limpieza es tan aencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5o Que a pesar de la deficiencia euhs 
bombas de rechazo y Vado, es tai la caoti-
dad de meladura que hace, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po está convertido ea meladura. 6? Que 
las ú timas meladuras se pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la primera 
templa del día siguiente se economiza has-
ta nna hora y media. Y 7? Que realmen-
to la inversión de azúcar, ai bioa es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dicho aparato, lo cual se comprueba con los 
siguientes números que puede V. ver cuan 
do guste. 
Parte diario n? 100, 14 abril 1887.—Adú-
car hecha, 5 863 s , caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 24 marzo 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 986,014 
arrobas: de modo que con 64,067 arrobas 
de caña molida de menos se han hecho 12 
s. de azúcar de más. Cuyo benéflcio es in-
du<iab!emente dtbido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual ee convencerá 
cualquiera que conozca su f a adamen tal 
principio. 
Tocio lo cual me complazco en manifestar 
á V. para sa inteligencia y satisfacción. 
Soy da V. con toda consideración muy 
atto. amigo y S. S. Q B. S. M., A S Arcilla 
A . Verastegul, Agente G-eneral 
S A B A N A 116^. 
O 770 tñ—líhny 
Monasterio de Sania Teresa. 
El jueves 7 del actual se celebrará en esta santa 
iglesia la festividad del Santísimo Corpus Cristi; á las 
ocho de la mañana dará principio esta festividad en la 
que predicaráfel P. Gabriel, carmelita descalzo y á las 
seis de la tarde del mi&mo seguirá la procesión, y el 
viernes 8, á las ocho de la mañana se celebrará la fes-
tividad del S de Jotús . en el qué predicará el Pa-
dre Capellán de este Monasterio, D . Juan A. Escu-
dero. Se suplica á loa fieles la asistencia á estos sagra-
dos ositos. Junio 6 delBSS.~M Capellán. 
7023 4-6 
EL TESORO ESCONDIDO. 
Camisería en general y novedades, 
de B . Barquinero. 
E l dueño de este acreditado establecimiento se ofre-
ce de nuevo á sus amigo» y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que e»tá al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la eolicllud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—B. Barquinero. 
0'BeiUy 54, entre Habana y Oompostela. 








100 aprox. de 
ÍSS " » 100 ., .. 


















1000 terminales de 100 100.000 
1000 „ „ 100 100.000 
Recibe los telegramas y los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
S a i n a 2 . 




SAN RAFAEL Y GALIANO. 
D e l f i n a c a l a d a c o l o r e n t e r o , g é n e r o e l e g a n t í s i m o p a r a s e n o -
r i t a s y p r o p i o p a r a p a s e o y bai le , á r e a l v a r a . 
F e d e r a c o n u n m e t r o de a n c h o , (1 2 r e a l e s v a r a . 
O é ñ e r o s de c o l o r e n t e r o , á m e d i o . 
O l a n e s de U n i ó n , ú 10 centavos . 
P o l i s o n e s de u n a v a r a rd^. l a r g o , íl $2. 
P e r c a l e s , c r e t o n a s , c h a e o n á s , o l a n e s y o tros g é n e r o s , á r e a ! . 
N u e v o s s u r t i d o s de o l a n e s y t e las l i g e r a s d e l m e j o r gus to , 
e s t i l o s e n t e r a m e n t e n u e v o s y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H o n r a y provecho . es l a l e n c e r í a g a r a n t i z a d a de p u r o h i l o 
que se e x p e n d e e n l»OS E S T A D O S - U N I D O S íl p r e c i o s de a l m a -
c é n . 
P a r a lu tos , e n c o n t r a r á n l a s s e ñ o r a s c u a n t o p u e d a n n e c e s i -
t a r , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s y g a r a n t i z a n d o l a c a l i d a d . 
S U R E A L I S A a r 
HOO d o c e n a s de p a ñ u e l o s b l a n c o s y de co lor , l i s o s y b o r d a d o s , 
d e 8 á 2 0 r e a l e s d o c e n a , y u n a p a r t i d a d e d r i l e s y c a s i m i r e s , á 
3 0 c e n t a v o s v a r a . 
H a y a d e m á s , m u c h a s n o v e d a d e s , m u c h a s g a n g a s , m u c h a í » 
b a t a s y s á b a n a s de f e lpa p a r a b a ñ o , m u c h a l e g a l i d a d e n lo s t r a -
tos, y v e n t a todos los l u n e s d e los re tazos y piezas q u e se d e t e r i o -
r a n e n e l c u r s o de l a s e m a n a , y q u e se d a n á l a m i t a d de s u v a -
l o r e n 
L.OS E S T A D O S - U N I D O S 
SAN R A F A E L Y GALIANO. Cn. 873 a$-5 d2-5 
J o a q u í n M . D e m e s t r e 
ABOGADO. 
6775 5-81 Ville(tai76. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E L A F A C U L T A D D E M A D R I D . 
Gonanltas de once & nna. Mercaderes 19. 
Cn 828 26-30M 
B K . L O P E Z , 
OCULISTA 
de la Eaonela de Paria. Sol 74 de 12 á X. 
5961 27-15My 
NICOLAS AZGABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
26-17My 6122 
INGLES Y FRANCES. 
Un antiguo profesor de idiomas, se ofrece para dar 
claxes particulares y en colegios, por tener algunaa 
ne deseen honrarle 





Las personas qu  
con su confianza, pueden pasar aviso 




E e v i l l a g i g e d o n ú m . 37 . 
6014 26-18Mr 
DB. ESPADA. 
REINA N. S# 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifllíticas j 
afecciones de la piel. Consultas de 9 á 4: 0 84fl 1-Jn 
EL 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, sefiorltas 
y niñas. Paj» fantasía todos modelos nuevos, propios 
para la presente estación los qne detallamos á precies 
módico» como lo tiene acreditado este establecimiento. 
6855 9.3 
R i c a r d o R . L a n c í s . 
ABOGADO. 
Bufete: Obispo n. 27, Habana. 
Domicilio: Ooncepoión n. 4, Guanabacoa. 
6862 57-33 M 
F . N . J U S T I N I A N I C H A C O N . 
DENTISTA. 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42, entro Campanario y Lealtad. 
5783 28-10 M 
DB 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
SECCION DE IN8TBUC0ION.—SEOBETABIA. 
Verificados los exámenes del segundo semestre de 
1887 á 88, de las diferentes asignaturas que se enseñan 
en este Centro, han quedado cerradas las clases hasta 
el 11 del próximo mes de junio, con objeto de dar l u -
gar á la expedición de las matrículas del nuevo curso, 
que dará principio el dia 19 del citado mes. 
Lo que por acuerdo de la Sección, se h^ce público, 
para que una veis empezado éste, so apresaren los se-
ñores asociados á proveerse de las matrículas de las 
asignaturas que deseen cursar, personándose en esta 
Secre taría de 7 á 9 de la noche, todos los días no fe-
riados.—Habana y mavo 28 de 1888.—El Secretario, 
Felipe BatUe. «619 7ar-28 12d-29 
LOTERIA 
1 0 6 1 0 6 OBISPO 
entre Villegas y Bernaza. 
BILLETES de la HABANA 
á la par 
de MADRID y L0UISIANA 
se pagan los premios. 
Serán bien atendidos todos los pedidos, asi en la 
Isla como fuera de ella. 
1 0 6 OBISPO I O S 
entre Villegas y Bernaea. 
En la misma se alquilan unos bonitos altos. 
Chj820 18-28» 13-27d 
EL HAS SELECTO VINO DE MESA. 
S P A » . 
de las islas de duba y Puerto Rioo, 
fondado por el Dr. D . VIOBHTU Luí» FBBBBB, 
dirigido por loa Drot. 
D . A . Diasc Aiberfcim 
y D. Bnriqtutt Porto. 
Se v&cuna directamente de la tornara todos los días, 
do una á dos, en la calle de OBBAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vruninu i toda* las bo-
C 858 1-Jn 
OBRA UTILISIMA 
para ganar mucho dinero, saber do 
todo y rejuvenecerse. 
Contiene un millón do secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de dlatia y económic» 
aplicación en toda cas* <le familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
fioco capital, pueden explotar nuev ".r, nuiuBlrins muy uorativas. E» un SABELO TODO, UN COMODIN 
de las F A M I L I A S Y UN GANA DINERO, 4 tomo» 
por solo 2 pesos billetes. De venU Salud 23 y O'Rei-
Ilyr '61, librerías. «960 7r 
A LOS COLECCIONISTAS. 
Se vende una buenu colección que consta do cerca 
de 4,000 sellos de correo, colocados ordenadamente» 
en un Albnm de Scot: son todos completamente difo-
rentes y legítimos. Merced núm. 59, de siete á dies 
de la mañana y de seis á ocho do la tarde. 
6800 4.1 
EL C O N G O 
Creación dol Estado independiento de este nombro 
éhlítoriadelos trabajos y exploraciones verificada» poi 
ENRIQUE M. STANLET. 
Espléndida edición adornada con lujosos cromo* 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados eu 
el texto y mapas en negro é iluminados. 
Unica traducción española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos do ocho entregas en folio» 
v con el último cuaderno se repartirá un valioso rega -
lo consistente en un MAPA I L U M I N A D O de la R E -
GION D E L CONGO del tamaño ún 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la Iida los 
Sres. Molinas y Juli, Rayo 80, en donde admiten sus-
criciones ó por medio do sus agontos on toda la Isla 
«2i8 26-20Mv 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E Manuel Rioov, Obispo 8«, Habana. Esta casa •» 
encarga de remitir á cualquier punto de 
pedido^ue se le haga por lo 
la Isla todo 
slgulfioante qne sea. 
10-26 
ras i 
Jorge D í a z Albortini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 44, osquina 
á Virtudes. C 861 1-Jn 
D E N T I S T A 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfia 6 incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que signe confeccionando laa dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; tras-
planta y reimplanta diente» ó maclas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones concer-
nientes á su proíosióó, oto., etc.--Aguacate núm. 108, 
de siete do la mañana á olnoo de la tardo. 
6289 15-22My 
CRISTINA RODRIGUEZ, 
C O R S E T E R A 
Acaba de recibir un numeroso surtido do cutís do 
todos colores y blanco con los últimos modelos do la 
principal corsetera do Paris; por lo que ofrece á su» 
numerosas marchantas y al público en general corsets 
desde un centén á una onza. Habana núm. 90 entro 
O'Rellly y San Juan do Dios. 
6478 ]2-2ñMy 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédiooi y 
fajas do todas cía sos. 
J . S I G r A R R O A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consultas y operaciones de 10 á 5. Virtudes 10, es-
quina á Industria. 6299 26-22my 
SEGUNDO BELLVER 
Módico Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad M i l i -
tar. Erfermedades del estómago San Mkruol n. 43. 
D e l á S . 6211 2<HffMy 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consultado 11 á 1. Ke-
p-mialidad: Watrii, vía» urinarias, laringe y sifiHU«iM, 
CR50 ' i j „ 
D E H . A . V E G A , 
antigua casa que fué de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especíalos bragueros con paletilla» de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, único» 
en esta casa que está recomendada por loe médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señora» 
y niños están á cargo de la inteligente Sra. de Veira. 
3 1 V P - O B I S P O 
6^15 
M A B A J * A . 
15-5Jn 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguirar, Garridó y C» " E l N9 4." DirUirse par» 
pediu.js á estos señores. Riela 83. ó en la Lonja de 
Víveres, á D . Máximo Rivera Menéndes. 
Se importa en TO^K» y botaiiae entera». 
« t V?-: 
ZG-NACIO H O J A S , 
DIRECTOR DBL OOLEOIO DB 
CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo la acestosia local por la 
COCAINA 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S . 
6057 27-16My 
LOS VINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como són, 
Malvasíay Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeñas partidas, á precio» 
los más equitativos, en el DEPOSITO, 
C A L L E D E C U B A N U M . 67, 
ENTRE T E N I E N T E REY Y M U R A L L A 
On 7«R WM2M» 
O w JEÜ 
Erastus Wilson 
PRADO U 5 
Honorarios para dientes artificiales son los que ca-
da c.iente fije voluntariamente Esto se refiere solo 
á sus cUentes conocidfis. A l público en general serán 
convencionales pero módicos. No es verdad que él 
cobra más qn^ « tros, vi q^e el más barato es el más 
económico—Horas de 8 á 4. 
C 874 20-6jn 
Academia Mercantil de primera oíase, 
Con casa de Comercio montada al igual de los Grandes 
Colegios Mercantiles de los Estados Unidos. 
San Ignacio n. 98 . 
D i r e c t o r , F . A R C A S . 
socio de mérito y fundador de la Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes. 
COMBINACION PARA POBRES Y RICOS. 
OÁA8BB COLECTIVAS. 
Por 98 50 oro al mns la^ siguientes c'ases: Tenedu-
ría de libros. Aritmética Mercantil, Escritura inglesa, 
Gótica y Redondilla, Correspondencia mercantil, Or-
togrnfia y los idiomas Inglés ó Francés y Derecho 
mercantil, á cargo dol Sr. D. Manuel Villaneva. 
Pagos adelantados. Horas de 7 de la mañasna á lOde 
la noche. Se invita al público para que examine el 
sistema de enseñanza y así conocerá la veroad de los 
hechos, pues ea a Academia lleva 16 años de estable-
cida y no necesita del charlatanismo, 
ftí* 9 4 4a 4 5d 
LA EDUCACION. 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S . 
DIRECTORA 
D* Enriqueta Valdés de López, 
Profesora Elemental y Superior. 
Situado en la espaciosa casa San Miguel 59. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y esternas. 
Píns ioms módicas fiK40 4-3 
ALE/ NICO Í A S Nl.GONZi 
73 MÜRAX/X/A 73 
H A B A N A i-tí 
MODISTA. 
Monte 30. Se hacen vestidos, se corta y entalla mas 
barato que nadie. Vista hace fe. 6963 4- 5 
SE HACEN TODA GLAtiB D E COSTURAS D B señoras y niños, se despachan cantinas por módico 
precio y se desea encontrar dos ó tres niña» para cnl-
dirlo.» y atenderlas como en familia. Consulado i . 
6916 4-R 
MODISTA. EN GENERAL CORTA Y E N -•alla por figurín para »eñora» y niños, teniendo 
muotia práctica así como ropa blanca de primor; pero 
ha de R ir solo para la costura para lo que desea colo-
carse y en casa particular dnrmieado en el acomodo, 
puede ir de temporada: informan Teniente-Rey 56. 
6867 4 8 
DR. J . B. D E LANDETA. 
Ha trasladado sn domicilio á la calle de la Salud 
. 2¿. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles v viernes. 
6921 2<i- 5Jn 
UNA SEÑORA SE OFRECE PARA D A R da sos de piano, francés y bordados por módico pre-
cio, y también toma discípulas en su cusa Paula 35 
6978 26 5Jn 
Y T N A PROFESORA INGLESA D E LONDRES 
cou título da clases á domicilio (á precios módi 
eos) de idiomas que enseña á hablar en poco tiempo, 
mÚHica, so feo, los ramos de instrucción en español y 
bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
6866 4-3 
ONSIEUR ALFRWD BOISSIE, ACTOR del 
TREN D E CANTINAS LAS TRES E.—BSME-ro, exactltitud. eqnidbd: se despachan á domicilio 
para casas particulares y establecimientos, contando 
con un cocinero de primera: calcada del Monte n, 2 
F, muebleiÍA. al lado del café de La India darán ra-
aóo, 6^84 4-2 | 
LETREROS DE NIKJEL 
Agente útiioo de la Fábrica E, RIVAS, AGU1AR 
N? 19 —Correo»: Apartado 336. Se haoen bneno» 
descuentos al comercio. 6810 4 2 
O. O . C H A M P A G N E . 
AFINADOR DB PIANOS. 
O-Reilly n. 68, antigua casa Luí» PeMt, y Habana 
número 24. 6716 8 3» 
Prííuer Curso de Francés", de los ' Modismos I 
franceses", etc., clases de gramática y de úoeratura 
francesa: clases de conversación práctica y locucio-
nes familiares: órdenes Galianol^O, 
8̂94 8-3 
CURA D E LAS 
P E B R A D Ü R A S . 
Se responde de la retención, aliv'o y cura, cuando 
es posible, y como garantía, los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su imp irte: de estos se exceptúan los que hayan oble 
nido su cura radical. No h^y tales privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y construido 
sin ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame 
el dinero) su costo es de cuatro reales, y esos que l l a -
man fiaos, su costo no llega á dos pesos, aunque sea 
de los blanqueados ó plateados. Todos constructor de 
maquinaría, bragueros y aparatos, debe de garantizar 
sus efectos, de lo contrario aquí tienen los precios del 
costo en fábrica. Sal 83.—J. GROS, 
A LAS F A M I L I A S —UNA PERSONA PRAC-tica en la enseñanza, que tiene algunas horas de 
la mañana y la noche desocupadas, desea emplearlas 
dando clase de 1? y 2? enseñanza á quienes lo deseen, 
por una módica retribución: informarán Monte y A -
gui^a, sastrería El Progrese. S»65 4 S 
!IIN CON AT1M 
Siendo los cigarros de la Real Fdbrica. 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, & 
precios y condiciones idénticos á lo» que rigen en la 
fábrica. También y en iguale» condiciones, hallardn 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros do la» conocida» marca» " L a 
Honrados," " L a Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
" E l Fénix" anexa» á aquell». 
" « « 9 VS-.17 »W 
6959 15-5Jn 
Dr. Francisco San Pedro. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de U á 1. Bernaza 71. 6876 4-3 
Obrap fa 57 
6903 
J . B i F A B l BUENO, 
M E D1C O - C I R U JANO. 
Consulta» de 12 á 2. 
20-8Jn 
Dr. GJ-álvea O-uilIexn, 
espf eiallBta en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gra'is para ios í>obre». Ha trasla-
dado provwionalmen^e su ga'dnete de consultas á 
Neptuno 58. 6850 10-S 
¡ATENCION TODOS! 
Primer aniversario de la Academia Mercantil 
L U Z I T . 2 5 . 
En un año se han despachado •GO alumno! que hoy 
se hallan al frente de cavpetas, escritorios, etc., etc 
Se dan referencias y ss ofrecen garantías. 
Esta es la ú loa Academia que se compromete á 
devolver el dinero al que no quede listo y contento. 
La única que en SO dias se compromete á reformar 
la letra. 
.La única que por dos onza» oro da el curso comple-
to comercial. 
La única que por un centén al més enseña toda la 
carrera comercial completa. 
Ninguna Academia ofrece estas garantías. Esto no 
es bombo, son hechos. A l que no qnede contento se le 
devuelve su dinero, y más no ha hecho nadie hasta boy. 
I Í T J Z 3 5 , 
6890 4-8 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátls. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordene», Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican laa 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Goya 
V Hnn. 6918 5-5 
CLASES D E P I A N O . 
Se dan clases de piano, violín, clarinete y ñiuta , por 
un conocido profesor que puede presentar los mejores 
discípulos, como garaniía de su buen método. Se re-
ciben avisos en la relojería de D Gustavo Jensen, 
Mercaderes n. H . 6797 4-1 
CIRUJANO-DI??! T I HT A. 
Prado 7}j. A. ontre Virt*','!»f « Animas, Cónsul»»* 
f apwraoiouM d« g á i . CQ $87 2JQ 
COLEGIO DB SAN RAMON, 
de r y 2a Enseñanza, de 1* elase, 
dirigido por el Ldo. D . Manuel Núfiez y Núñez. 7' 
n. 103, Vedado. Se admiten pupilos, \ pupilos y ex 
temo» por lo» 5 años de 2? Enseñanza. Este colegio 
examina su alumnos de 2? Enseñanza en el local del 
colegio. &Í84 10̂ 26 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrina», pozo» y simlderos: 
hace los trabajos más baratos que ninguno ce BU clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
'La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revi l l*-
Ígedo; Luz y Egltto; Genios y Consulado; Virtudya y allano; bodega esquina de Teja»; Concordia y Saa 
Nicolás; y su dueño, Aramburo y San José. 
6832 5-2 
r 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumidero». Bate tren 
hace los trabajos más baratos que nadie. Prueba hace 
fe. Una carreta $7 btes. y pasando de dos á $6 Ídem. 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly 18. 
San Ignacio, café; Amargura y Cuba, bodega; Haba-
na y Luz,bodega: O'Reilly y Monserrate, ferretería; 
Bemazay Muralla, bodega; Reina y Aguila, café L a 
"liana; Reina y Rayo, café Zanja; Manrique, bodega; 
ayo é Indio, bodega; Belascoain y Garlos Í 1 L «ufe 
iTbao y su» dueños á toda» horas en el trenen el an t i -
guo local delMontaSés. Zanj a 127, Fidel N0^1^^ Cb* 
300 .000$ 
A l 9 por 100 al año se dan con hipoteca de casas 
hasta en partidas de $500. Se compran casas, réditos 
hipotecarios j hace negocio de alquileres 7 toda clase 
de recibo: se trata con el dueño del dinero y no hay 
corredor. Baños del Hotel Pasaje, Monte 503, feure-
torfa. Concordia 99 7 Dragones 98 7 Villegas 89 se 
puede dejar aviso. 7007 4-6 
DESEA C ü L O C A E S E UN J O V E N P E N I N S U -iar de 21 afioe de edad, de criado de mano, ó bien 
de sea portero ú otra clase de trabajo, teniendo pereo-
aa que responda de su conducta. Galiano 103 darán 
razón, sastrería. 6997 4 6 
T T N C A B A L L E R O D E S E A V I V I R CON F A -
K J milia decente, que no tenca huéspedes, ioquil i -
nos ni niños. Los avisos en el despacho da este DIA-
RIO. 6992 á-6 
SE DE"<EA C O L O C A R D E C R I A N D E R A media leche una parda: informarán Crespo 9. 
B981 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E CO-lor de mediana edad para un niño de año 7 medio, 
may doc'l. Salud 16 7 calzada de Jesús del Monte 394. 
7019 4-6 
PA R A E L V E D A D O : SE S O L I C I T A U N B U E N cocinero que tenga bnenas referencias sin 0070 
requisito no se admitirá. Informarán Mercaderes es-
quina 6, Amargura, almacén de víveres. 
7025 4-6 
S£ SOLICITA 
una general lavandera 7 planchadora de señora 7 ca-
ballero que sea de color 7 ha de tener quien garantice 
su honradee. Obispo n. 1, altos, derecha'. 
7047 4 6 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 35 A 40 años para manejar niños: s<) exigen referencias: calle de 
Esté?ez 86, barrio del Pilar, frente á la igleria. 
7015 4-6 
PA R A E L SERVICIO D E MANO SE SOL1CI-t» un muchacho 6 una morena de media edad con 
refárcnciaS. San Miguel 57. 
7011 4-6 
CALDERAS INEXPLOSIBLES BABGOCK & WILCOX. 
S o m o s Cook para bagazo verde. 
A.VEMSTEGD1. HABANA 1161 
Maquinaria en general. 
CN ^99 13-3 OM 
SE SOLICITA 
un pardito de 12 á 14 años para criado de mano de un 
matrimonio tía hyos, que sepa su obligación y traiga 
referencias, sino que no se presente. Habana 52. 
6967 
que duerma en el acomodo, para un matrimonio 
sin hijos. Virtudes 120, entre Escobar 7 Gervasio. 
6068 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E color como de 17 & 20 años, ágil 7 dispuesto exi -
giéndple recomendación, se suplica que si no es t ra-
bajador 7 ha de venir á dar mal ejemplo en la casa á 
los compañeros qu« no se presente. Prado 74 esquina 
á Trocadero informarán. 6954 4-5 
AGUIAR 75 
Se necesitan constantemente criados 7 criadas para 
toda clase del servicio doméstico. Se compran palo-
mas caseras & 90 centavos billetes par. 
6964 4 5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse en una casa particular de criada de mano, 
sabe coser á mano 7 á máquina, tiene personas que 
garanticen su conducta Jesús María 83 esquina á Com-
postela informtirán. 6926 4-5 
E s t r e l l a 3 1 , a l t o s , 
se necesita una cocinera peninsular que cocine á la 
española 7 esté bien documentada. 
6943 4-5 
S e s o l i c i t a 
una cocinera, blanca ó de color, para poca familia: 
sueldo, veinte pesos billetes; paga segura. Muralla 
número 36, esquina á Compostela, altos. 
6791 5-1 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, que tenga referencia» 
Habana 94 6805 4-1 
DE S E A «JOLOÍÍAKBE UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora de niños 6 criada de mano, 
acostumbrada á ambos servicios, mu7 inteligente 7 ac-
tiva: tiene personas que respondan de su comporta-
miento: calle de Cárdenas n. 9 dan razón ó bien en el 
número 5. 6799 4-1 
SÉ NECESITA UNA C R I A D A D E MANO QUE sepa cumplir con su obligación, que sea limpia y 
traiga buenas referencias, si no llena esos requsitos 
que no se presente. Cerro 611, frente á la quif ta de 
Santovenia. 6802 4-1 
S A N R A F A E I J 3 3 . 
Se crian niños desde do» años hasta recién nacidos; 
se responde á buen trato. 
6792 4 l 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , D E color para los quehaceres de la casa en la que hay 
dos niños: sin bnenas referencias que no se presente. 
Chacón n. 1. 7026 4-6 
IK S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LOS 
. Jquehaceres de una casa de corta familia 7 un se-
gundo cocinero que tengan buenas referencias: la cria-
da para la casa particular: informarán Zulueta 88, 
hocU £1 Bazar, entre Dragones 7 Monte informarán. 
7027 4 6 
SE SOLICITAN 
costureras de modista que sepan su obligación. Aguiar 
94, altos. 7029 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A NAfTU-ral de islas Canarias, de mediana edad para ma-
iiej i r un niño, acompañar á una señora ó criada de 
mauo de corta familia: tiene las mejores referencias: 
calle de loa Sitios esquina á Manrique, en la bodega 
informarán. 7028 4-6 
" T w E f E A COLOCARSE D E M A N E J A D O R A O 
| -loriada de mano una ioven recien llegada: infor-
marán Rocogidas n. 7 ú O'Farril 7. 
T0^9 4-6 
I f X i a A S E : — 5 7 , COMPOSTELA 67. ENTRE 
JLlGbispo y Obrapía, de 7 á 11 y de l á 5 —Se faci-
mm &t>rrlcibles honrados é Inmejorables, á las fami-
lias, hoteles, casas de huéspedes, etc. 
6991 4-6 
TTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , N A -
\ J tnral de Canarias, solicita cuiocaoión para servir 
á una ó dos personas, siendo su servicio asear la casa 
7 lavarles la ropa. Darán razón Gloria n. 154. 
700i} 4-8 
CRIADO DE MANO 
para casa de comercio 
S E S O L I C I T A X J N O . 
Obispo número 103. 
7012 4-6 
- p v E S E A COLOCARSE UN ASIATICO B U K N 
| /cocinero, aseado 7 de moralidad, en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de Manrique esquin a á 
San José número 81, café, dan razón. 
7013 4-6 
TpVESKA C " í O C A R - E UN B U E N COCINERO 
JL^de color, joveu, a?eado y de buena conducta, en 
«asa parlicular 6 sstubltcimif nto: tiene personas que 
yc^pot'din por él. San Rafael 33 dan razón 
6!393 4 6 
A T E N C I O N — U N J O V E N P E N I N S U L A R SO-
J \ licita colocación de criado de maco, camarero, 
portero ó dependiente de café: no tiene inconveniente 
«a i r al campo: tiene personas que garantvcsu su con-
ducta. Carlos I I I n. 4, barbería darán razón á todas 
toras. 6936 4-6 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
v^J edad, desea colocarse de criada de mano ó de 
manejadora de niños: tiene personas que respondan 
de BU oonduct* Zanja 39. 7008 4-6 
TTTNA SEÑORA FORASTERA D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse da criaba de mano ó de ma-
nejadora: os cari&osa para los niños; ó bien para cui-
dar un enfarmo: tiene personas que acrediten su con-
ducta 7 honradez: darán razón Compostela 163. 
7010 4-6 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D D M E D I A -
% J na edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano: sabe coser á mano 7 á máquina; en casa de 
É'ctmllia respetable: tiene quien responda por su con-
duota: informarán Merced esquina á Compostela, a l -
tos de la bodega. 7036 4-6 
ESEA COLOCARSE UN J O V E N P EN 1N -
sular de portero ó bien de criado do manos, tiene 
personas que abonen por su conducta.—Informarán 
Mdnte n. 5, 7 en la nusma desea colocarse un coci-
nero. 6946 4 5 
A 9 p o r 1 0 0 a n u a l 
se dan con hipoteca de casas $250,000 en o;o en par-
tidas de $500 á 20,000: se habla con el interesado de8 
á l 2 en San Rafael n. 115, casa particular. 
6958 4 5 
T T N A B U E N A C O S T U R E R A Y C O R T A D O R A 
\ J de modista desea colocarse. Maloja 53. 
6962 4-5 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A D E 11 A 12 años, se le viste, se le ca?za 7 se le enseña á traba-
jar, para una señora sola. Mercaderes 2, altos. 
6957 4-5 
E S O L I C I T A N DOS CRIADOS UNA D E M A -
no 7 costurera blanca ó de color 7 otro cocinero 
asiático ó de color, con bnenas recomendaciones de 
sus últimas colocaciones; se advierte que es probable 
vava á Marisnao de temporada la familia. Luz n. 6 
informarán. 6347 4-5 
UN la Península, desea coló arse, ella para coser 7 
servicio de mano 7 él para criado de mano ú otra ocu-
oación que pueda desempeñar: son honrados 7 traba-
fadores. Manrique 66 dan razón. 6877 4-3 
ESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -
_ no ó camarero un joven peninsular que ha estado 
en las mejores casas de esta capital, 7 para mejores 
informes dará razón el portsro del Sr. Balboa, Egido 
D 
n. 14. 6881 4 3 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sea ama-
ble con los niños 7 no tenga pretensiones. Cuba, 89, 
altos, informarán. 6884 4-3 
T T A Y UN 
EN A M A R G U R A ESQUINA A V I L L E G A S SE compra toda claie de muebles usados pagándoles 
bien, se arreglan 7 venden baratos. 
7001 8-6 
SK DESEA COMPRAR U N A CASITA D E 3 á $4,000 oro, libre de gravámenes, títulos de dominio 
limpios y también de contribuciones, situada dentro 
de la Habana en el tramo comprendido desde la calle 
del Sol á la de Tejadillo Puede dejar las señas por 
escrito del interesado ó dé la casa al portero dé la casa 
Aguácete 121. Que no se presenten corredores 
7005 4-8 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas en pequeñas 7 grandes par-
tidas 7 bibliotecss pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir áverlos á la calle dé la Salud n? 23, librería. 
7031 20-6 
HA Y 250,000 PESOS ORO c P A R A COMPRAR asas dé doi 7 una ventana, también se compran 
que sean de esquina con establecimiento que no tengan 
gravamen 7 estén situadas en buen punto: idem de fin-
esa de campo. San José 78, establo. 
7003 4-6 
SE COMPONEN PIANOS 
7 se qnita el comején da ellos poniéndole L A P I E Z A 
N U E V A sea cual fuere atacada por ese bicho: se ga-
rantiza el trabajo 7 lo barato: Galiano 106. 
6982 4-6 
SE DESEA COMPRAR 
una serafina con cilindro, el que la tenga puedo dir i -
girse calle de Aguacate 65 entre Sol 7 Muralla. 
70S7 4-6 
M A R M O L U S A B O . 
Se compran de 100 á 2C0 varas páca piso. A costa 
. 47, casa de empeño. 6828 4d-2 4a-2 
SE SOLICITA 
Amistad 61, una criandera de moralidad: se exigen i u -
fiormes 7 leche entera. 6853 4-3 
LESEA Cl )LOCARSK UNA J O V E N PARDA 
'para criada de mano ó manejar niños tiene buenas 
condiciones 7 personas que respondan por su conduc-
to. Impondrán Neptnno esquina á Hospital n. 251 A, 
almacén de víveres. 6871 4-3 
SE SOLICITA 
un hombse formal que tenga quien le abone para por-
tero y ayudar algo á criado de mano. Industria 115. 
69'il 4-3 
A LOS D U E Ñ O S D E TASAS D E V E C I N D A D . —Se desea encargarse de una cindadela ó casa de 
vecindad, bien en alquiler ó para hacerse cargo del 
cobro de los alquileres y tod'j 1 o demás que proceda. 
Se dan garantías. Informarán Aguiar n. 69 esquina á 
Obispo. 6861 4 3 
E X C E L E N T E 
SE SOLICITA 
un muchacho de 13 á 15 años blanco 6 de color pasa 
criado de mano 7 hacer mandados: B anco 40. 
69g6 4-6 
T T N A J O V E N COSTURERA D E M O D I á T A 
\ J desea encontrar costura para coser en su casa ó 
una esea particular, para seSoras ó niños: impondrán 
Teniente He7 29. «994 4-6 
criáda de mano península?, inu7 activa é intel i-
gente 7 con las mejores recomendsciones de su com-
pcrtamienKo: calle de la Habana 87 dan razón. 
6897 4-3 
8 0 s o l i c i t a 
un orlado de mano de 12 á 18 años, qce tenga buenas 
referencias. Zaragozan. 13, ('erro. 
6904 4-3 
SE SOLICITA 
unabuena cocinera blanca ó de color, de moralidad, 
que sea sclay duerma en el acomodo: Manrique D, C. 
6891 8 3 
U N A C R I A D A D E COLOR, J o V E N , PERO no mucho 7 que sepa manejar un niño, traiga bnenas 
referencias. Salud 52. «««2 4-» 
DKSEA COLOCARSE UNA J u V E N D E ORIA da de mano ó mamjadara de niños 
Pefiapobre 19. 7011 
informaran 
4-6 
ÜNA C R I A D A M U Y I N T E L I G E N T E Y D'E grandísima honradez solicita oolccación en O Í tu 
que cea decente para eervír á la mano ó manejar n i -
ÜOH, tione quien abone por su conducta: Industria I f 6 
informarán. 7014 4-6 
" O C E N S U E L D O . S E S O L ' U T A UNA CHIADA 
ra el servicio de maro de regular edad, bien 
«ea blanca ó de color, con buenao referencias. En Ga-
liano n, bS entre San Rafael 7 San José , altos de la 
mofcblfcría. 7018 4-6 
r T N A J O V E N DESEA COLOCARSE PARA 
%J coser 7 limpiar y acompañar una señora: infor-
marán Amargura 53. 6851 # 4 3 
SE SOLICITA 
una citada de mano que sea isleüa y que tengs buenas 
referencias: ¿ formarán en la calle de Neptnno n. 1C4. 
6^92 4 3 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cumplir con cu oblips-
món y táoga personas que la recomienden, sueldo $18 
B | IL Mánrmne 10?. 6896 4-3 
T T Í Í HOTttBRE D E ÍCDAD DES&A COLOCAR-
\ J se de portero, llevar uifíos al colegio, mancados, 
bamr: darán los informes los dneCos donde está y 
estuVo: Rayo 49 entre Reina 7 Estrella, p^nadeiía. 
68*2 4^5 
¡ i l A V I S O ! ! ! 
Se compran muebles pagándolos mái que «adié; sp 
prefieren lotes grandes de familiaa que se ausenten: 
data vieja. Kep-H d e Í e n ^ ü d ? p a T n ^ 0 a ^ ^ ™ * ™ ^ 
tabacos 6 casa de préstamos ú otro cargo, entiende ue 
ebanistería y barnices y reúne cualidades dignas de 
aprecio. Habana 120. En la misma un sugeto con su 
madre desea encargarse de una Gaza. 
6852 4-3 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó per piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora dssea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Y i z ^ i a o , Reina n. 2, entre A -
guila y Amistad. 6S42 4-2 
COMPRA 
Sin intervención da corredor, situada en buen punto 
T libre de todo gravamen, se solicita comprar una catta 
cuyo valor sea de $'2,000 á $2 400 en oro. Informarán 
en Campanario S2 6812 4-2 
S a n M i g u e l 6 3 . 
Se compran muebles 7 prendas de oro, plat* y bri-
llantes. «795 8-1 
Por órdenes que tenemos de dos comisionisUi para 
mandar i la Península y á Panamá, se compran loda 
clase de prendas de oro 7 plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas 7 otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro 7 plata vieja en grandes y pe-
queBas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del día 
6067 26-16My 
IPi 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D E C O S E R D E L A 
& BE SINGER. 
PUNTOS DiS SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2, 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA quo ninguna otra máquina de BU clase y se 
ajuetasola. SON do BRAZO ALTO. NO tienon PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación-
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquinsi esté caminando á toda velocidad. 
5? SQ TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J l U T O J f l J l T I C d L D J E S I J V G J E H de 
cadeneta ó sea un solo hilo. 
Alvarez y Hinse, R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , 
O B I S P O 193. Cn 1099 S10-30J1 
SSHSHSBth 
I M P O R T A N T E ! . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que 
lleve ol sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PER8IA—ROB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos agentes—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
Cn 853 1-Jn 
A l PUBLICO. 
La Agencia General délas renombradas máquinas de coser N E W H O -
M E 6 NÜJSVA D E L HOGAR y W I L C O X & GIBBS aatomáticas, acaba 
de recibir por los últimos vapores europeos las novedades más recientes en 
Brataletos para Sras. y niñas. 
Leontinas y botonaduras. 
Relojes de pared y sobremesa, en madera, metal y peluche. 
Marcos preciosísimos para retratos. 
Ridículos de piel y peluche. 
Estuches para costara y para uñas. 
Termónaetros, cuchillas, tijeras, etc., etc. 
Los precios pueden competir con los de realizaciones. 
No olride el público la calle y número. 
113 0'Reilly—JOSE SOPELA—O'Reilly 112. 
" P I T I M A Q t J - é L B S í A . 
SE VENDE BARATO 
un legítimo perro perdiguero de cinco meses. San I s i -
dro 36, entre Habana y Damas. 6879 4-3 
SE VENDE 
un caballo de 7 cuartas de alzada j una muía maestra 
de tiro. Egido 17 informarán. 
6742 8-31 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS U N elegantísimo vis-a-vis de los más chicos, propio 
para usarlo con un caballo: una duquesa de las de mo-
da y un faetón Príncipe AÍberte de los más elegantes. 
Aguila 84 de 12 á 5. 6990 15-6Jn 
OJO.—SB V E N D E ÜN HERMOSO T R E N , com-puesto da un hermoso milord moderno y nuevo, 
un magnífico caballo criollo con su limonera, propio 
para una persona de gasto, y también se vende sepa-
rado, en el mínimo precio de 55 onzas oro. Amistad 
146, esquina á Estrella, á todas horas. 
G 8a-28 8d-29 
SE V E N D E C N F L A M A N T E Q U I T R I N PRO-pio como para el campo, ancho y de ruedas bien 
altas, y un f^etóu de 4 asientos, también propio para 
el esmpo; además TÍU elegante Principe Alberto vesti-
do á la americana; todo se da en pr. porción. Impon-
drán San José 66. 6S95 4 3 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O uca eVgatte y sólid i duquesa, nueva, un vis-a-vis 
laudó de los de tamuño chico, propio para usarlo con 
una sola bestia, en estado flamante; una duquesa usa-
da; un coupé en ocho onzas, propio para un punto de 
campo; un tronco de arreos, seis limoneras, una ves-
tidura usada. Amargura 54. 6888 4-8 
Una auquesa nueva, forma moderna. 
Un milord remontado de nuevo, 
ü n faetón Príncipe Alberto casi nuevo. 
Un faetón de 4 asientos, fuelle corrido. 
Un coupé muy elegante de dos asientos. 
Otro idem idem de 4 asientos. 
Un vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Un cabriolet con asiento para 6 personas. 
Ua tílbury americano propio para el campo. 
Un tronco ó arreos para pareja. 
Todos se venden baratos y se admiten cambios por 
otros carruajes 
S A L U D N U M E R O 17. 
6744 5 31 
E n $ 3 3 0 o r o 
se vende una duquesa de excelente herraje que se ha-
lla en el tren calle do San Rafael u. 139. 
6747 5-81 
GANGA.—DOS V l í í Á - V I S D E U N F U E L L E , bonitos y fuertes, un tronco y una limonera, un 
faetón, un tílburi americano de los de moda: se pue-
den ver á todas horas. San Rafael 34 entre Aguila y 
Galiano. 6619 8-29 
66ÍW 10-27 
HABANA 85 ESQUINA A LAMPARILLA 
se alquilan hab taciones con balcón á la calle propias 
para bufetes y escritorios. 
6941 4 5 
/ ^ v J ü — E n la calle de la Industria n. 13fi, á donde 
retuvo el Hotel Paií« se alquilan con ó sin mue-
bles hermosas habitaciones á hombres soloi ó matri-
monio sia niü' s, en la misma te alquila una hermoea 
cocina para un tren de cantinas en módico precio. 
q93i ^ 5 
En el punto más céntrico de la Habaua se alquilan cómodas y ventiladas habitaciones. Neptnno 5 es-
quina á Prado; altos de Fornos. 
6961 4-5 
Cís alquila una preoiosa sala, piso de mármol, un ga-
jobinete y dos alcobas, todos con halcón á la calle, 
con toda asistencia ó sin ella, Villegas 87 esquina á 
Amargura, piso principal, punto inmejorable. 
6875 4-3 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de mneblea usados 
en grandes y paqueñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93' 
624 1 26-20MF 
Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
T E R I S M T E - R E T 13, ALTOS. 
5757 52-9My 
EL QUE H A Y A P E R D I D O UNA PERRA E L jueves 31 de mayo á éso de las diez de la noche, 
puede pasar á recogerla á la calle de la Reina n. 124, 
de 11 á 3, donde se entregará al que justifique ser su 
dueño. 7034 4 6 
S a l a d 8 9 
8e solicita nn criado. 7020 4 6 
P r a d o 1 1 3 
a'macéa de barros: se solicita un muchacho pata cria-
do dfi mano y un regular cocinero á la española 
70t8 4-6 
S e s o l i c i t a n 
una manejadora blanca y un criado de mano de color. 
Han de presentarse con buenas referencias. Santa 
vO)..ran. 22. 70S8 4-6 
E D A N 50,000 PE"* OS ORO D E M E N o í l U S , E N 
cantidades de 10 á 12,060 pesos con el interés de 8 
por ciento anual, con primera hipoteca de fincas ur-
banas en esta ciudad. En la calle de Cuba 62, bufete 
del Ldo. D . José Bruzón, ¿e 12 á 3 de la tarde in fo i -
mairáu. 6*60 10-3 
200 FES! 
se dan á la persona que entregue en la calle del Prado 
n. S3, un rel<J y leopoldina dé oro con las iniciales 
P. G. enlazad^?, q^e ÍO extravió en el dia de ayor. 
•ACEPTADA. PBOPOB1CION. 
Se darán £0 pesos más, digan donde se encuentra. 
6870 4 2 i -5-3.1 
SE ALQUILA 
la hermosa cssa con hermosas y ventiladas posesiones 
y suelos de mármol y mosaicos, San Rafael 74. Infor-
marán Salud 16 ó calzada de Jesús del Monte n. 417. 
6880 4 3 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos, propios para establecimiento, si-
tuados Príncipe Alfonso n, 9, entro Zulueta y Cárde-
nas Informarán y está la llave en Habana n. 121. 
6P66 8-29 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de alto situada Prípcipe Alfonso nú-
mero H , entre Zulueta y Cárdenas, con dos sais e. 
antesala, dos corredores, dos salones de comer, docé 
habitaciones, lavadero y CCCÍPS, todo de marmol, cin-
co cuartos para criados, cuatro azoteas, caballerizas, 
baño, patio y traf patio. La llave é informarán en Ha-
bana 121. 6<567 8-29 
Se alquilan los bajos de Ja espaciosa casa calle de la Amistad túmero 101, todos los pisos de mármol, 
con sus bafios de idi-ra, patio y traspatio, con abun-
dante agua; piecio módico: la llave en los altos. I n -
formarán Prado D. 6. 6535 8-27 
69 en casa de familia 
nte se alquila una hermosa habitación con 
muebles ó s'>n ellon para caballejo solo ó matrimonio 
que sea de moralidad 6f05 4-3 
T p n la callo de Amargura n. 
JDidecfi 
So aiqatian dos casas calzada de la Infanta n. 60, á dos cuadras de Carlos I I I á la izquierda en direc-
ción al Cerro; una capaz para una bien regular fami-
lia y otra con sala, 2 cuartos, sótanos y un magnífico 
solar para lo que lo quieren dedicar, ambas' acabadas 
de fabricar: informarán en la misma. 
6859 , 4-8 
SE ALQUILA 
una accesoria con plpma de agua y azotea muy fresca: 
Lealtad entre San Jo té y S«n Rafael, á la otra puerta 
informarán. 6863 4-« 
Se alquila por la temporada é por aüos una espacio-
sa y cómoda casa-quinta, compuesta d • 10 habitacio-
nes bajas y 3 altas, a^ua ahondante, muchos árboles 
frutales y medicinales y situada en el punto más cén-
trico del pueblo, cal'ede Fandsc 'ón n. 5: impondrán 
en la Habana, calle de Puerta Cerrada n. 22, y en el 
Calabazar, calle de Santa Rosa número 3. 
6873 4 3 
Se alquilan á una fimiiia tranquila y de moralidad los ftltos de la casa Crespo 12; compuestos o.e seis 
msgaí^oas hahitaejonce, balcóa corrido á !a eslíe, co-
cina y deml1' servici": Se dá llavín. En la misma i m -
pondrán. 6298 ' 6-3 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa, calle 7? n. 118, acabada 
de oonsTrulr; tiene 8 cuartos, zaguán y caballeriza: al 
iado está la llave é informarán. 
6883 4 3 
SE SOLICITA 
un cocinero y tres criadas de mano, han de tener quien 
los recomiende. Reina ó Carlos I I I 223: también »e so-
licita un criado de mano 6854 4-3 
SE SOLICITA 
un buen cocinero ó cocliiera que sea formal, no se to-
ma blanco- Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
702% 4-6 
T T N A SEÑORA A M E R I C A N A DESEA COLO-
\ J c&ysd por un móiico precio, enseña el inglés, 
í 'ancés, castellano y música, no tiene inconveniente 
an ir al c mpo, (lene buenas recomendacienes. Belas-
.̂•oaín 7. 70S3 4 6 
BARBEROS, 
ü n oficial bueno, y se venden 3 sillas giratoria» y 8 
banquetas torneadas. Cárcel 3, barbería La Perla, 
C993 2a-5 2d-6 
T T N A BUENA COCINERA P E N I N S U L A R SE 
\ J desea colocar: aabo cocinar á la española y á la 
criolla. A margura 56 darán rezón. 
6914 4 5 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño, prefiriéndose de 12 
á 14 afios. Obispo 16 en los altos. 
6908 5 5 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
%J locarse de criada de mano ó para manej«r niñón. 
Hotel Aurora darán razón. Dragones número 1. 
• 6925 ^ 4 5 
E DhSEA COLOCAH DN J O V E N DK C R I A -S do de mano, y en la misma uu cochero, teniendo personas que lo g^raatloen: informarán Luz 19 á todas 
horas. 6^24 4 -6 
SE SOLICITA 
un muchacho que tenga personas que respondan de su 
conduela, para salir con un carrito de mano á vender 
y repartir leche. San Miguel 190 
ff.29 4 5 
r \ K > E A COLOCARSE UNA P A R D A P A K A 
jL/cr iaodéra: tiene diez nuisej de parida: informarán 
Indio n. 2. 6935 4-5 
S ÍN A > l A T I C O GENE - A L COCINERO Y RE-
%.J postero, des^a nnlocarsa en casa particular ó es-
taWpcimientc; suba bien su ollck: impondrán Amjstad 
u. 17. bodega. 69Í0 4-5 
S w L I C I T A M D O S CRIADAS PARA TODOS 
O i o í ''.u b iceres de una corta familia, sean blancas ó 
de color, paro que duerman en ei acomodo; una psra 
oocinur, lavar y mandados con $25 de sueldo, y la otra 
pa»-a niñera y criada de mano coa $20, Salud 113, en-
tro Gervas-o y Ohávez. 6930 4 5 
" r \ h S K A COLOCARSE ÜWA JOVEN PBNIN-
fi_/8ular de buenas referencias, bien de criada de 
•nano, d > mandadora, pero prefiriendo una cocina, 
.•iurquo cea para hombres solos, sin dormir en el aco-
tnooÁ. I i formarán en Aguila 116 A . 
6»2fi 4-5 
LOS HERMANOS D E DOU PEDRO NICOLAS Rio, desean saber el paradero de éste que se dice 
estar en la 1? guerrilla de Sinta Clara: pueden dejar 
aHso en la calzada de Vives 86, que se agradecerá, 
suplicando la reproducción en los periódlcoz de la 
Isla, 6809 4-2 
S O L I C I T A COLOCARSE UNA B U E N A crian-
Odera á leche entera, muv sana y robusta, de 3 me-
ses, natural de Canarias. Hospital, B , esculpa á Va-
lle, duríía razón de otros pormenores. 
68H 4 2 
ES KA COLOCARSE UNA CRÍADlT D E MA 
E l s e gratificará á la persona que de razón de una 
maleta marcada R. P . ey-trañada el sábado último en 
el paradero de Maijczas ó Bemba. Contiene ropa de 
uso y papeles de importancia para el intere/ado. 
Me 4-5 
DH 0 D E E L M I E R C O L E S 30 ÜÍCL P A S A D O falta de la ísailp dg las Pigcras n. 8 un perrito ra-
tonero negro, ias cuat'0 patas amarillas, con el rabo 
partido y su peso de 5 libras. EJl quíí lo eutregae ó de 
razón de él se le gratideará generusamente. 
^963 4 K s 
D i no, natural de islas Canarias, acostumbrada á 
este servicie: es de mediana edad, pero activa é inte-
ligente: tiene quien responda de su conducta- Berua-
ta 18. f8*7 4 2 
Ül sana desea colocarse de criandera á h 
infotmarán Aguiar 62. 6*85 
jhe eitera: 
4-? 
ÜN A C R I A D A B L A N C A Y U N M U C H A C H O para sirviente, que sean peninsulares, se solicitan 
en el Vedado, calle nueve, esquina á B, 72 altos, 
6810 4-2 
Be s o l i c i t a 
una criada que sea peninsular para manejar un niño y 
que terga buenas referencias, Manrique 97. 
í-8'6 4-2 
D ! ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -dlana edad para el servicio de un matrimonio 
solo ó para acompañar á una señora sola y ayudar á 
coser: nalle del Aguila 363. 
6822 4-2 
B e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, para 
una corta familia: están de temporada en la Chorrera 
otHe 11 n? 89. Impondrán Amistad 41. 
6820 4-2 
Ñ JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
do desea colocarse de portero ó dependiente de al-
macén ó cualquiera otra colocación, también sabe de 
criado de mano: tiene personas que respondan de su 
conducta. Chacón 5 darán razón. 
fi813 4-2 
tí DESEA T O M * R EN A L Q U I L K R UNA 
)criada blanca 6 parda, que sea lavandera y entien-
da de cocina, jpara él servicio de un matrimonio sin 
familia; en la inteligencia que ha de dormir en la ca-
sa Con cordi i 19 impondrán. 6937 4-5 
Se solicitan 
oútttureraa de modista y apreud'zas. en la misma se 
necesita un muchacho de 10 á 12 años para criado dé 
mano. Sol 61 6939 4-5 
ATENCION. 
Dos teñoras peninsulares de mediana edad desean 
colocarse eis nn hotel, ambas tienen las mejores re^ 
ferencias. Impondrán á todas horas. Corrales 78. 
69*2 4-5 
T ^ k E s E A ENCONTRAR COLOCACION ÜN 
J^/faombre de mediana edad para portero ó para cui-
dar una casa, ó bien sea en clase de trabajador en un 
almacén, éste sabe leer y escribir y tiene quien respon 
•d* por sa conducta. Aguiar 27 esquina Chacón, bode-
ga 6945 4-5 
J T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 AÑOS, 
V/reden-par ida con muy abundante leche, desea 
colocarse fi media leche en casa de buena familia. 
Morro n* B, 6951 4-5 
SE SOLICITA 
nna lavandera y planchadora que sepa rizar con tije-
ras y planchar camisas á estÜ6 do t-en para una corta 
fa nilia que reside en el campo: informarán San M i -
gnel 166 6971 4-5 
r ^ S K A COLOCAHSE ÜNA G E N E R A L CO-
JL / t i ae ra peninsular muy aseada y do moralidsd, 
teniendo ps-rponas que la ¿a ra t t i cen : calle de San I g -
aaclo 35, nltns dar.iu rszoa". 6970 4-5 
W I A U A L L E R E Í L UE L A S A L U D N ü M l f -
X y r o 15 se necesita una cria'la de mano que sepa co-
ser y sea peninsular y además que terga persona que 
r«6poi ^- d i ba buena moralidad y conducta. 
6977 4 .5 
E S E A CTJLOCARSB UNA J O V E N D E I S -
las Canari i?, de criada de mano, acostumbrada á 
este servicio: ti&ne quien abor e por su condaets: calle 
de Compostela 95. 6t07 4-2 
E HA E X T R A V I A D O U N A C A h T E K A E L 
dia 26 de mayo, con una cédula personal, con el 
nombre de Lorenzo Rozas, y varios papeles: sin dinero 
alguno; el que la entregue en U cal'e del Aguila 207, 
tienda de topa La Piorid», se gratifioará generosa-
mente. 6913 ' la-4 »d-5 
O E H A E X T R A V I A D O UNA PERR1TA, CO-
O l o r negro y pequeñas pintas ananUas en el hocico 
y en las patas: tiene las arejis cortadas y llpva un co-
llar de cuero: se gratificará generosamente al que la 
entregue ó de razón. Mercedes 42. 
f)-69 4 3 
i ¿"ilTP ít'Míñ 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Sa alqai'an grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista ¡d Prado y al Paesje, á módicos precios: 
en la raiMna darán razón. 
6903 4-3 
S e a l q w U j i 
sala, saleta, un cuarto frente á la Quinta de los Moli-
nos, la IIÍÍV» fn f! n. 247. j tht mismo impondrán. 
es*? 4 3 
^2 e a'qm nn 1 is caass Monte n. ^9f>; Reina 87 y Cá-
ÍÜjdht r . 8: ¡a primara con 4 cuartos, la segunda, Id. 
¿d. y la .. :v ... con 5idem: impondrán en la calie del 
Obipp3n. H7, La Carolina. 6 99 4 3 
SE ALQUILA 
la cómoda y espaciosa casa, calle de la Concordia n. 
64, capaz para dos familias: la Uuve en el n. 60, bode-
ga, y demás itformes Consulado 76. 
6893 f- 3 
Se alquila la casa Mamique 188. de alto y i» jo, en módico precie; arreglada p'-ra fábrica de tabac s, 
donde estuvo niucl^o tiempo la de 'La Vi.z de Cuba:" 
puede verse, pues se está reparando. 
6907 4 3 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E U N A BODEGA QUE NO T I E N E rival y hace 24 años que la tiene el mismo que la 
vendo: en ella ha hecha un regalar capital por lo que 
trata de marchar á España: también 4 cafetines, dos 
fondas, 1 panadería, ' dulcería, 1 hotel, 12 casas, tres 
cafés con billar. Sm José 48. 7004 4 6 
EN ARTEMISA 
A un cuarto de legua del pueblo so vende una finca 
de 4 caballerías, cercadas, corrales, palmares, arbole-
da frutal, fábrica, monte criollo lindando con un in 
genio, pozo, terrenos colorados de 1? clase. Obispo 30 
Centro do Negocios. 7013 4- 6 
CON DOS PESOS B I L L E T E S C A D A SEMA-na se compra una magnifica máquina de coser 
nueva de Rsmlngton, Domestic, New Home Singer-
Naumon, Americana, etc. Se componen máquinas de 
lOU, Galiano 1C6. 
6984 4-6 
en alquiler y si se quieren, con derecho á la pro-
piciad y se compran pagándolas mejor que los demás 
Villegas 66, E l Compás, mueblería de C. Betanoourt. 
7024 4 6 
S e v e n d e 
una bonita mesa de billar casi nueva, de meple y cao-
ba, de 3 i varas de lar{.'o, con juegos de piña y palos, 
taquera, doce tacos y pizarra, propia para una casa 
part'cular. 
Se vende también un piano Pleyel, de media cola, 
y un aparador de roble y mármol, usado también. 
Puede ver^e á tttdas horas: Marianao, calle de Nava-
rrete n. 5. 6998 8-6 
SE VENDEN 
los enseres nuevos de un café y cantina Desampa-
rados n. 2. 7016 5-6 
ÍJN CUARTO COLA 
legítimo de Pleyel, casi nuevo, se vende baratíeimo. 
Se alquilan y venden pisaos. Se compoaen pianos: 
métodos para piano: 106, Giliano 106. 
6985 4-6 
M é t o d o s p a r a p i a n o . 
Más barato que nadie se alquilan planos. 106 Ga-
liano 1F6 . 6983 4 6 
ATENCION. — PARA CUALQUIER CLASE de establecimiento hay un aparador, armatotte y 
vidrieras en perfecto estado y baratas: pueden verse 
en Oficios 74 entre Luz y Santa Clara. 
7021 4-6 
MUEBLES 
Se venden baratos el resto de loa muebles de una 
familia que se marcha. Gervasio 80 entre Neptnno y 
Concordia. 7032 4 6 
ÜN JUEGO D E SALA $100, UNO I D E M $140, escaparates caoba á 45, lavabos á 25, aparadores 
á 30, mesas correderas á 25, camas á 25, 80 y $35 s i-
llones Viena á $18 y 25 par confidentes y mesas cen-
tro. Compostela 12t, entre Jesús M a r í i y Mfrced. 
6949 4-5 
AVISO 
Se vende un armatoste y mostrador de bodega, 
peranza y San Nicolás informarán. 
6931 8-5 
Es-
CALZADA P E L MONTE 
Se vesda una casa con 7 varas por 50 varas, de por 
tal, sala, comedor, trej cuartos, terreno para fabricar 
en $4,800 rro Obispo 80, Centro de Negocios. 
7042 4-6 
8E V E N D E N CASAS D E DOS Y UNA V E N -. lana situadas en las mejotes cales de la Habana: 
las hay de esquina con establecimiento, no tienen gra-
vamen y ganan buen alquiler: también 18 casitas, más 
4 finqultís de rampo y i hacienda más 3 casas da ve-
cindad. San José 48. 7002 4-6 
E e esta capital y sumamente acreditado, se vende un 
café con billar: más pormenores Gdiano 99 
7015 8-6 
SE VENDE 
y se alquila el solar calle de la Esperai za n. 111, com-
puesto de 22 cuartos, todos alquilados, y una bodega 
á la puertr,: darán razón San Ignacio 61 
Cn f66 6a-2 6d-2 
SE V E M D E E N CONSOLACION D E L SUR L A e xcelente vega Ni lo muy en proporción, de tres 
caballerías en piá gwnes Rio Hondo con terreno mag-
i ífico y propio para toda clase de cultiyo, linda con 
uu potrero y dt-fe» do.- ki'ó r.oíros del oar ídaro Ga-
liano 35 informaran, »9 !9 4-6 
BARBERIA. 
Se vende y arrienda r se solicita un tficial Compos-
tnla entre Obispo y Q'Reillv. y en casa de D Ramón 
Montes. Agaiar esquina S Obrapía daráa razón, 
69^3 4-5 
OJO OU CONVIENE. 
Sea-qnila en módico precio la espaciosa casa Malo-j ' 7^, con cinco cuartos, baeaa cocina, gran patio 
en Neptn.-o 126 informarán: la llave está en frente. 
6988 4-'? 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de marmol, agua de Vento y con toda clase de como-
didades. 70*4 4-6 
Se alquila la parte baja de la casa Acosta H l , cempuesta de sala, piso de marmol, condes venta-
nas, zaguán, cuatro cuartos seguidos y unabuena bar-
bacoa, cuarto de baño y ag ía de Vento, en precio 
muy módico, en los altos impondrán. 
7.009 4-6 
A l comercio, O'Rtilly 12. ¡Se alquila esta ct-sa fren-te á la Universidad, oyendo ofdrta con garantías. 
Está recientemente reedincada, do azotea, buenos 
suelos, cocina y agua de Vento: impondrán en ¡ta calle 
del Aguacate 120, entre Riela y Teniente Rey. 
7017 « 6 
NA F A M I L I A D E C I i N T E , QUE V I V E CER-
ca de esta ciudad, solicita una criada de mano, 
blanca, de mediana edad: sueldo vemte y cinco pesos 
billetes y ropa limpia: salida dos veces al mes: se ne-
cesitan referencias. Impondrán San Miguel 116. 
6845 4-2 
SE SOLICITA 
un muchacho para repartir cantinas y una cocinera» 
San Rafael 19. 6830 4-2 
m & COMPOSTELA 57, E N T R E OBISPO Y 
O é Obrapía: de 7 á 11 y de 1 á 5 —Acuda á esta 
•tasa lodo individuo que esté sin colocación. Las fami-
lias, hoteles, casas de huéspedes, etc., pidan los servi-
cialea que necesiten: garantía. 
6817 4-2 
DEÍSEA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C R I A -da para el servicio de una casa, ya sea cocinera, 
lavandera ó criada de mano, desempeñando solamente 
una de estas ocupaciones: tiene personas que respon-
den de su conducía: calle de loa Hornos n. 18 dan ra-
»rfn. «Bul 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color que sepa cocinar bien, para 
suatro personas; ha de tener quien responda por ella. 
P— A R A ÜNA CORTA F A M I L I A SE ¡SOLICITA una criada de mano que entienda de costuras y ten-
ga personas que la acrediten. Hotel Saratoga, cuarto 
número 17 6818 4-2 
DESEA COLOCARSE ÜNA MOKEN1TA DE 19 años de edad, de criandera á leche entera con 
buena y abundante leche, de 4 meses de parida: i n -
formarán Monserrate 33 á todas horas. 
6806 4 1 
f-VESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA P E N I N 
I.J'sular para criada de mano ó manejadora, para la 
SE SOLICITA 
nn buen cocinero ó cocinera que sepa muy bien eu 
( jbl igss '^ y dé buenas recomendaciones. A costa 62. 
Habana ó el pueblo de Cojimar. Darán razón Ancha 
del Norte n. 16: tiene quien responda de su conducta 
6794 4-1 
ÜN A J O V E N DESE*. ENCONTRAR COLO-cación para manejadora ó criada de mano que no 
tenga 'tue •Ar oon niños. 
mero 
P i a ^ a d e l V a p o r 
Se alquila una casilla, impondrán en la calzada de 
Gsliano 96, panadería Flor Cabana. 
7030 4-6 
Se da en arrendamiento el potrero Plata, situado en el partido de Managua, de cinco caballerías de tie-
rra de superior calidad, de labor y pasto. Icformarán 
M . Crespo y Cp., taller de maderas del Puente de 
Chávez 6689 6^29 6d-30 
C A L L E DE LA HABANA 136 
se alquila un piso propio para oficinas ó para una fa-
milia numerosa: hay unos entresuelos á la calle que se 
alquilan baratos: en la misma impondrán. 
6828 4d-5 4a-4 
MAKIANAO 
Se alquila la hermosa y fresca casa n. 121, calzada 
Real: Informarán Cnba 138, Habana. 
6910 6-5 
VEDADO 
Se alquila la bonita casa, calle 5? n. 69, esquina á 
A: se da en proporción: en ía misma impondrán. 
6987 4 5 
ATENCION 
Se alquila la bonita, cómoda y fresca casa, Neptn-
no 123, casi esquina á Perseverancia, reuniendo co-
modidades para una regular íTamllia. La llave é in-
formarán en Concordia 41 esquina & Manrique. 
6938 4-o 
SE ALQUILAN 
á un matrimonio ó caballeros solos unas espaciosas y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia ó sin ella, 
propia para la estación de verano, enlosadas de már-
mol con ventanas á la calle, cerca de teatros y paseos 
se dan en mucha proporción: darán razón Composte-
la 117, platería del Sr. de Blanco. 6911 4-5 
Lupoiidrán San Rafael nó-
67<>H * - l 
5 7 , C O M P O S T E L A 5 7 . 
ENTKB OBISPO Y OBRAPIA. 
De ? á 11 y de 1 á 5.—Se necesita un cocinero, un 
cochero de pareja, un criado de mano y una costurera, 
Todos bl 'HOOS Se pagan buenos sueldos. 
£789 4 1 
f T N A SEÑORA E X T R A N J E R A SOLICITA 
\ j colocación para viajar con una familia, cuidar n i -
ños ó aí-oupañar una señofa: tiene l&s mejores refe-
rencia^ <3alle de Lombillo námero 2 A, Cerro 
«787 4-1 
OJO. 
Chacón 1 se alquilan unas habitaciones altas muy 
ventiladas con agua, cuarto escusado, gas, todo i n -
dependiente y con Havin, su ajuste en la planta baja, 
informarán. 3974 8-5 
Uos cuartos amueblados, altos ventilados y frescos en una casa particular donde se vive con una i n -
dependencia y tranquilidad patriarcal. Los que de-
sean han de ser personas re "omendabl es. Lamparilla 
74, altos. 6972 4-5 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones amuéblalas con balcón á la calle— 
muy frescas—á 10 60 y $12, otra baja $18 billetes con 
asistencia y entrada á todas horas. Lamparilla 63, es-
quina á Villegas. 6966 4J& 
jpjalle do Villegas n. 26 en casa de una señnia sola 
V^se alquilan tres habitaciones, una de ellas amue-
blad», á. caballeros solos ó matrimonios sin hijog. 
6-5 
ENTKOCADERO 13 
á caballeros tolos ó matrimonio sin hijos se alquilan 
habitaciones con ashtencia y viata á la calle. 
8841 i 2 
C u b a 66 , e s q u i n a á 0 ' R e i l l y . 
Se alquila dicha casa donde hay habitaciones, ade-
ra ís p ira escritorios ó familias particulares, todas bal-
cóa a la calle: en la mi ,ma darán rezón. 
f838 8-2 
En la callo de las Animas número 1, entre Prado y Consulado, Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación alta, con agua y sumidero. En la casa no 
hay niños. Se piden y se dan nf^renciae. Estrada 
á todas horas. 6808 8 2 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calie del Campanario 135, entre 
Salud y Reina, con bale nes á la calle: en la misma 
impondrán. 68 < 6 4-2 
8e alquila la cusa de la calle del Aguila 1H3, entre la de San José y Barcelona, con z;gnsn sala, « orne 
dor, cinco hermosos cuartos b.jos y uno a'tJ, agua, 
b .fio, cosina, un gran patio y 'Jkmás comodidades, la 
llave está en la panadería icmeriiiata 139 é v formarán 
en Virtudes esquina á Blanco 58 
6815 4-2 
VEDADO 
Calle 7 n? 135, á una cu-.dra de la línea y á orilla del 
mar cerca Jel restaurant GU Pt t i t , se alquila una casa 
para una corta familia, por temporada o por aña, en 
la misma impondrán. 6814 4-2 
SE ALQUILAN 
los raagLÍfi ;os entresuelos, calle de Zalueta 73: eu la 
misma casa está la llave y Muralla 1 * informarán. 
6818 6-2 
Se alquila en $68 oro la casa, calle del Sol n. 21, aca-bada de pintar y arreglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar tituada cerca de la Pla-
za Vieja: inforD.arán Habana 198, y la llave en la sas-
trería de al lado. 6827 10-2 
Manrique 178, saU, tos, ezotra ag ía de Vento y dtaagild i omedor, 7 cuartos bvos y al-8 casi-
tas. Escobar 294, 2?6 y Rsuidón 15. ea!». aposento y 
comedor á $8 50 dos accesorias San José 74, con agua, 
& $11. Lagunas 46, sala, oomedur, dos cuartos, azotea 
y agua en $32, Infanta 96, er quina á San José, de alto 
y bajo, zaguán y ega», propia para bode/a $25-50; 
tiene armatoste, el tual se veude ó se alquila con el 
mismo: S accesoria», cen f a'a, aposento, comedor, azo-
tea, agua y llavín á $5-SO, tocias en oro: las llaves en 
las esquinas Salud f 5 informarán 
6833 4-2 
AVISO —En la calle del Aguila 78, esquina á San Rafael, se a^uilan hermosas y frescas habitacio-
nes altas y bajas con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella: darán razón & todas horas. 
6824 4 2 
Se alquila, vayan á ver esta casa que les ha de gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alquiler, en Jesús del Monte, calle de Ma-
drid esquina á la del Marqués de la Torre, á un^ cua-
dra de la calzada y de los carritos de Bstanillo. 
6764 8-31 
Hermosas y frescas habitaciones á caballeros solos ó matrimonios sin niños, se alqui'au con entrada 
independiente y en módico precio en Prado núm. 13 
6773 8-81 
ARRENDAMIKNTO.—Se da en renta, cn Melé na, una finca de seis caballerías da tierra con fá 
brioas, aguadas, cerca» y ea parte sembrada de caña 
Informarán Ga'iano 79, en la Habana, y de 11 á 3 de 
la tarde. 6710 8-30 
Se alquila en precio módico ta hermosa casa calle de Tejadillo n 6, con sala, saleta, cuatio habitacio-
nes, patio jardía con surtidor, agua y demás servicio. 
La llave en la bodega de la esquina á la calle da Cuba, 
é informarán en Cuba núm, 67, catre Teniente-Rey y 
Muralla. C n. 833 8-30 
PRECIO FIJO.—Se alquila en cuatro y media on-zas nn piso alto, fresco, cómodo, céntrico, con por-
taría, ó seá con economía de un criado y aumento de 
seguridad real y personal, decorado además con suma 
elegancia. Virtudes 2, esquina á 2¡ulueta. 
6642 8-99 
El viernes ocho del corriente junio, á las doce de la 
mañana, ha de celebrorae la venta en pública subasta 
por el precio íntegro de la tasación, ascendente á 
$6 063-42 oro, de la hermesa casa situada en la calle 
de San Migut l n. 116, entre Escobar y Gervasio, com-
puesta de alto y baji), ditz habitaciones, piso de mar-
mol y mosaico, p'uma de agua redimida, etc. E l acto 
tendrá lugar en el Juzgado de 1? instancia del Monse-
rrate, Teniente Rey n 4 Para más antecedentes pue-
de ocurrirse á la EsorlbarU de I>. José M? Espinosa, 
Krnped.-arlo h 7. ó ai Estadio del L i o . D . Hilario 
C enero», Mercad-res 12, de 11 á 4 de la tarde. 
6f'32 4-5 
£ VENDE 
por tener que atender á otros negocios, la acreditada 
vidriera de tabacos La Po k i , Ooispo 17 frente á Pa-
lacio. En l» misma informaran. 
6917 6 5 
S e v e n d e n 
dos casas t n muy buen punto juntas 6 separadas ó ha-
cer una magí.íftca. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6P73 26 51u 
SE VENDE 
la estancia Santa Maií 1, como de una cabal'cTÍa de 
tierra próximamente, situada en Marianao, teniendo 
por uno de sus linderos el rio y la calzada real, está 
repartida una parte de ella en solares á censo, fabri-
cados muchos de ellos; se da muy barata á se permu-
ta por otras tirrras ó cases en oualquisr punto que 
convenga. luformarán de 1 á 3 en Obispo 27. estudio 
del L lo. D . Manuel Valdés Pita 6885 4-3 
O O R TEJNER QUtó D E D I C A R S E A OTftO G I -
JT ro perentoriamente, se vende nn puesto da frotas 
y verduras quene presta para hacer una regular venta, 
como se dlrí ; tiene las contribuciones pag «s hasta fin 
de junio: informarán Aguacate 12. 
6837 4-2 
GANGA —POR NO P O D E R L O ASISTIR SU dueño, sa vende un café muy barato y propio para 
un principiarita en la pl&z* del Vapor, por Reina, ca-
silla 18, al lado do la botica: para su ajuste en el mis-
mo. 6801 4-1 
Se suplica á los que tengm objetos empeñados en 1 
casa de préstamos Animan n, 60, pasen a recogerlos 
prorrogarlos en el término de diezdias á contar de es 
ta fecha, de lo contrario ge procederá á su venta por 
considerar que renur cia á ellos y á todo derecho qu 
podiese asistirle?: números 961—1,147—1,216—2,259-
2,377 2,430 2,479—2.412—2,414—2.220—2,217—2 433 
—2,334 -2.420—2,887—2,282—2.292—2,427- - 2,422 
2,290—2,271—2,213—2,3-6—2,337. Habana, junio 
da 1888. 6975 4-5 
ÜN B U F E T E ESCRITORIO $15BiB, n^ a l á m -para de cristal de dos laces $2J, un par de mam-
paras $12, una máquina de rizar nuevo sistema $10. 
una cama de baranda de hierro con sa lanza $'7, una 
prensa de fototipia $20 Aguacate 56 6886 4-3 
S E V E N D E 
U N A P A R A T O de metal blanco para NECTAR 
SODA. Calderería Moí.serrate 125 
6868 4-3 
MESAS D E B I L L á R 
Se venden, componen y se comprat: esta casa recibe 
bolas de bil'ar y paños da Francia y í í a c e l o t a y las 
vende más barato que nadie Tornería de Joeé Porte-
za, Bernaza 53, viniendo de Muralla la «-egunda á ma-
no derechv 6858 26 3Jn 
P I A N I N O S G A R A N T I Z A D O S 
7 9 , Acosta , 7 9 
P L E Y E L , G A V E A U , ERARD; oero superiores á 
muy reducidos precios, bi raíídimos: tambrén se cam-
bian. Taller exclusivo de pianos á cargo del reputado 
maestro D Ricardo Pezio, hijo del célebre Sr. A n -
tor.iny, garai t'zando tolos los trabHon do esta casa 
SE D á N P Í A N O S A PLAZOS 
6861 4-3 
L E á.N TODO CON DETENCION 
Un jaego de Viena sin mesas, barato y de comedor 
idem; un canastillero muy b: nlto con rra-ieras de sa 
b im en 60 pesos B ; pn platino Boisselot, ñls, Mar£e-
ila, casi nuevo en 7 onzas; se regala si tiene polilla ó 
comején; un buró, pe^o coaa buena; unas vidrieras de 
modistas; un hueco -̂ e mampiras en un centén; comas 
y cunas de todos tamañoj; aparadores, jarreros y es-
pejos, farolf s y lámparas y alfombras. Reina 2. frente 
á la Audiencia. 6>(41 4 2 
E] Jisentirae la familia ua sofá, 4 sillones y una mesa 
dj centro, todo de Viena, un escaparate y un peina-
dor lavabo de caoba y una cama de hierro en módico 
precio. 6>3l 4-2 
SE VENDE 
una hermosa vidriera metálica de cristal grueso, de 
tres varas y cuarta de largo: también se vende un 
completo y variado surtido de muebles de todas cla-
ses a precios eumamer^te baratea. Acosta 47, casa 
de empeñ >. 6829 8 i 
SE VENDE 
un escap .rate muy l)ce'<"o de caoba y cuatro sillones 
de mesa de ceetro Luí , X V , de pilisandro y medallón 
Escobar 202. 6838 4-2 
J E S U S D E L M O N T E . 
Se desea vender cjnco casas en buena prodacción: 
las hay á media cuadra de la calzada. Su dueño, Es-
cobar n, 22. 6790 15-1 
GRAN FINCA.—SE V E N D E O A R R I E N D A una gran finca de crianza con setenta mil palmas, 
mu ho monte de i1ano, tejar, buenas casas y otras co-
eas que se dirán. Está en el partido de Güines y se da 
en mncLa proporción. Tiene ganado, si es que los 
conviene. De 11 á 12, darán razón en la calzada de 
ia Reina u. 74. 6765 8-81 
1 m m h i 
Se ve-ade libre de gravamen la fiuca tita'ada "San 
Pían cisco" (a) "Pestaña", dá dos caballerías de tie-
rra con SÜS casái y cercas, situada en 'a hacienda 
' Quaibacoa", banio del Palenque, término utunici-
pal de Alqcízar, Informan en la Habana, calle del 
Raro < úmftro 17. «710 «~S0 
SE VENDE 
la mitad de la casa e l l e de la Cuna n 6. De su pre-
cio Informarán Oficios n. 60, de ocho de la mañana á 
tres de la tsrde. 6?94 15-24 M 
SE V E N D E N COMO 60,000 METROS D E T E rreno en el lím'te de la calzada de la Infama, j u n -
to á la tenería de Xifré, á derecha é izquierda, entre 
el puente de Villaría y el ferrocarril de Marianao y 
cerca de la Ermita'de Monserrat Se oyen proposioio1-
nes Baratillo 9. 6706 15-3Qny 
SE VENDE 
la casa Teniente Rey n. 40: en la misma un cupé en 
seis OEZÍS oro: en Egido 3? su dueña informará. 
E L C A M B I O 
SAN MIGUEL 62, 
c a s i e s q u i n a & ftalíano. 
Seguimos fivorecides del público con motivo de la 
gran r baja h cha á 1&3 existODc as en nuestro último 
balacee. 
Tenemos todo de uso*, escaparates con lunas de pa-
lisandro, nogal, ponle y ceda; abi como do esta u l t i -
ma clase y palisandro sin ella. Tenemos también jue-
gos de sala, aparadores, espejos y un gran surtido de 
lámparas de cristal de ¡a mejor clase y del más refina-
do gusto. V-st* hace fe, y una vneHa por E L C A M -
B I O no ccesta nada; Ujos do eso, sus dueños agrade-
cen la visita aunque no sea más que para que vean 
vendemos correspondiendo al anunc'o 
Hay también prendas de oro, plata y brillantes. 
R796 ít-l 
A V I S O . 
Se suplica á los que tengan albsj&s empeñadas en 
L1* Perla, Compostel» 50, pasen á recogerlas 6 prorro-
garlai en el término de 15 dias, á contar de e^ta fecha, 
de lo contrario se procederá á su venta sin que les 
quede derecho á reclamación alguna: números 138 
92—199—198- 203- 214—298—302—323—30 i—24 0 
296-292.—Habana, Junio 1? de 188?. 
S . L . O P E Z , 
6823 4-2 
POR J » A 3 C H A R SU D U E Ñ A A L CAMPO SE vende nn jufg.-» sa'a Luis X V c.-ui nuevo en $125 
billetes; un aparador de vuelta $15; nnj i r rero con 
avíos $28. uns cama camers, otra de n ñu. dos mam 
paras, un tiüa.ióa, ur a corti^a-parei ua, nn buen es-
caparate y otros maebi'e-; todos nuevos v baratísimos 
Amistad U« , altos. 6825 4-2 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E un elegante juego de sala Luís X I V , de Viena, un 
gran espejo columnas y cuadros, u n magnífico planino 
de Pleyel. un elegante juego de cuarto, una cama do-
rada, un bonito canastillero francés, un escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros muebles. Amistad 118 
6826 4 2 
6413 15-24My 
SE V E N D E U N BONITO C A B A L L O D E 7 cuar-tas un dedo. 5 añis , á propósito para jsfe ó para 
coche, es de color bayo amarillo y cabos negros, sano 
y sin resabios: cilledel Cármen esquina á Vives, fá-
brica de carbón Habana. 6950 4 5 
PERROS DB TESRáNOTA 
legítimos Se venden unos cachorros y pueden verse 
á todas boras en Obrapía 55. 6$69 4-9 
MU E B L E » BARATOS —SE V E N D E N SAN Rafael n 100: un juego sala Luis X V , escultado 
$125. uno idem liso $95 y un medio juego $76; un es-
p-jo medallón $70; dos lámparas cristal y otros mue-
bles, á precips muy baratos §754 8 31 
SE V E N D E 1 ESCAPARATE, 1 A P A R A D O R , camas de hierro, carpetas y rejas de escritorio, s i -
llas y sillones, coches de niño, prensa de copiar cartas 
y tabaco, palanganeros y lámparas de todas clases á 
precios de ganga. Monte 1C9, Esstro. 
6526 8-26 
M A Q U I N A D S M O L E R T A N A , 
Se vende una en magnífico estado, informarán de 
su precio y demás condiciones San Miguel 153 á todao 
horas, 6955 S~S -
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C819 26-26my 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 . a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 818 26-26my 
SE V E N D E U N A M I L L A D E L I N E A P O K T A -t l l , de 16 libras en yarda, sistema Bas. A l mismo 
tiempo se venden 40 carros para tiro de caña del mis-
mo rstema. Impondrán Monte esquina á Aguila sas 
trería Ei Progr so. 6733 8-30 
E l t a l ? e r d e l V e d a d o 
realiza sus existencias, consistentes en ana gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mis>no que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin oorretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado SO. 6402 20-24My 
De Droperla y PuÉiería. 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura 6 rifiones, un pomo 50 
cts. btes. Informes Monte 30. 6952 4 5 
del Dr. Otanzales. 
Preparados con toda la per-
fección del arte, los PARCHES 
POROSOS del Dr. González son 
más baratea que los extrange-
ros. 
Aplicados á la piel producen 
una ligera rubefacción y alivian 
las neuralgias, dolores de eos-
tado, reumatismo, etc. Coloca-
dos sobre la tabla del pecho 
facilitan la curación de los ca-
tarros, bronquitis, y toses cró-
nicas. 
Cada parebe vale 25 cts. B^B. 









d e l D o c t o r A D D I S O N 
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas 
las E n f í - r m e t í a l e s t l e l S i s t e m a n e r -
v i o s o , hasla las mas rebeldes, de las 
E n f e r r u í ' d a d e s c r ó n i c a s d e l o a I * t t l -
m a n e s , ote, etc. 
Las mas eminentes ilustraciones tné-
aicas han certiíicado el poder curativo de 
este medicamento y le lian reconocido 
como el primero y el mas énergico de los 
reconstituyentes. 
Precio de cada F r a s c o : 6 f r ancos (enFrancia). 
Todo Frasco qua no . Unico 
Heve la Marca de *-^¿íí!^Prep^ador 
Fabrica, depositada, « s ^ ^ " " ^ este 
/ la Firma Producto 
deberá ser desechado rigorosamente. 
SOCIÉTE MÉDOPATHICÜE, 7, callo Bélidor, 7, PARIS 
DCTósrros EN la Babona : 
J O S É S A R R A ; — LOBE y C». 
y en las principales Farmacias 
B B H H tt H 
E X T R A C T O S 
PARA E L PAÑUELO DE 
Z E N O & C O . , 
L 0 2 T D B E S . 
DAPHNE WHITE ROSE YLANGr. 
Los mas suaves y persistentes. 
Deposito en todos los buenos 
establecimientos. 
lotica de ian 
1$ CALLE DE AGTJIAB, N? 106, 




K*OL.VO ©L.ÉRY—Se vende en todas 
E X T R A C T O N A T U R A L 
de Ext rac to de H í g a d o pu rq de Bacalao 
(Grageas amarillas de color Gamuza) 
y de Extracto de H í g a d o d.^ Bacalao í e r r u g l n o s o 
(Grageas de CQJOÍ de Violeta) 
JKI e x t r a c t o ea m a s e f i c á x q u e é l a c e i t e 
d e l i i y a t l o f | f h n e n l n o s i n t e n e r n i n g u n o 
d e s u s i f t i í e n v e n i e n t e s y e s 
E L M E J O R C O R R O B O R A N T E 
E L M E J O R R E P A R A D O R 
Para los NIÑOS, las MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
e l R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , e tc . 
[•7 SOLITARIA! 
. La Cabeza de 
I la Lombriz quedkj 
• arrojada dos horas. 
DESPUES SE HABERSE HECHO USO DE LOS 
; G-lólsulos'Secretan] 
Fanacéctico, Laureado j prtaiido coa Medalla: de konór. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
, NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos áe \ 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-J 
| duelos similares que deben ser evitados con precaucionl 
DEPÓSITO GENERAL : 52. rae Decamps, PARIS 
DKPOSITAKIOS BU La HoJbo.na : 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de ia Facultad de Medicina de Faris — Framio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N ül Bromuro de Alcanfor se 
emplean en ias Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes ; 
Asma, Inacmnio, Alecciones del C o r a z ó n , H i s t é r i c o , Epilepsia, 
Alucinaciones, A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las v ias 
ur inar ias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va Rcomoanado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y G i a de P A R I S que se hal lan en las principales Farmacias 
Droguerías. 
A T O N I A D E L O S O R G A N O S D I G E S T I V O S 
G L O B U L O S H . D U Q U E S N E L 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
A B S I N T H I N E 
Los G l ó b u l o s d e H . J D u q u e s n e l contienen el principio amargo del ajenjo, Dajo la 
forma de pasta, blanda, fácilmente soluble y cubiertos por una débil envoltura de 
gluten recubierta ele azúcar. 
Este medicamento tónico despierta el apellto^y regulariza las funciones de las vías diges-
tivas, d e s í j r u y e 2a cons í i paczo j a que acompana frecuentemente la atonía de estos ó rganos . 
Dósis: 2 á 4 Glóbulos, un cuarto de hora antes de comer, dos veces por día, 
Pedir y exigir los verdaderos GLÓBULOS H . DUQUESNEL de l a A E S I N T H I N E . 
H . 3 D X r G i " C r E ! S 3 S r E X J , S4, rúa Favée-au-Maroia, á FAJRIS. 
F A B R I C A EN C O U R B E V O I E (SEINE) 
Depósitos en l a B a b a n a t J O S E S A R R A ; L O B £ y c» y en las principales Famadai. 
BBBEB 
•BX* 
V ^ SiroB de Ohloml Pollet ^ # i p  CM ral F ll t 
Es el ca lmante por excelencia que suppr ime el dolor y p rocura 
el s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l en los casos de 
N E U R A L G I A S - G O T A 
T I S I S - F I E B R E S 
Exíjase i a Firma : 
F a b r i c a c i ó n casa L . F R E R E , 19 , c a l l e J a c o b , P A R I S 
R E U M A 
g 
Vino de Bugeaud 
TONt-NUTRITIVO 
O O i f r QXJUSTA -sr O A . O A . O 
El V i n o H e l $ t t g e c i t € t i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e B u g e a u d I omco DEPÓSITO AL POR MENOR 
SK HATITIA EN LAS PWKCIPAMS BOTICAS ] cn Paris, F*1» LEBEAULT, 53, rué RéaumuT 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P . I i E B E A U & T 7 0 a , 5 , roe B o n r g - l ' A b b é . P A R I S 
CURACION CIERTA 
de los E n f e r m e d a d e s Nerv iosas por el 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA. LA GUHACION DE 
J S p í l e p s i a - H i s t é r i c o 
l l i s t e r o - J E p i l e j i s i n 
B a i l e d e S a n V i c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
D i d b e t i s A z u c a r a d a , 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , < J a c q n e c a » 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envía gratdtamente ana instrnecion impressa, muy interesante, á las personas qae la pidan 
H E N R i r M U R E , e n P o n t - S í - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
VAMDSÑsi E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUliaiAS 
• ÍHPOHTADOR DB LA ^ 
Nueva P E ñ F U M E ñ l A Extra-fJna 
a l 
mm-..... di CORYiOPSIS del JAPON f POLVO de ARROZ ai CORYLOPSIS del JAPON 
EXTRACTO . . . . ai CORYLOPSIS del JAPCN \ BRILLANTINA. . ai CORYLOPSIS del JAPON 
ACÜA ̂ TOCADOR al CORYLOPSIS delJAPüN | ACEITE ai CORYLOPSIS del JAPON 
toriOM al CORYLOPSIS del JAPON | PODADA. . . . . ai CORYLOPSIS delJAPON 
á 
